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Sodobna delovno pravna zakonodaja mora biti prilagojena globalizaciji, tehnološkim 
spremembam in spremenljivemu okolju ter nepredvidljivim trgom, na katerih sloni 
gospodarstvo. Sodobna delovno-pravna zakonodaja se mora tem trendom prilagajati. 
Miselnost in tudi dejstvo je, da to včasih s sabo prinaša manj varnosti za zaposlene. 
Vendar pa se ne moremo izogniti potrebi po tem, da postane zaposlovanje zaradi zahtev 
gospodarstva bolj fleksibilno. Delovno-pravna zakonodaja mora zagotavljati varnost vsem 
skupinam zaposlenih, pri čemer ne smemo pozabiti niti na tiste, ki ostanejo brez 
zaposlitve. 
 
Pojav brezposelnosti je neločljivi in sestavni del sodobnih tržnih družb. Povečan porast 
brezposelnosti je v zadnjem času značilen za večino evropskih držav. Prav tako ni pri tem 
nobena izjema Slovenija. Ker je brezposelnost izrazito podvržena cikličnim nihanjem, ki so 
kratkoročna in dolgoročna, bo potrebno veliko energije vložiti v zanimive projekte ki bodo 
odpirali nova delovna mesta. 
 
V prihodnosti bo potrebno učinkovite programe zaposlovanja zastaviti širše, kot splet 
nekih ukrepov in aktivnosti, ki bodo delovali usklajeno. Večja vloga pa bo namenjena tudi 
samim brezposelnim, ki bodo morali več svoje volje, znanja in časa vključiti v iskanje 
primerne zaposlitve. Eden izmed ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti je aktivna politika 
zaposlovanja, ki je s svojimi ukrepi bistveno zmanjšala brezposelnost. Ključne usmeritve 
programa aktivne politike zaposlovanja so zagotovile dolgoročen in celovit pristop k 
reševanju brezposelnosti. 
 
Gospodarska kriza v svetu in pri nas v Sloveniji je povzročila naraščanje brezposelnosti. 
Zaradi tega so bile številne vlade primorane sprejeti ukrepe za zmanjšanje brezposelnosti. 
Tudi v Sloveniji se je zaradi teh problemov v zadnjem času spremenila zakonodaja. V 
magistrskem delu smo analizirali kakšne so bile te spremembe ali so pozitivno vplivale na 
trg dela in ali omogočajo večjo fleksibilnost. 
 
Ključne ugotovitve magistrskega dela so, da nova zakonodaja sicer prinaša določene 
učinke, ti so sicer minimalni. Vendar pa ne omogoča dovolj fleksibilnosti na trgu dela. Prav 
tako pa ne omogoča zmanjševanja števila brezposelnih. Zato na podlagi ugotovitev iz 
praktičnega dela magistrskega dela priporočamo, da se pristopi k izboljšanju in 
spremembam zakonodaje, saj bomo le tako lahko primerljivi z ostalimi evropskimi 
državami. Prav tako priporočamo, da se za Aktivno politiko zaposlovanja nameni večji 
odstotek sredstev BDP-ja, saj smo ugotovili, da je v državah, kjer se za Aktivno politiko 
zaposlovanja nameni večji odstotek BDP-ja kot v Sloveniji, nezaposlenost posledično 
precej nižja kot pri nas. 
 
Ključne besede: delovno-pravna zakonodaja, brezposelnost, Zakon o urejanju trga dela, 




ANALYSIS OF THE EFFECTS OF MODIFIED LABOR REGULATIONS 
Modern labor legislation must represent a response to the increasingly changing 
environment as a result of globalization, technological change and the unpredictability of 
the markets. Modern labor legislation must be adapted to this trend. That sometimes 
brings less security for employees. However, we can not avoid the need for this to 
become employment due to the demands of the economy more flexible. Because of this, 
legislation must be developed in this direction, so that it can ensure the safety of all 
groups of employees and also those who for various reasons are left without a job.  
 
The phenomenon of unemployment is an inseparable and integral part of modern society. 
The increased unemployment is typical for most of European countries. Slovenia is also 
no exception. Since unemployment is highly subject to cyclical fluctuations, which are 
short-term and long-term will require a lot of energy to invest in interesting projects that 
will be opening new jobs.  
 
In the future, will require an effective employment programs set wider than some mix of 
measures and activities that will operate in a coordinated manner. Greater role will be paid 
to the unemployed themselves, who will have more of his will, knowledge and time to 
include in the search for suitable employment. One of the measures to reduce 
unemployment is active employment policy, which, by its actions significantly reduce 
unemployment. Key orientations active employment policy program have provided long-
term and comprehensive approach to tackling unemployment.  
 
The economic crisis in the world and by us in Slovenia has resulted in rising 
unemployment. For this reason, many governments have been forced to take measures to 
reduce unemployment. Slovenia, due to these problems, recently changed the legislation. 
In this thesis, we analyzed what these changes were, or had a positive impact on the 
labor market and whether greater flexibility.  
 
Key findings of the master thesis are that the new legislation effects are not very 
significant. However, it does not allow sufficient flexibility in the labor market. It also does 
not allow reducing the number of unemployed. Therefore, on the basis of the findings of 
the practical work of the master thesis are advised to accede to improve and change the 
laws. Only on that way, we will be comparable to other European countries. We also 
recommend that the active employment policy allocate a greater percentage of its assets 
in GDP, because we have found that a greater percentage of GDP for active employment 
policy has significant effect on number of unemployment. 
 
Key words: labor legislation, unemployment, the Act Regulating the labor market, active 
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Značilnost današnjega časa je, da danes živimo v naglo spreminjajočem se svetu, pri 
čemer se nekateri trendi spreminjajo tako rekoč čez noč na vseh področjih. Ena izmed 
posledic tega časa je tudi kriza, ki je ob koncu leta 2008 pretresla svetovno ekonomijo. 
Globalizacijski procesi, naraščajoča konkurenca, tehnološki razvoj in napredek ter 
individualizacija človeka zaznamujejo sedanjost. Zaradi tega je povsem razumljivo, da so 
se v diskurzu nove, globalne ekonomije zgodile spremembe tudi na trgu dela ter v odnosih 
med akterji, ki delujejo na njem. Ti se morajo nenehno prilagajati novo nastalim 
razmeram, saj lahko le tako ohranjajo svojo konkurenčnost. 
 
Sodoben svet, ki je vse bolj prežet z načeli neoliberalizma, zaznamujejo ideje podrejene 
dobičku. Pravice, ki so jih nekdaj imeli zaposleni, kot je to pravica do dopusta, bolniške 
itd., pravice, ki so jo imele ogrožene skupine; starejši, mladi, nezaposleni, očetje ali 
matere samohranilke, invalidi itd., se ne skladajo z logiko dobička, vse te ljudi se šteje za 
»looserje«, ki se ne skladajo s podobo neoliberalnega sveta. Vse te ideje družbene 
korekcije, ki temeljijo na solidarnosti, bi bilo v skladu z neoliberalno podobo treba ukiniti, 
ker se ne vklapljajo v predstavo o svetu neomejene svobodne konkurence, kjer mora 
predvsem vsakdo poskrbeti sam zase (Chomsky, 1999). Zato se zagovorniki pravične 
delovno pravne zakonodaje trudijo načela pravičnosti, kljub zahtevam sodobnega časa, 
vključiti v delovno pravno zakonodajo, ki bo omogočila pravične odnose na trgu dela ter 
obenem omogočila manj brezposelnosti med ljudmi, katera postaja vse bolj pereč problem 
tudi v Sloveniji. 
 
Trga dela sestavljajo trije elementi strukture: povpraševanje po kadrih, ponudba kadrov ter 
srečevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, katere rezultat je cena dela. 
Povpraševanje po kadrih predstavlja trenutno povpraševanje (v okviru prostih delovnih 
mest) in ustvarjeno povpraševanje (zasedena delovna mesta). Ponudbo kadrov sestavlja 
realizirana ponudba (prikažemo kot vse zaposlene delavce), aktualna ponudba (to so 
iskalci zaposlitve oziroma brezposelni) ter potencialna ponudba (osebe, ki sicer ne iščejo 
zaposlitve, vendar bi pod določenimi pogoji delale). Glavni akterji na trgu dela na strani 
povpraševanja so aktivni in pasivni iskalci zaposlitve, ki se srečujejo s ponudniki 
zaposlitve oziroma delodajalci na strani ponudbe. 
 
Sodoben trg dela je zaznamovan z zniževanjem deleža aktivne populacije, do katerega 
prihaja zaradi zmanjšanja rodnosti ter podaljševanja življenjske dobe, z rastjo kakovosti 
človeških virov, ki predstavlja odgovor na izzive sodobnega gospodarstva, ki temelji na 
znanju in družbi, povečanjem kakovosti delovnih mest zaradi zahtevnosti glede znanja in 
sposobnosti zaposlenih, strukturnimi neskladji na trgu dela, ki se kažejo predvsem v vrsti 
in zahtevnosti del na eni strani ter razpoložljivem znanju na drugi strani ter nevarnosti 
neenakega dostopa do znanja in s tem povečevanja socialnih razlik. 
 
Trg dela mora urejati ustrezna delovno pravna zakonodaja. V Sloveniji je to Zakon o 
delovnih razmerjih, ki podrobneje ureja delovno razmerje med dvema strankama, to sta 
delavec in delodajalec. Prav tako, kot je potrebno ustrezno pravno regulirati trg dela, je 
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potrebno ustrezno regulirati tudi področje brezposelnosti. V Sloveniji je do pred časom bil 
v veljavi Zakon o zaposlovanju zavarovanju za primer brezposelnosti. Zaradi zahtev, ki so 
se pojavile po začetku finančno gospodarske krize, pa je bil sprejet nov zakon, Zakon o 
urejanju trga dela. Ta predvideva več ukrepov, s katerimi bi omilili posledice krize. Med 
drugim tudi omogoča bolj prožno zaposlovanje. 
 
Raziskovalci tega področja izpostavljajo pomen prožnega zaposlovanja, kot 
vzpodbujevalca za močno ekonomijo. Navajajo, da le-ta lahko zmanjša brezposelnost in 
poveča produktivnost. Znano je, da so gospodarstva, ki so močno povečala uporabo 
kadrovskega outsourcinga in fleksibilno zaposlovanje hitreje napredovala od tistih, ki tega 
niso storile. Ob vsem tem pa moramo izpostaviti tudi pomen ustrezne delovno pravne 
zakonodaje in vzpostavljenih institucij, ki bodo tudi ob povečani prožnosti trga dela, 
varovale pravice delavcev. 
 
Samo bolj prožno zaposlovanje pa po mnenju strokovnjakov, ter tudi tistih, ki so 
pripravljali Zakon o urejanju trga dela, ne bo dovolj. Zato so na podlagi Zakona o urejanju 
trga dela sprejeli Program aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ). APZ 
poskuša zmanjševati stopnjo dolgotrajno brezposelnih oziroma preprečevati prehod v 
dolgotrajno brezposelnost. To so: subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, 
poglobljen proces svetovalne obravnave brezposelnih oseb po prehodu v dolgotrajno 
brezposelnost,  obravnava pri drugih specialistih (zdravnik svetovalec, poklicni svetovalec, 
rehabilitacijski svetovalec), različne delavnice za pridobitev veščin iskanja zaposlitve, 
tečaji in izobraževanja ter ukrepi za povečevanje socialne vključenosti.  
 
Brezposelnost postaja v zadnjih letih pereč ekonomski in socialni evropski problem, ki 
zadeva skorajda vse države, ne glede na njihovo razvitost, različnost, uspešnost in 
blaginjo gospodarskih in socialnih politik, od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje pa 
je nezaposlenost postala tudi pomembno politično vprašanja. Brezposelnost je 
kompleksen problem, ki ima za posledico kopičenje negativne socialne energije oz. 
trošenje pozitivne socialne energije. Brezposelnost zato predstavlja resen problem tako za 
družbo, saj siromaši njen socialni oz. človeški potencial, kot tudi za posameznika. Za 
Marx-a je delo najpomembnejša, temeljna človekova dejavnost. Delo ljudem zagotavlja 
najpomembnejša in temeljna življenjska sredstva za zadovoljitev osnovnih potreb, 
osebnosti in humanosti. Brezposelnost ne pomeni le, da imamo na eni strani zaposlene in 
na drugi strani brezposelne, ampak pomeni, da bodo v bodoče mnogi ljudje v nekem 
obdobju svoje delovne kariere brezposelni.  
 
V prihodnje bomo morali pogosteje menjavati svoje zaposlitve in marsikdo bo vmes za 
neko obdobje brezposeln. Meja med brezposelnostjo in zaposlenostjo bo postala vse bolj 
zabrisana in manj jasna. Brezposelnost je glavni produkt delovanja trga dela. Presežki 
kadrov, ki nastajajo na trgu dela, so rezultat prevelike ponudbe, premajhnega 
povpraševanja, ali pa neustreznega delovanja trga. Danes lahko brezposelnost doleti 
vsakogar, tudi tistega, ki je zelo dober delavec ali strokovnjak. Vsekakor bi bilo najbolj 
koristno, da bi se tega drugačnega pogleda na brezposelnost navadili in ga sprejeli.  
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Pri tem pa je posebej izpostavljena potreba po ustreznem pravnem reguliranju trga dela. 
Le na ta način bo vzpostavljena možnost, da bo trg dela ustrezno konkurenčen. Tukaj se 
kaže tudi smiselnost vseh ukrepov APZ. Slovenija mora pri tem spremljati trende na trgu 
dela tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Prav tako pa morajo le-ti biti usklajeni s pravnim 
redom v Evropski uniji.  
 
Na podlagi napisanega lahko opredelim namen magistrske naloge. Namen naloge je, da 
celovito proučim področje brezposelnosti in ukrepov, ki so za ta namen oblikovani s strani 
Vlade republike Slovenije in Evropske unije. Namen naloge je ugotoviti ali je nov zakon, 
Zakon o urejanju trga dela iz leta 2010 in spremenjen ter dopolnjen leta 2013, resnično 
bolj učinkovit in prijazen do uporabnikov storitev ter ali le-tem nalaga manj obveznosti in 
več pravic. Namen naloge je tudi ugotoviti ali je nov zakon prijaznejši tudi do ostalih 
uporabnikov storitev Zavoda za zaposlovanje in ali se ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
prilagajajo stanju na trgu dela. Po novem zakonu se lahko namreč v evidenco 
brezposelnih prijavljajo tudi osebe, ki so še zaposlene oz. je njihova zaposlitev ogrožena.  
 
Cilji naloge pa so: 
- raziskati pomen ustreznega pravnega reguliranja trga dela,  
- raziskati problematiko brezposelnosti ter raziskati trende brezposelnosti v Sloveniji 
in spremembe v strukturi registrirano brezposelnih, 
- raziskati vlogo Zavoda RS za zaposlovanje pri zmanjševanju problematike 
brezposelnosti,  
- raziskati pomen ukrepov APZ, 
- analizirati trende na slovenskem trgu dela pred in po sprejetju ZUTD, 
- prikazati statistično analizo vključevanja brezposelnih v  programe APZ v Sloveniji 
in v nekaterih državah EU (Nemčija, Avstrija, Danska, Norveška), 
- predlagati in podati predloge za ustrezno dopolnitev APZ, ki bi omogočila mladim, 
da bi bili konkurenčnejši na trgu dela in bi se zmanjšal njihov delež med 
brezposelnimi, saj so trenutno ena izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela. 
 
Doslej opravljene raziskave v Sloveniji so se opirale predvsem na obdobje pred 
sprejetjem ZUTD. To je torej obdobje, ko se posledice finančno gospodarske krize še niso 
občutile. Po tem času so se bistveno spremenile razmere na trgu dela. Na tem področju je 
bilo na različnih slovenskih fakultetah napisanih več diplomskih in magistrskih del pod 
mentorstvom priznanih slovenskih strokovnjakov. Več tovrstnih del je bilo napisanih in 
objavljenih tudi na Fakulteti za upravo. Ta dela predstavljajo izhodišče za raziskavo, 
vendar pa podatki zaradi zastarelosti seveda niso neposredno uporabni. Med 
magistrskimi in diplomskimi deli ni moč zaslediti nobenega dela, ki bi se neposredno 
ukvarjalo z analizo učinkovitosti pravnih aktov po spremembi le teh v letu 2010 ter na 
podlagi tega spremenjene politike aktivnega zaposlovanja. Delovno pravne akte analizira 
več znanstvenih in strokovnih del, ki bodo uporabljena tudi v nastajajočem magistrskem 
delu.  
 
Problemsko področje s katerim se ukvarja magistrska naloga je torej proučitev primernosti 
spremenjene delovno-pravne zakonodaje za boj z naraščajočim problemom 
brezposelnosti v Sloveniji in tudi širše v Evropi.  Na podlagi tega problema so izdelane 
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hipoteze magistrske naloge, ki so navedene v nadaljevanju. Preverjale se bodo s pomočjo 
analitičnega pristopa. Analiza bo opravljena na podlagi primerjalnega vidika.  
 
V nadaljevanju so podane naslednje hipoteze:  
- H 1: Posledice finančno gospodarske krize, ki se je začela leta 2008 in traja še 
danes smo močno občutili na trgu dela v Sloveniji. 
- H2: Trg dela in zahteve delodajalcev zahtevajo v vsakem trenutku ustrezno 
delovno-pravno zakonodajo, ki omogoča varno in prožno vključevanje 
brezposelnih v delovno razmerje. V Sloveniji naj bi to omogočil Zakon o urejanju 
trga dela, za katerega pa predpostavljamo, da ni zadostil ciljem, ki so jih določili 
snovalci zakona. 
- H 3: Aktivna politika zaposlovanja (APZ) v Sloveniji v obdobju od 2009 do 2013 je 
zadostila svojim ciljem. Več kot 70 % vključenih v programe APZ je po zaključku 
dejavnosti našlo zaposlitev. 
- H4: Uspešnost programa se ne razlikuje glede na vrsto programa. 
- H5: Uspešnost politike zaposlovanja, merjena skozi število nezaposlenih, je 
odvisna od odstotka BDP, ki ga posamezne države namenjajo za aktivno politiko 
zaposlovanja. Obstajajo statistično značilne razlike glede uspešnosti glede na 
izbrane evropske države in Slovenijo. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela so v teoretičnem delu uporabljene naslednje metode 
raziskovanja: 
- Metoda deskripcije, deloma tudi kompilacije, ki sta uporabljeni pri opisu 
posameznih dejstev oziroma pojavov, ki se nanašajo na trg dela, brezposelnost in 
programe zaposlovanja brezposelnih. S pomočjo teh metod so postavljene tudi 
delovne hipoteze naloge. 
- Deduktivna metoda sistematično proučuje raziskovana dejstva, probleme in 
pojave, ki se nanašajo na obravnavano temo. 
- Zgodovinska metoda, s katero je na kratko predstavljeno področje razvoja delovno 
pravne zakonodaje v Sloveniji in v Evropski uniji. 
 
V praktičnem delu magistrskega dela so uporabljene tako statistične metode kot tudi 
kvalitativne metode dela. Podatki so pridobljeni s pomočjo Zavoda za zaposlovanje, iz 
oddelka analitike, zaposlovanja in oddelka aktivne politike zaposlovanja. Narejena je 
analiza uspešnosti izvajanja programov APZ, merjena skozi število tistih, ki po vključitvi v 
program najdejo zaposlitev. Zbrani podatki so v nadaljevanju raziskave uporabljeni za 
preverjanje hipotez in znanstveno dokazovanje. Uporabljena je analitična metoda, s 
pomočjo katere so analizirani trendi gibanja brezposelnosti pred in po sprejemu ZUTD ter 
trendi vključevanja brezposelnih v programe APZ. Prav tako je analizirana zaposljivost 
brezposelnih, ki so bili vključeni v programe APZ. Pri tem je za prikaz in analizo 
kvantitativnih podatkov uporabljeno računalniško orodje Microsoft Excel, tako da so 
izračunani deleži in statistični pokazatelji. Skozi celotno delo smo uporabili metodo sinteze 
in analize, pri čemer so na koncu naloge posamezna spoznanja zajeta v enotno 
ugotovitev oziroma so iz njih izpeljani sklepi in zaključki. 
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Magistrsko delo obsega 11 poglavij, pri čemer so uvodna 4 poglavja namenjena 
teoretičnim opredelitvam problematike, katero natančneje raziskujemo v raziskovalnem 
delu. V teh uvodnih poglavjih so predstavljeni pojmi trga dela, problematike brezposelnosti 
in boja proti brezposelnosti tako v svetu kot pri nas. Analizira se aktivna politika 
zaposlovanja, komu je namenjena in kako deluje. Prav tako pa so predstavljene pravne in 
zakonske podlage, na katerih temelji politika boja proti brezposelnosti. V raziskovalnem 
delu so analizirani učinki spremenjene zakonodaje na trg dela in boja proti brezposelnosti. 
Opravljena je bila tudi raziskava med odgovornimi na Zavodu za zaposlovanje Republike 
Slovenije. Rezultati te raziskave so služili za analizo hipotez. V zaključku magistrskega 


































2 TRG DELA 
2.1 POJMOVANJE TRGA DELA 
»Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotovi ekonomske razmere za 
življenje. Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se 
vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja 
delo. Sodobne pravne ureditve ne določajo razlik med fizičnim in umskim delom ter 
intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov.« (Vodovnik, 2006, str. 13) 
 
Trg dela je po Samuelsonu (Samuelson & Nordhaus, 1998, str. 225) opredeljen kot 
»struktura treh elementov: povpraševanje po delovni sili, ponudba delovne sile ter 
srečevanje med obema, katere rezultat je cena delovne sile«. Povpraševanje na trgu dela 
je sestavljeno iz aktualnega povpraševanja (prosta delovna mesta) in realiziranega 
povpraševanja (zasedena delovna mesta); po drugi strani pa ponudbo delovne sile 
opredeljuje realizirana ponudba (vsi zaposleni delavci), aktualna ponudba (iskalci 
zaposlitve oziroma brezposelni) ter potencialna ponudba (to so osebe, ki ne iščejo 
zaposlitve, vendar so pripravljene pod določenimi pogoji delati). 
 
Svetlik (Svetlik, in drugi, 2002, str. 34) pa kot glavne akterje na trgu dela na strani 
povpraševanja vidi aktivne in pasivne iskalce zaposlitve, ki se srečujejo s ponudniki 
zaposlitve oziroma delodajalci na strani ponudbe. Glavna posebnost trga dela izhaja iz 
lastnosti delovne sile, ki je predmet menjave. Ob tem pa je delovna sila neločljivo 
povezana s svojim prodajalcem in je zaradi tega potencial, ki ni odvisen le od tržnih 
razmerij in dogovorov, ampak tudi od motivacije, izkušenj in drugih lastnosti nosilca 
delovne sile. 
2.2 GLOBALNE SPREMEMBE NA TRGU DELA 
Globalizacija in globalne spremembe vplivajo na vse vidike našega življenja. Podrobneje 
jih opisuje med drugim tudi Pečarič (2011) v svojem članku o možnih rešitvah za 
probleme managementa v 22. stoletju. Te globalne spremembe so nedvoumno povezane 
tudi z delom in trgom delovne sile. 
 
Na trg dela v razvitem zahodnem svetu močno vplivajo demografske spremembe, 
tehnološki razvoj in napredek. K temu pa moramo prišteti še staranje prebivalstva in 
zniževanje natalitete, posledica česar je zniževanje deleža aktivne populacije, s tem pa 
tudi pomanjkanje mladih na trgu dela. Ne smemo pozabiti niti na razsežnosti 
tehnološkega napredka in razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so 
spremenile naš vsakdanjik ter vplivale tudi na način dela.  
 
Trg dela danes zaznamujejo nove oblike dela. Nekatere standardne oblike dela (pogodba 
za nedoločen čas, polni delovni čas) so nadomestile nestandardne, bolj fleksibilne 
oziroma prožne oblike dela (pogodba za določen čas, podjemna pogodba, teledelo, 
začasna dela, skrajšan ali polovični delovni čas, samozaposlitev, itd.). Trg dela  
zaznamujejo značilnosti, povzete v nadaljevanju (Svetlik, in drugi, 2007, str. 2-4): 
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- zaradi zmanjšanja rodnosti ter podaljševanja življenjske dobe prihaja do 
zniževanja deleža aktivne populacije; 
- odgovor na izzive na znanju temelječega gospodarstva in družbe je rast kakovosti 
človeških virov; 
- naraščanje kakovosti delovnih mest zaradi naraščajoče zahtevnosti glede znanja 
in sposobnosti zaposlenih; možnosti strokovnega in osebnega razvoja, 
usklajenosti delovnega in zasebnega življenja, zmerne časovne obremenjenosti z 
delom ipd; 
- strukturna neskladja na trgu dela se kažejo v vrsti in zahtevnosti del na eni ter 
razpoložljivem znanju na drugi strani; 
- trg dela je postal eden ključnih elementov učinkovitega gospodarskega razvoja in 
podjetniških reform; 
- neenak dostop do znanja in dela ter povečevanje socialnih razlik.  
 
Večja fleksibilnost nakazuje na inovativnost in kreativnost ter na pozitivno odzivanje na 
spremembe. Prav tako kaže na sposobnost delodajalcev, da se odzivajo na spremembe 
na trgu dela. Skupna značilnost vseh fleksibilnih oblik dela pa je, da odstopajo od vseh do 
sedaj poznanih oblik dela (Felstead, Jewson, 1999, str. 1). Bistveni dejavniki, ki vplivajo 
na vse večjo prisotnost fleksibilnih oblik dela  so predvsem povečana negotovost 
zaposlitve, ekonomske spremembe in spremembe v tehnologiji dela (Sparrow & 
Marchington, 1998, str. 246). 
 
Prihaja do večanja razlik med delavci, ki zasedajo najkakovostnejša delovna mesta, in 
delavci, ki opravljajo nekakovostna dela, to zmanjšuje socialno kohezijo in s tem 
preprečuje prehod na družbo znanja. Bistveno pri družbi znanja je, da je pri pridobivanju 
znanja udeležena celotna populacija (enakost možnosti pridobivanja znanja). 
 
Slovenija se na področju človeškega  kapitala, zaposlovanja in trga delovne sile v številnih 
kategorijah uvršča v povprečje Evropske unije, pri čemer sledi smernicam politike 
zaposlovanja EU.  
 
Kaj Slovenijo loči od drugih? Slovenija, v primerjavi s preostalo EU, zaostaja po kakovosti 
delovne sile,  ki jo merimo z izobrazbeno strukturo prebivalstva, izkazuje primanjkljaj 
visoko izobraženih ter premajhna reprodukcija poklicno neusposobljenih. Pa tudi po 
stopnji vseživljenjskega učenja, ki je eden ključnih razlogov za nizko stopnjo funkcionalne 
nepismenosti. Pod ravnijo razvitih držav je tudi kakovost delovnih mest.  
 
Značilnost slovenskega trga dela so tudi velika strukturna neskladja: izobrazbena, 
poklicna in regionalna ter naraščajoča vrzel med starejšo generacijo z razmeroma visoko 
varnostjo dela in mlajšo, ki nosi večino bremena prožnega zaposlovanja, kot so manjša 
socialna varnost in druge ugodnosti (Svetlik, in drugi, 2007, str. 5-9). 
Prav tako pa globalizacija na trgu dela postavlja neke nove značilnosti, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju, pri čemer pa lahko rečemo, da na trgu dela prevladuje 
sedem trendov (Institut for the future, 2001): 
- Otroci informacijske dobe: Mladi, ki prihajajo na trg dela so računalniško bolj 
pismeni ter tudi splošno bolj izobraženi od starejših. Mladim je danes dostop do 
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izobraževanja na široko odprt. Ta isti vir (Institut for the future, 2001, str. 8) med 
drugim navaja, da ljudje rojeni v času od leta 1979 do leta 1995 pripadajo posebni, 
t.i. generaciji Y, katerim je kljub mnogim razlikam med državami dana možnost in 
priložnosti »življenja brez meja«. Značilnost EU je prava »inflacija kvalificiranosti« 
in izobraženosti. Mladi se šolajo vedno dlje, povečuje pa se tudi konkurenca med 
visoko kvalificiranimi kadri. 
- Ženske podjetnice: Danes ženske že zasedajo tudi vse najpomembnejše položaje 
v podjetjih. Kaže se celo trend, da imajo ženske višjo izobrazbo kot njihovi moški 
sodelavci. Kljub vsemu pa so v Evropi še vedno moški tisti, ki zasedajo vse 
pomembnejše položaje v podjetjih. V Franciji tako npr. med 200 največjimi podjetji 
ni prav nobene ženske predsednice uprave (Institut for the future, 2001, str. 10). V 
Nemčiji je kar 75 % celotnega osebja v bolnišnicah ženskega spola, prav tako v 
nemškem izobraževalnem sistemu prevladujejo učiteljice s kar več kot 50 %. 
Podoben trend kot v Nemčiji pa po mojem mnenju velja tudi za Slovenijo. V 
Sloveniji je prav tako zelo izpostavljeno področje politike, kjer ženske kljub vsem 
naporom še vedno nimajo enakih možnosti. Odstotek žensk v politiki je v Sloveniji 
dokaj nizek in to vpliva tudi na sprejemanje pravilnikov in zakonodaje, ki bi 
obravnavali delo žensk. Svetovni trendi pa niso isti evropskim. Ženske v ZDA med 
vsemi pomembnejšimi podjetji zasedajo kar 13 % najpomembnejših mest (Institut 
for the future, 2001, str. 10). Žal pa v podjetjih še vedno obstaja prepričanje 
oziroma predsodki, da so ženske na vodilnih položajih manj uspešne od moških. 
- Povečana fleksibilnost: Trend povečane fleksibilnosti na trgu dela je najbolj 
prisoten v ZDA, nekoliko pa zaostajata Evropa in Japonska. Vedno bolj 
usposobljena delovna sila je glavno gonilo povečane fleksibilnosti. Tako je v ZDA 
npr. kar dobra polovica delavcev zaposlenih preko t.i. fleksibilnih pogodb (bodisi za 
določen, bodisi honorarno - angl. part-time) (Institut for the future, 2001, str. 12). 
Trend povečane fleksibilnosti naj bi se po mnenju Institut for the future (2001, str. 
14) na osnovi vedno bolj izobraženih in kvalificiranih delavcev v vsej svoji velikosti 
razrasel v roku petih do desetih let. 
- Strokovni priseljenci: V času globalizacije se je pojavil globalni trg dela. Še ne tako 
dolgo nazaj smo govorili o trendu globalizacije trga delovne sile s precej 
negativnim prizvokom; izpostavimo lahko samo t.i. »beg možganov«, predvsem iz 
revnejših v bogatejše države. Danes pa ni nič neobičajnega prehajanje izobražene 
delovne sile preko državnih meja. Institut for the future (2001, str. 15) navaja, da 
naj bi v razvitih ekonomijah sveta približno 5% zaposlenih predstavljali tujci. Precej 
imigrantov pa je še vedno nizko izobraženih. 
- Informacijska infrastruktura vse bolj spreminja delo, ki ga opravljamo. 
Informacijska tehnologija, uporabljena v poslovne namene prispeva k povečani 
fleksibilnosti trga dela. Lahko omenimo delo na daljavo, ki je omogočeno 
predvsem z uporabo informacijskih tehnologij. Informatizacija pa med drugim 
omogoča večjo odzivnost, krajše čase in boljši pregled nad delovnimi procesi s 
čimer vplivamo na način pridobivanja delavcev(Institut for the future, 2001, str. 17). 
- Nove faze upokojitev: Pričakujemo lahko, da se bo starostna meja upokojitve v 
naslednjih 20 letih povečala (Institut for the future 2001, str. 22). Priča smo 
staranju prebivalstva v vseh razvitih ekonomijah sveta. Zanimivo je pogledati tudi 
trende starosti delovne sile v EU. V Nemčiji je bilo leta 2000 dobrih 20 % delovne 
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sile starejše od 65 let, do leta 2030 naj bi bilo takšnih kar 50 % delovne sile. 
Ocena za ZDA za isto leto (torej 2030) se precej razlikuje; v ZDA naj bi bilo leta 
2030 samo dobrih 35 % delovne sile starejše od 65 let. Države članice EU so sicer 
v zadnjih nekaj letih spremenile pokojninski sistem ter ga tako prilagodile zgoraj 
opisanem problemu staranja prebivalstva, kar velja tudi za Slovenijo. 
- Informacijska omrežja: Informacijske in komunikacijske tehnologije so tiste, ki so 
močno povečale fleksibilnost dela, pri tem mislimo na delo na daljavo, elektronsko 
pošto, e-poslovanje itd., pri čemer si sodobnega poslovanja brez vpliva 
informacijskih in telekomunikacijskih povezav ni mogoče niti predstavljati. 
2.3 BREZPOSELNOST 
2.3.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost ni nov pojav, je pojav ki dandanes spremlja vse družbe. V razvitih 
evropskih državah se je višja brezposelnost pojavljala  v posameznih obdobjih že od 
šestdesetih let dalje, za vzhodno Evropo in tudi Slovenijo pa je razmeroma nov pojav, ki 
se je pojavil šele s procesom tranzicije, v nekoliko večjem obsegu pa smo mu zopet priča 
v zadnjem času od leta 2008 dalje, s pojavom gospodarske krize. 
 
Delovna energija posameznika se sprosti s proizvajanjem, kar je hkrati reprodukcija, 
posameznik se pri tem sprosti posredno. Delovna energija ni fiksna količina psihofizične 
energije. Neprestano se spreminja odvisno od notranjih duhovnih in fizičnih neravnovesij v 
človeku in človekovih interakcij z okoljem. Spreminja se posledično zaradi okolja ali zaradi 
osebnosti same (počutje, potrebe, želje). Zaradi vsega prej navedenega je brezposelnost 
negacija delovne sile, ker pomeni nezmožnost produciranja. Brezposelnost prizadene 
celotno gospodarstvo, aktivno prebivalstvo, še posebej pa mladino, ki se sooča z 
vprašanjem prihodnosti, s problemom brezposelnosti in s težkim prehodom iz 
izobraževanja v zaposlitev. In čeprav je delovna sila danes vse bolj prilagodljiva pri 
Iskanju in menjavi delovnega mesta, je iskanje primernega dela vseeno težko (Salvini, 
2008, str. 33). 
2.3.2 POJEM BREZPOSELNOSTI 
Različne institucije in strokovnjaki različno opredeljujejo brezposelnost. S pojmom 
brezposelnost se označuje družbeno in individualno stanje. Samuelson in Nordhaus 
(2002, str. 227) brezposelnost označujeta kot stanje, ko je oseba brez službe, lahko jo 
sicer aktivno išče, vendar ni zaposlena. 
 
ZRSZ (2014) opredeljuje brezposelno osebo kot osebo, »ki ni v delovnem razmerju, ki ni 
samozaposlena, ki ni poslovodna oseba v osebni družbi, ki ni poslovodna oseba v 
enoosebni družbi ali zavodu, ki ni pokojninsko in invalidsko zavarovana kot kmetje, ki ni 
upokojenec, ki nima statusov dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja 
odraslih, mlajšega od 26 let in je prijavljena na ZRSZ«. 
 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, 8. člen) kot brezposelno osebo označuje: »brezposeln 
je iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in 
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je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug 
izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju; ni samozaposlen; ni 
poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu; ni kmet ali upokojenec; nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca 
izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. Za brezposelno osebo po tem zakonu se 
štejejo tudi tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU ali EGP ali Švicarske 
konfederacije in ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali za nedoločen 
čas, tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim osebi z začasno zaščito oziroma 
prosilcu za mednarodno zaščito, ter tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega 
sporazuma ali ob upoštevanju načela vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice 
do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, dokler prejema to nadomestilo. Za 
brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je 
bila vključena v zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na zavodu zaradi 
uveljavitve pravice iz zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob 
nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se je v 
izobraževanje vključila med ali po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila za 
primer brezposelnosti, dokler aktivno išče zaposlitev in izpolnjuje ostale obveznosti 
brezposelnih oseb.« 
 
Brezposelnost je nezaželeno družbeno stanje. Iz narodnogospodarskega vidika znižuje 
učinkovitost celotnega gospodarstva. Pomeni, da niso izrabljeni vsi gospodarski dejavniki, 
ki so na voljo. To vsekakor ni stanje, ki ga želi država doseči. Z vidika posameznika pa se 
posledice brezposelnosti odražajo v duševnosti človeka. Brezposelna oseba, izgubi 
občutek potrebnosti za družbo. Izgubi motivacijo, življenjske cilje in dobi občutek, da je 
odveč. Zato je potrebno najti uspešne načine, da bi se ji čimbolj izognili. 
2.3.3 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Samuelson in Nordhaus (2002, str. 227) kot prostovoljno brezposelno osebo 
označujeta tisto, ki ni pripravljena sprejeti zaposlitve, se ni pripravljena zaposliti zaradi 
nižje plače ali pa ni pripravljena na selitev v drugi kraj dela. Prav tako sem spadajo 
brezposelni, ki se zaradi zahtev delovnega mesta niso pripravljeni prekvalificirati. Čim bolj 
je oseba pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti delovnega mesta od 
doma in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je njena 
brezposelnost.  
 
Tehnološka brezposelnost je posledica uvajanja novih tehnologij, ki vplivajo na relativno 
zmanjševanje števila delovnih mest in spremembe v njihovi strukturi. Zato rečemo, da 
nastaja na strani povpraševanja. Tehnološkim spremembam sledi zmanjševanje 
zaposlovanja, odpuščanje delavcev. Nova tehnologija, oziroma modernizacija proizvodnje 
povzroča krčenje števila delovnih mest, to se pravi odvečnost delovne sile (Hrovatin, 
2006, str. 206).  
 
Odkrita brezposelnost: Odkrito brezposelnost delimo na tri vrste: na frikcijsko 
brezposelnost, brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja in strukturno 
brezposelnost. Brezposelnost premajhnega povpraševanja pa ločimo na ciklično 
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brezposelnost in brezposelnost zaradi neskladne rasti. Frikcijsko brezposelnost predvsem 
pripisujemo slabemu delovanju trga delovne sile, predvsem slabemu pretoku informacij o 
prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Če govorimo, da je na voljo določeno 
delovno mesto in je stvar v tem, da ga posameznik samo še poišče, je do takrat dokler ga 
delavec ne najde njegova brezposelnost frikcijska. Brezposelnost zaradi premajhnega 
povpraševanja se kaže, kot presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem po njej. 
Torej za vse, ki bi hoteli delati je premalo prostih delovnih mest. Brezposelnost zaradi 
premajhnega povpraševanja se lahko pojavlja le občasno zaradi cikličnih nihanj 
gospodarstva. Kaže se kot posledica gospodarske recesije in zato izgine hkrati z 
oživljanjem gospodarstva. Sama strukturna brezposelnost je bila nekaj časa sporna, saj je 
bilo vprašljivo ločevanje strukturne brezposelnosti od frikcijske in ciklične. Za glavno 
značilnost strukturne brezposelnosti, so navajali njeno pokritje s prostimi delovnimi mesti 
in dolgotrajnost. Za prikrito brezposelne, bi smeli šteti samo tiste osebe, ki same hočejo 
biti bolje, bolj produktivno ali dalj časa zaposlene, in osebe, ki niso zaposlene, ne iščejo 
aktivno zaposlitve, pa bi se vendarle želele zaposliti. Prikrito ni brezposeln, kdor je delno 
zaposlen in dela s skrajšanim delovnim časom, če sam ne želi delati več (Hrovatin, 2006, 
str. 206). 
2.4 TRENDI IN RAZMERE NA TRGU DELA 
2.4.1 TRENDI NA TRGU DELA 
Trg dela je izredno občutljiv na dogajanja v gospodarstvu. Zaradi slabših pogojev 
poslovanja oz. v času recesije delodajalci prilagodijo obseg delovne sile manjšemu 
obsegu poslovanja, pri čemer prihaja do povečanja brezposelnosti. Delodajalci se po 
drugi strani dokaj previdno odzovejo na pozitivne gospodarske impulze, pri čemer je 
potrebno večletno obdobje stabilne rasti, da delodajalci ponovno povečajo obseg delovne 
sile. Glede na napovedi UMAR-ja je tudi v prihodnjih letih pričakovati stagnacijo trga dela, 
ob morebitnem poslabšanju gospodarskih razmer pa ponovno povečevanje 
brezposelnosti (UMAR, 2014). 
 
Spremembe, katerim smo priča v zadnjem desetletju, se odražajo v strukturi 
brezposelnosti v Sloveniji. Ta značilnost je velik priliv brezposelnih oseb iz predelovalnih 
ter drugih delovno intenzivnih dejavnosti, večinoma starejših in z nižjimi stopnjami 
izobrazbe, kar je močno vplivalo na strukturo brezposelnosti v preteklem desetletju. 
Določene skupine brezposelnih so za delodajalce manj zanimive in to je še poseben 
problem. Problematične skupine so starejši, brezposelni brez izobrazbe, invalidi, osebe z 
zdravstvenimi in drugimi omejitvami ter dolgotrajno brezposelni. Kljub gospodarskemu 
razcvetu se njihov delež med brezposelnimi ni posebej zmanjšal. Nekatere izmed teh 
oseb so prešle v neaktivnost (upokojitev), del pa se jih je zaposlil, pogosto ob pomoči 
Zavoda preko programov aktivne politike zaposlovanja (UMAR, 2014). 
 
Urad vlade za makroekonomske raziskave (UMAR) in Evropska komisija (EK) za trg dela 
za leto 2014 napovedujeta stagnacijo zaposlenosti. Trg dela lahko pričakujemo, da se bo 
prilagajal nižji ravni gospodarske aktivnosti. Nadaljnja odpuščanja, zmanjševanje 
delavcev, lahko pričakujemo v predelovalnih dejavnostih, trgovini ter transportnih 
dejavnostih, naraščala pa bo tudi v nekaterih poslovnih dejavnostih. Število delovno 
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aktivnih prebivalcev se na splošno v Sloveniji zmanjšuje vse od jesenskih mesecev leta 
2008 dalje.  
2.4.2 SPREMEMBE NA TRGU DELA V LETU 2013 
Aprila leta 2013 so stopili v veljavo novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in 
spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Vlada RS je septembra 2013 
imenovala Delovno skupino za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 
2013. Delovna skupina je pripravila analizo, katere namen je ugotoviti, kako se sprejete 
spremembe odražajo na gibanjih na trgu dela in ali gibanja na trgu dela kažejo, da bo 
spremenjena regulacija dosegla zastavljene cilje. Osrednji cilji sprememb so bili naslednji: 
zmanjšanje segmentacije trga dela, povečanje fleksibilnosti, povečanje delovnopravnega 
varstva in preprečevanja zlorab ter povečanje vloge kolektivnih pogajanj (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, MDDSZ, 2014). 
 
Spremembe v regulaciji trga dela so zmanjšale varovanje zaposlitve, kar se je odrazilo 
tudi v spremembi indeksa varovanja zaposlitve po metodologiji OECD. Po ocenah OECD 
se je indeks varovanja zaposlitve najbolj znižal v primeru varovanja stalne zaposlitve 
zoper individualno odpoved, kjer se po spremembah regulative Slovenija uvršča tudi pod 
povprečje OECD. Ekonometrične ocene funkcije povpraševanja po delovni sili kažejo, da 
bi sprejete spremembe lahko imele pozitivne, čeprav skromne učinke na zaposlenost. 
Hkrati pa bi lahko spremembe povečale prilagodljivost zaposlenosti na spremembe 
stroškov dela in prispevale k povečanju zaposlenosti ob ponovnem zagonu gospodarske 
rasti. Na povečanje fleksibilnosti trga dela lahko kažejo močnejši tokovi iz zaposlitve v 
brezposelnost in iz brezposelnosti v zaposlitev po uveljavitvi sprememb, kar pomeni, da 
se je realokacija brezposelnih nekoliko povečala. Tudi večje število novo sklenjenih 
pogodb o zaposlitvi v obdobju po uveljaviti sprememb bi lahko bilo odraz večje 
fleksibilnosti zakonske regulative, saj je bilo sicer leto 2013 še vedno zaznamovano s 
slabimi gospodarskimi razmerami, ki sicer neugodno vplivajo na zaposlovanje. Sprejete 
spremembe v regulaciji trga dela so vplivale na manjšo zadržanost delodajalcev do 
zaposlovanja za nedoločen čas. Segmentacija glede na tip zaposlitve se je tako v letu 
2013 nekoliko zmanjšala.  Manjše varovanje zaposlitve je imelo pozitivne učinke na 
zaposlovanje mladih za nedoločen čas in je delovalo v smeri manjše starostne 
segmentacije. Na drugi strani pa ni spodbudilo novega zaposlovanja starejših od 55 let. 
Tako delne oprostitve prispevkov za pokojninsko invalidsko zavarovanje niso imele 
večjega vpliva na stopnjo delovne aktivnosti starejših, so pa delodajalci te spodbude v 
veliki meri uporabili za znižanje stroškov dela. Kažejo se tudi nekateri pozitivni znaki 
povečanja pravne varnosti zaposlenih. Na eni strani lahko večjo pravno varnost pomeni 
večji delež pogodb za nedoločen čas, ki se je najbolj povečal v primeru agencijskih 
delavcev. Hkrati se je število ugotovljenih kršitev v zvezi s plačilom za delo glede na 
število opravljenih nadzorov zmanjšalo. Delavci pa tudi v nekoliko večji meri uporabljajo 
nove možnosti za izredno odpoved delavca in možnosti, da uveljavijo nadomestilo plače, 
ki bremeni ZZZS (MDDSZ, 2014). 
 
Po navedbah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ, 
2014) je ZUTD-A je uvedel možnost začasnega in občasnega dela upokojencev, ki bi se 
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lahko razvil v pomembnejši inštrument za povečanje stopnje delovne aktivnosti starejših. 
Morda bi bilo smiselno razmisliti o povezovanju z zaposlovanjem mladih preko t. i. 
mentorskih shem. Kaže se potreba analize ustreznosti finančnih spodbud za zaposlovanje 
mlajših in starejših (oprostitve prispevkov in subvencije). Pri mlajših in starejših bi bilo 
smiselno poenotiti ureditev, ki je sedaj določena na več različnih načinov in z različno 
starostno opredelitvijo mladih. Pri starejših pa se zastavlja vprašanje, ali je delna 
oprostitev prispevkov za delodajalce smiselna, saj je vezana zgolj na že zaposlene 
starejše in ne na zaposlovanje novih starejših.  
2.4.3 RAZMERE NA TRGU DELA V LETU 2013 IN PRIMERJAVA S PREDHODNIMI 
LETI 
Ob nadaljnjem padcu gospodarske aktivnosti, ki je bil precej manjši kot v letu 2012, se je v 
letu 2013 padec zaposlenosti poglobil. Na to je močno vplivalo zmanjšanje zaposlenosti 
proti koncu leta 2012, kar je bilo deloma povezano s povečanim prehodom v neaktivnost 
po sprejetju pokojninske reforme konec leta 2012. V prvem četrtletju 2013 se je 
zaposlenost dodatno zmanjšala še zaradi velikega števila izteka pogodb o zaposlitvi za 
določen čas. V obdobju od aprila do novembra se število delovno aktivnih po registru po 
desezoniranih podatkih ni bistveno spreminjalo, decembra pa ponovno upadlo. Število 
registriranih brezposelnih je bilo leta 2013 v povprečju za 8,8 % višje kot v letu 2012. Po 
hitri rasti števila brezposelnih v prvih treh mesecih leta 2013 se število po desezoniranih 
podatkih ni bistveno povečalo vse do novembra, v zadnjih dveh mesecih leta 2013 pa je 
ponovno močno poraslo (UMAR, 2014). 
 
Konec leta 2013 je bilo tako registriranih 124.015 brezposelnih oseb, kar je za 5,5 % več 
kot konec leta 2012. Stopnja brezposelnosti, merjena z anketo o delovni sili, ki je 
mednarodno primerljiv podatek, kaže, da je stopnja brezposelnosti v Sloveniji v prvi 
polovici leta 2013 še naprej naraščala in se zelo približala povprečju EU. Leta 2013 je v 
povprečju znašala 10,1 %, kar je za 1,2 % več kot v letu 2012. V drugem četrtletju 2013 je 
stopnja brezposelnosti med osebami, starimi 15−64 let, znašala 10,5 %, kar je 0,4 % manj 
kot v povprečju EU. Po desezoniranih podatkih se je sicer stopnja brezposelnosti v drugi 
polovici leta 2013 nekoliko znižala. Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva (starostna 
skupina 15−64 let) se je v letu 2013 v povprečju nadalje znižala, čeprav se je upadanje 
stopnje delovne aktivnosti v drugi polovici leta ustavilo. V tretjem četrtletju 2013 je stopnja 
delovne aktivnosti prebivalstva, starega 15−64 let, znašala 64,5 % in bila nekoliko višja 
kot v enakem obdobju leta 2012 (UMAR, 2014).  
 
Čeprav se je v obdobju krize (2008−2012) stopnja delovne aktivnosti mladih najbolj 
znižala, je bila v drugi polovici leta 2013 na medletni ravni nekoliko višja kot v enakem 
obdobju 2012. Podobno velja tudi za stopnjo delovne aktivnosti starejših (55−64 let). V 
strukturi delovno aktivnega prebivalstva se je v 2013 nekoliko znižal delež zaposlenih v 
delovnem razmerju, povečal pa delež delovno aktivnih v drugih oblikah dela. V letu 2013 
je delež delovno aktivnih v delovnem razmerju v skupnem številu delovno aktivnih znašal 
82,6 %, kar je za 0,4 % manj kot v letu 2012. Delež se je znižal predvsem v tretjem 
četrtletju, ko je bil na medletni ravni nižji za okoli 2 %, v zadnjem četrtletju pa je bil na 
podobni ravni kot v zadnjem četrtletju 2012. V tretjem četrtletju 2013 se je povečal zlasti 
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delež študentskega dela, na povečanje katerega kažejo tudi desezonirani podatki. Obseg 
študentskega dela, ki predstavlja pomembno začasno obliko dela mladih, pri nas močno 
vpliva na stopnjo delovne aktivnosti in brezposelnosti mladih. Študentsko delo izrazito 
vpliva na razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi. Obseg študentskega dela se je 
sicer v obdobju 2008−2012 zmanjšal za 33,3 %, v zadnjem letu pa za nadaljnjega 3,6 %. 
Delež začasnih zaposlitev med mladimi se je zato v zadnjih dveh letih zmanjšal, vendar je 
še vedno najvišji v EU. Nad povprečjem EU pa kljub zmanjšanju v zadnjih dveh letih 
ostaja tudi delež začasnih zaposlitev med vsemi zaposlitvami v starostni skupini 15−64 let 
(UMAR, 2014). 
 
Zaposlenost se po dejavnostih giblje različno. V letih pred gospodarsko krizo je prisotna 
hitra rast delovno aktivnih v večini dejavnosti, v času gospodarske krize se je zaposlenost 
zmanjševala v predelovalnih dejavnostih, ki so bolj odvisne od tujega povpraševanja, 
posledično pa še v dejavnosti prometa in skladiščenja, ki so s temi dejavnostmi močno 
povezane. Tudi v dejavnosti trgovine in gradbeništva se je zaposlenost nekoliko 
zmanjšala (ZRSZ, 2014). Pričakujemo lahko, da se bo število zaposlenih v nadaljnjih letih 
še naprej zmanjševalo, predvsem v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in  
prometu, naraščanje lahko pričakujemo v storitvenem sektorju, pa tudi v nekaterih 
storitvenih dejavnostih. 
 
Kot glavno vodilo EU v novem tisočletju, je bila prepoznana večja konkurenčnost v 
primerjavi z ostalimi svetovnimi trgi. Cilj Lizbonske strategije je, da EU do leta 2010 
postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, 
sposobno trajne gospodarske rasti, s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z 
močnejšo socialno kohezijo. Eden izmed ciljev Lizbonske strategije je usmerjen na 
zaposlovanje. Poudarek strategije je na znanju in hitri odzivnosti na nenehne spremembe 
na trgu dela. Želijo doseči 70 % stopnjo zaposlenosti prebivalstva EU, vsak posameznik 
pa naj bi bil s svojim znanjem ustrezno opremljen za prilagajanje spremembam v 
gospodarstvu. Zaradi tega so se soočili s problemom dolgotrajno brezposelnih oseb, ki 
nimajo toliko možnosti nadgrajevanja svojega znanja in veščin za prilagajanje trgu dela in 
iskanju nove zaposlitve (Analiza DBO, 2011, str. 8). 
 
Kljub temu, da je bila stopnja izobrazbe v preteklosti glavna prednost pri iskanju zaposlitve 
in je bil delež visoko usposobljenih brezposelnih majhen, pa se to v zadnjem času 
spreminja, kar kažejo tudi podatki, pri čemer predstavljamo stanje na zadnji dan leta. Iz 
podatkov prikazanih v tabeli vidimo, da so v vse slabšem položaju tudi izobraženi delavci, 
saj se v obdobju 2009 do 2013 najbolj povečuje prav število brezposelnih, ki imajo vsaj 
poklicno izobrazbo ali več. Še v najbolj nezavidljivem položaju so ljudje z višje ali 
visokošolsko izobrazbo, saj je število brezposelnih s tovrstno izobrazbo v obravnavanem 







Tabela 1: Število brezposelnih glede na stopnjo izobrazbe v obdobju 2009 do 2013 
(stanje na dan 31.12.) 
Stopnja 
izobrazbe 
2009 2010 2011 2012 2013 Indeks 
2009/2013 
I 31.874 34.493 34.579 35.010 35.155 1,10 
II 5.334 5.451 5.558 5.657 5.629 1,06 
III 868 897 949 918 934 1,08 
IV 23.450 26.980 27.224 28.587 28.642 1,22 
V 25.116 29.409 29.736 31.018 34.164 1,36 
VI 2.953 3.942 4.311 4.710 5.084 1,72 
VII+VIII 6.949 8.549 9.862 11.119 12.345 1,78 
B.Š. 128 300 535 1.042 2.062 16,11 
Skupaj 96.672 110.021 112.754 118.061 124.015 1,28 
Vir: ZRSZ (2014). 
 
Število dolgotrajno brezposelnih oseb glede na izobrazbo nam prikazuje, da so v 
najslabšem položaju tisti z nizko izobrazbo. Pozitivno izstopata osrednjeslovenska in 
obalno-kraška regija, negativno pa izstopata pomurska ter notranjsko-kraška regija. 
Podravska regija je pri vseh analiziranih kriterijih nekje na sredini (ZRSZ, 2014). Pri 
analizah brezposelnosti in dolgotrajne brezposelnosti je eden izmed najpomembnejših 
podatkov struktura oseb, pri čemer vidimo, da vse kategorije niso enako izpostavljene 
brezposelnosti. Dolgotrajni brezposelnosti so v večji meri podvrženi (Analiza DBO, 2011, 
str. 9):  
- mladi, ki so na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev,  
- starejši, ki ob izgubi zaposlitve težje najdejo novo zaposlitev zaradi manjše 
fleksibilnosti,  
- ženske, ki se vračajo po (starševski) odsotnosti in  
- nižje izobraženi.  
 
Starejše osebe, ki veljajo za manj fleksibilne in ambiciozne ter manj motivirane za delo, ne 
tako pripravljene zajemati novo znanje, brez ustrezne izobrazbe, sposobnosti, veščin, ipd, 
še posebej izstopajo glede nezavidljivega položaja v katerem so se znašle. V začetku 
devetdesetih let se je ta problem reševal s predčasnimi odhodi v upokojitev, s čimer je na 
nekoliko trd način bila kontrolirana brezposelnost in dolgotrajna brezposelnost. V zadnjem 
desetletju pa smo se te problematike lotili na aktiven način, z vključevanjem starejših v 
razne programe, namenjene prav tej starostni skupini (Analiza DBO, 2011, str. 9). Kljub 
temu pa iz spodnjih podatkov vidimo, da se problematika starejših ne rešuje dovolj 
uspešno, saj število brezposelnih starejših od 60 let narašča in se stopnja rasti bliža 90% 









Tabela 2: Brezposelni po starosti (stanje na dan 31.12.) 
 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks 
2009/2013 
do 17 let 130 104 156 153 203 1,56 
18 do 24 
let 
11.929 11.308 10.344 10.743 12.304 
1,03 
25 do 29 
let 
15.365 16.282 16.628 16.954 20.016 
1,30 
30 do 39 
let 
19.896 22.311 24.806 26.420 29.023 
1,46 
40 do 49 
let 
20.665 21.091 22.456 23.632 24.564 
1,19 
50 do 59 
let 
26.691 36.040 35.303 36.805 34.194 
1,28 
60 let ali 
več 
1.996 2.885 3.061 3.354 3.711 
1,86 
Skupaj 96.672 110.021 112.754 118.061 124.015 1,28 























3 PRAVNI OKVIR IN POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
3.1 PRAVNI RED V SLOVENIJI IN EU 
Slovenija je ob svojih začetkih spoznala pomembnost usklajenosti pravnih redov z drugimi 
državami. Še posebej pa je to prišlo do izraza, ko se je Slovenija začela lotevati procesa 
priključevanja EU, pri čemer je bilo potrebno uskladiti pravni red in ratificirati različne 
direktive, priporočila, prakse držav članic Evropske unije. 
 
Pravni red EU, je poseben samostojen pravni sistem, sestavljen iz primarne in 
sekundarne zakonodaje in kot tak močno vpliva na notranjo ureditev posamezne države 
članice. Opredeljen je s štirimi ustanovitvenimi pogodbami, ki predstavljajo primarne 
pravne vire, na njihovi podlagi sprejetimi sekundarnimi predpisi, uredbami (imajo značaj 
zakona, so zavezujoče v vseh svojih elementih in neposredno uporabljive v zakonodaji 
vsake države članice), odločbami (so zavezujoče le za naslovljenca, ki je lahko 
posamezna ali več držav članic, pravna oseba ali posameznik) ter direktivami (vrsta 
izvedbene zakonodaje, načeloma niso neposredno uporabljive, temveč obvezujejo države 
članice, da uredijo neko pravno področje skladno s cilji direktive), ki so glavni instrument 
prodiranja evropskega prava na nacionalno raven ter z vedno širšo sodno prakso Sodišča 
v Luksemburgu, ki velikokrat pripomore k poenotenju različnih pogledov na Evropski 
pravni sistem ter predstavlja enega glavnih instrumentov nadgradnje evropskega 
pravnega reda. Poleg za članice zavezujoče zakonodaje poznamo tudi pravno 
neobvezujoče akte, kot so priporočila, mnenja in resolucije, ki imajo le usmeritveni 
oziroma predlagalni značaj (ZDS, 2013). 
3.2 PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
3.2.1 DELOVNO PRAVO 
Delovno pravo kot posebna veja, ki primarno s pogodbenimi pravili ureja delovna razmerja 
med delavcem in delodajalcem, se je začela oblikovati v prvi polovici 19. stoletja, da bi 
zavarovala interese delavcev kot ekonomsko šibkejše stranke v delovnem razmerju. 
Sprva so se delovnopravna razmerja urejala s pravili civilnega prava (Bohinc, 2000, str. 
35). 
 
Delovno pravo je samostojna pravna panoga, vendar to ni bilo vedno. Včasih so bila 
vprašanja s področja delovnega prava urejena v okviru civilnega prava, nato je prišlo do 
izločitve delovnega prava iz civilnega prava. 
 
V Obligacijskem zakoniku ni urejena pogodba o zaposlitvi, ki je pogodba delovnega prava. 
Ponekod v tujini se delovno razmerje še vedno vzpostavlja na podlagi službene pogodbe, 
ki spada v civilno pravo. Pogodba o zaposlitvi se je razvila iz pogodbe o delu (podjemna 
pogodba, locatio conductio operis). Za slednjo je bila značilna enakopravnost strank. V 
delovnem pravu pa stranki nista enakopravni, temveč velja omejitev njune pogodbene 
svobode – delavec je podrejen delodajalcu. Pri določanju vsebine pogodbe sta obe stranki 
omejeni z zakonom in drugimi pravnimi akti. V delovnem pravu so določene posebnosti, 
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zato se je izločilo iz civilnega prava. Še vedno pa imata veliko skupnega. S spori s 
področja delovnega prava se pri nas ukvarja samostojno posebno sodstvo. V Italiji pa 
delovne spore rešujejo kar civilna sodišča. Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v 
zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z zakonom in kolektivnimi pogodbami, na 
individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi. Pogodbena svoboda je omejena tako, da se 
stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta dogovoriti drugače – slabše, kot to določa zakon, 
kar pomeni, da je minimalni obseg pravic, ki ga mora delodajalec zagotoviti delavcu, 
določen z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje, in da obsega teh pravic 
na individualni ravni tudi dogovorno ni mogoče zniževati (Belopavlovič, 2004, str. 13). 
 
Slovenska zakonodaja je prilagojena evropskemu pravnemu redu na delovnem in 
socialnem področju, pri čemer se naša delovno-pravna zakonodaja predvsem opira na 
naslednje direktive (ZDS, 2013): 
- Direktiva 76/207/EGS O izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in 
žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja 
ter delovnih pogojev, 
- Direktiva 79/07/EGS O postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk v zadevah socialne varnosti, 
- Direktiva 80/987/EGS O približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev 
v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, 
- Direktiva 86/613/EGS O uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o 
varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, 
- Direktiva 89/391/EGS O uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 
zdravja delavcev pri delu, 
- Direktiva 91/383/EGS O dopolnitvi ukrepov za spodbujanje izboljšav glede varnosti 
in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim 
delovnim razmerjem, 
- Direktiva 91/533/EGS O obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki 
se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje, 
- Direktiva 94/33/ES O varstvu mladih ljudi pri delu, 
- Direktiva 96/71/ES O napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, 
- Direktiva 96/34/ES O okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem 
med UNICE, CEEP in ETUC, 
- Direktiva 97/80/ES O dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola, 
- Direktiva 98/59/ES O približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi 
odpusti, 
- Direktiva 1999/70/ES O okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem 
med ETUC, UNICE in CEEP, 
- Direktiva 2000/43/ES O izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali spol 
- Direktiva 2000/78/ES  O splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu, 
- Direktiva 2001/23/ES O približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov,  
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- Direktiva 2003/88/ES  O določenih vidikih organizacije delovnega časa. 
 
Eden izmed pomembnejših aktov je tudi Pogodba o ustavi EU. Evropska unija se 
zavzema za vse moralne in etične vrednote, med njimi tudi za enakost vseh državljanov 
unije in za nediskriminatorno ravnanje. V Pogodbi o ustavi EU najdemo naslednje: »Unija 
je utemeljena na vrednotah spoštovanja človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Te vrednote so skupne vsem 
državam članicam v družbi, v kateri vladajo pluralizem, strpnost, pravica, solidarnost in 
nediskriminacija.« (Pogodba o ustavi EU, 2. člen). V drugem delu osnutka pogodbe o 
skupni evropski ustavi se nahaja Listina o temeljnih pravicah EU. V preambuli listine so 
razvidne vse moralne in etične vrednote sodobne družbe in demokratična narava ter skrb 
za dostojno in varno življenje državljanov Unije. Posebno pozornost listina posveča 
enakosti in nediskriminaciji v tretjem delu. Še bolj natančno je razdelan člen II–21, ki 
dosledno, izrecno prepoveduje vsako diskriminacijo, tudi diskriminacijo po spolu (Pogodba 
o ustavi EU, II-21. člen): »Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, 
barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, 
vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, 
gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.«  
3.2.2 USTAVNA IZHODIŠČA V RS 
Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim država predpiše splošna načela in oblike 
svoje politične in družbene ureditve. Ustava RS opredeljuje Slovenijo kot pravno in 
socialno državo. To pomeni, da je treba razvoj države graditi tako ob upoštevanju načel 
pravne države, ki se kažejo v jasnem pravnem položaju, načelu zaupanja v državo, 
sorazmernosti in podobno, kot tudi ob upoštevanju načel socialne države, ki se kažejo v 
upoštevanju tiste skupine, ki zaradi slabega ekonomskega stanja težko ali pa sploh ne 
more uveljaviti svojih interesov v družbi (Cvetko, 2002, str. 23). 
 
Ustava je temeljni pravni akt, ki določa razmerja med državnimi organi in razmerja med 
državnimi organi in posamezniki. Ustava Republike Slovenije temelji na načelih pravne 
države, na načelu demokratičnosti, načelu delitve oblasti; in na načelu varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Aristovnik, 2012, str. 78). 
 
14. člen Ustave govori o temeljih in razvoju človekovih pravic pri čemer ta člen zagotavlja 
enakost pred zakonom, enakopravnost ter prepoved diskriminacije. Ustava določa v zvezi 
z osebnostnimi pravicami absolutno prepoved diskriminacije državljanov. Tudi v 49. členu 
Ustava jasno govori in opredeljuje svobodo do dela in sicer svoboda dela je zagotovljena. 
Vsakdo prosto izbira zaposlitev in vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako 
delovno mesto. Nadalje govori ustava v 50. členu, da imajo državljani pod pogoji 
določenimi v zakonu, pravico do socialne varnosti (Ustava RS, 1991, 14., 49 in 50 člen).  
Pravico do dela obravnava tudi Ustava v 49 členu, pri čemer so elementi svobode dela 
(Ustava RS, 49. člen): 
- prosta izbira zaposlitve; 
- prepoved diskriminacije – določena zaposlitev je pod enakimi pogoji dostopna 
vsem; 
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- prepoved prisilnega dela. 
 
Nova slovenska ustava za razliko od prejšnjih ustav ne govori več o prosti izbiri poklica, 
vendar je na podlagi mednarodnopravnih norm možna tudi razlaga, da svoboda dela 
pomeni tudi to. 
3.2.3 ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI IN ZAKON O UREJANJU TRGA DELA 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je bil sprejet leta 1991 in je 
kasneje doživel kar nekaj sprememb. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti je bil eden ključnih zakonov na področju trga dela in zaposlovanja. Med 
drugim je definiral brezposelnost in določal pogoje za pridobivanje denarnega nadomestila 
in drugih pravic za brezposelne. 
 
Poleg pravic pa je opredeljeval tudi obveznost brezposelnih do aktivnega pristopa k 
iskanju zaposlitve in posledice v primeru kršitev. Med pomembnejšimi spremembami, ki 
so se zgodile z zadnjo spremembo zakona ZZZPB (Uradni list RS, št. 107/06) leta 2006, 
so spremembe povezane s subvencijo delodajalcu v primeru zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih, subvencijo delodajalcu v primeru zaposlitve brezposelne osebe za 
nadomeščanje delavca na porodniškem dopustu, prelivanje dela dajatev koncesnin 
študentskih servisov v sklad za razvoj kadrov in štipendij.  
 
Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, v nadaljnjem besedilu: ZUTD) 
nadomešča prej veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki 
je veljal vse do leta 1991. v času svoje veljavnosti je bil spremenjen in dopolnjen kar 
osemnajstkrat, pa vendar mnogim ni zagotavljal zadostne varnosti ob izgubi zaposlitve, pri 
čemer so izstopale določene skupine, npr. mladi. 
 
Večina določb tega zakona se je začela uporabljati 1. januarja 2011, le poglavje, ki govori 
o aktivni politiki zaposlovanja, je začelo veljati 1. januarja 2012. ZUTD predstavlja podlago 
za izvajanje ukrepov države na trgu dela, kot so storitve za trg dela, ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in 
prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Opredeljeni so tudi izvajalci storitev 
na trgu dela, povečal pa naj bi tudi nadzor nad delovanjem institucij na trgu dela. Uvedene 
so smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: 
smernice APZ), ki predstavljajo strateški dokument. Vlada Republike Slovenije ga po 
predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za plansko obdobje štirih let. 
Smernice APZ izhajajo iz programa državnih razvojnih prioritet, investicij in drugih 
strateških dokumentov Republike Slovenije ter usmeritev krovnih evropskih dokumentov.  
3.2.4 PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
Program Aktivne politike zaposlovanja opredeljuje vrste ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) z aktivnostmi, ciljne skupine, število udeležencev in 
letni obseg sredstev v skladu s Proračunom RS. Podrobnejšo opredelitev in način 
izvajanja ukrepov APZ določa Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
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ki ga sprejeme minister za delo, družino in socialne zadeve. Program ukrepov APZ za leto 
2006 je utemeljen na evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer 
na trgu dela v Sloveniji.  
3.2.5 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH  
Zakon o delovnih razmerjih vstopa v veljavo 1. januarja 2003. Zametki priprav pa segajo 
že v leto 1995, pri čemer je bila prva obravnava v Državnem zboru RS opravljena v 
mesecu marcu 1999, druga v začetku leta 2001, tretja pa v marcu 2002. v Državnem 
zboru je bil sprejet 24. aprila 2002, 15. maja istega leta pa je bil tudi objavljen v Uradnem 
listu RS (Uradni list RS, št. 42/02). Do danes je bilo sprejetih že precej dopolnitev, ki pa so 
bile večinoma lepotnega pomena, s čimer se vsebina posameznih členov ni bistveno 
spreminjala. 
 
Kot najpomembnejše, pa tudi najobsežnejše poglavje, ki ga vsebuje ZDR, lahko 
opredelimo del o pogodbi o zaposlitvi, ki natančneje ureja delovno razmerje med dvema 
strankama (delavcem in delodajalcem) kot pogodbenim razmerjem. »Predmet pogodbe o 
zaposlitvi je delo za plačilo. To delo se opravlja v delovnem razmerju oziroma razmerju 
pravic in obveznosti, ki se nanašajo na delo« (Mežnar, 1998, str. 62). 
 
Nekatere določbe so povzete iz do tedaj veljavnih kolektivnih pogodb (tu gre predvsem za 
nekatere dodatke, vključno z dodatkom za delovno dobo, za odpravnino ob odhodu v 
pokoj, regres za letni dopust itn.). Delodajalec ne more sam enostransko posegati v 
delovno pravni položaj delavca, ki temelji na pogodbi o zaposlitvi, kar pomeni, da 
vsakršna sprememba pogodbe o zaposlitvi, tako glede delovnega mesta, plače ali pa 
delovnega časa, zahteva soglasno voljo obeh pogodbenih strank. Pogodba o zaposlitvi se 
lahko odpove samo v primeru, ko obstaja utemeljen razlog za odpoved (Kresal, in drugi, 
2002, str. 194). 
 
Sodobna delovno-pravna zakonodaja določa pozitivnopravna pravila o prepovedi 
diskriminacije. Iskalec zaposlitve tako ne sme biti postavljen v neenakopraven položaj 
zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, 
verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in 
socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali 
zaradi drugih osebnih okoliščin. V zakonu so zagotavljene enake možnosti in enaka 
obravnava tako za ženske kot moške na vseh področjih zaposlovanja, napredovanja, 
usposabljanja, izobraževanja, prekvalifikacij, plač in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmer, delovnega časa in odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. 
 
Kot glavne cilje ZDR lahko izpostavimo vključevanje delavcev v delovni proces, 
zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, 
med cilje bi lahko šteli tudi večjo fleksibilnost trga delovne sile ob primerni zaščiti 
zaposlenih. Za te cilje lahko rečemo, da se jih zakonodaja trudi zasledovati, gre pa za 
izjemno široko zastavljene cilje, ki jih bomo lahko evalvirali šele v prihodnjih desetletjih. 
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3.2.6 ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU  
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012) z svojimi 
določili ureja gmotno varnost zaposlenih delavcev ter njihovih družinskih članov, ureja pa 
tudi pravice iz naslova osebnih in ekonomskih rizikov, zagotavlja pravico do pokojnine 
(starostna, invalidska, vdovska, družinska, delna pokojnina), pravice iz invalidskega 
zavarovanja in druge pravice (dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnine). 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Sloveniji obsega: 
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti, 
- obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih 
računov. 
 
Pokojninski sistem v Republiki Slovenji je temelječ na podlagah medgeneracijske 
solidarnosti, ki obsega obvezno pokojninsko zavarovanje, krito s strani aktivne in 
zaposlene delovne sile v državi. Področje obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je zakonsko regulirano v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
s katerim se ureja tudi dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki so 
vključene v obvezno zavarovanje. 
 
Z obveznim zavarovanjem, zavarovancem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti, zagotavljamo pravice v primeru starosti, invalidnosti, smrti, 
telesnih okvar ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi. 
3.2.7 ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN 
STARŠEVSKEGA VARSTVA 
1. avgusta 2013 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva (ZIUPTDSV). Najpomembnejša novost zakona je, da prinaša 
spodbudo za zaposlovanje mladih v obliki olajšave delodajalcem. Delodajalci so tako, če 
bodo za nedoločen čas zaposlili mlado brezposelno osebo v starosti do trideset let, ki je 
prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje najmanj 3 mesece, za dve leti oproščeni 
plačevanja prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Ukrep se izvaja od 1. novembra 2013 do konca leta 2014. Zakon na podlagi dogovora s 
socialnimi partnerji vsebuje omejitve za delodajalce, in sicer za to spodbudo lahko 
zaprosijo delodajalci, ki tri mesece pred zaposlitvijo niso odpuščali iz poslovnih razlogov, v 
tridesetih dneh pred tem niso imeli blokiranega računa in so v zadnjih šestih mesecih 
redno plačevali prispevke in plače zaposlenim. Če bi delodajalec pred potekom dveh let 
prekinil takšno pogodbo, je predvidena sankcija. Delodajalec bi moral poravnati vse 
prispevke, ki so mu bili oproščeni, za nazaj. Gre za interventni ukrep v pogojih, saj je v 
Slovenija v letu 2012 beležila najvišji porast stopnje brezposelnosti med mladimi v vsej 
Evropski uniji. Na podlagi tega ukrepa naj bi se zaposlilo pet tisoč več mladih kot v letu 
2012, torej nekje 25 tisoč, od česar je pričakovano sedem tisoč zaposlitev za nedoločen 
čas. 
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Zakon prinaša tudi omejitev višine porodniškega dopusta na višino dvakratnika povprečne 
plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.862,84 evrov bruto mesečno. 
3.3  BOJ PROTI BREZPOSELNOSTI V OKVIRU EVROPSKE UNIJE 
3.3.1 TEMELJI BOJA PROTI BREZPOSELNOSTI V OKVIRU EU 
Glavni prednostni cilji Pogodbe EU so polna zaposlenost, družbeni napredek, socialna 
vključenost, socialna zaščita, solidarnost in socialna kohezija, pri čemer je določeno, da je 
treba pri oblikovanju in izvajanju politik EU upoštevati visoko stopnjo zaposlenosti, 
ustrezno socialno zaščito in boj proti socialni izključenosti. V Pogodbi pa je zajeta tudi 
Listina EU o temeljnih pravicah, ki zavezuje vse institucije EU in države članice, kadar 
izvajajo zakonodajo EU. Listina med drugim vsem državljanom EU zagotavlja naslednje 
socialne pravice: 
- pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju, 
- pravica do kolektivnih pogajanj in stavke, 
- dostop do služb za posredovanje zaposlitev, 
- varstvo v primeru neupravičene odpustitve, 
- pošteni in pravični delovni pogoji, 
- prepoved dela otrok, 
- varstvo mladih pri delu, 
- uskladitev družinskega in poklicnega življenja, 
- pravica do socialne varnosti, pomoči pri pridobitvi stanovanja in zdravstvenega 
varstva. 
3.3.2 DOKUMENTI ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV 
Organizacija združenih narodov (OZN) je bila ustanovljena leta 1945 v San Franciscu, in 
je najpomembnejša mednarodna vladna organizacija, katere članice so skoraj vse države 
sveta. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992. 
 
Najpomembnejša s tega področja je Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki jo je 10. 
decembra 1948 sprejela in razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih 
narodov. Ta deklaracija vsebuje 30. členov, kateri poudarjajo spoštovanje človekovih 
pravic. Listina predstavlja ključen mejnik v razvoju mednarodnopravno zavezujočih 
instrumentov na področju človekovih pravic.  
3.3.3 KONVENCIJE IN PRIPOROČILA MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA 
V začetku 20. stoletja se je po svetu že razširilo prepričanje in spoznanje, da so delovne 
in socialne pravice pomemben dejavnik razvoja sveta. Iz tega razloga jih je bilo potrebno 
mednarodno regulirati in postaviti norme univerzalnosti njihove zaščite in uveljavljanja. 
 
Na socialnem področju Stalno predstavništvo spremlja delo najstarejše agencije ZN, 
Mednarodne organizacije dela (ILO ali MOD), katere glavna naloga je delovati na 
področju  izboljšanja  socialne pravičnosti in statusa delavcev po svetu. K njenim 
pristojnostim sodi tudi izboljševanje delovnih razmer in življenjskih standardov s pomočjo 
mednarodnih akcij in krepitev ekonomske in socialne stabilnosti. Ustanovljena je bila leta 
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1919 z Versajsko pogodbo, poimenovana agencija Društva narodov, z letom 1946 pa je 
postala prva specializirana agencija OZN. Struktura  organizacije ILO je tripartitna, kar 
pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v 
organih organizacije.  Njen namen je uveljavljanje pravičnosti in mednarodno priznanih 
človekovih in delovnih pravic. Danes organizacija šteje 183 držav članic iz vsega sveta. 
Slovenija je bila sprejeta 29. maja 1992. ILO deluje na podlagi treh glavnih teles: 
mednarodne (ministrske) konference dela, izvršilnega odbora in mednarodnega urada za 
delo (sekretariat), ki so vsa tripartitno sestavljena iz predstavnikov vlad, delodajalcev in 
delojemalcev.  
 
Države članice ILO se vsako leto v juniju srečajo v Ženevi na Mednarodni konferenci dela. 
Vsako državo članico predstavljata najmanj dva predstavnika vlade, predstavnik 
delodajalcev in predstavnik delojemalcev. Delegacije praviloma vodijo resorni ministri. 
Delodajalci in delojemalci lahko svobodno razpravljajo in glasujejo po navodilih svojih 
organizacij. Konferenca vzpostavlja in sprejema delovne standarde, je forum za diskusijo 
o ključnih socialnih in delovnih vprašanjih, sprejema proračun organizacije in voli izvršilni 
odbor. Izvršilni odbor pa se sreča trikrat letno v Ženevi. Sprejema odločitve o politiki ILO in 
pripravlja programe ter proračun, ki jih nato predlaga v potrditev konferenci. Ravno tako 
voli generalnega direktorja.  
 
Nekatere izmed pomembnejših konvencij, ki so vpete v to magistrsko delo so (Novak, in 
drugi, 2006, str. 20-21): 
- Konvencija št. 2, ki je začela veljati 1921 in govori o dolžnosti države, da organizira 
sistem brezplačnih služb za zaposlovanje in da zbira statistične in druge podatke, 
ki zadevajo brezposelnost in ukrepe za preprečitev brezposelnosti. To konvencijo 
je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji. 
- Konvencija št. 88 o organizaciji službe zaposlovanja iz leta 1948, katere cilj je 
brezplačna javna služba za zaposlovanje. Naloga države je, da organizira in 
vzdržuje javno in brezplačno službo zaposlovanja, katere naloga je da zagotavlja 
organiziranost trga dela in polno zaposlenost. Ta dejavnost je uveljavljena po 
načelih, ki zagotavljajo doseganje ciljev aktivne politike zaposlovanja, katere 
namen je polna zaposlenost, gospodarska rast in razvoj, zadovoljitev potreb po 
delovni sili, rešitev brezposelnosti. Slovenija jo je prevzela v svoj pravni red z 
nasledstvom. 
- Slovenijo obvezujejo še določbe konvencije št. 102 o minimalnih normah socialne 
varnosti v primeru brezposelnosti iz leta 1952. Ta konvencija določa dajatve za 
devet socialnih primerov: zdravstveno varstvo, nadomestilo za čas bolezni, dajatve 
za čas brezposelnosti, dajatve za starost, dajatve za primer nesreče pri delu in 
poklicne bolezni, družinske dajatve, dajatve za primer materinstva, dajatve za 
invalidnost, dajatve družinskim članom za primer smrti hranitelja družine. 
- Konvencija MOD št. 122 o politiki zaposlovanja je bila sprejeta leta 1964, in je 
začela veljati leta 1966. Po tej konvenciji vsaka članica oblikuje aktivno politiko 
zaposlovanja, ki teži k temu, da bo delo na voljo za vse, ki so na razpolago in 
iščejo delo, da bo to delo čim bolj donosno, da bo izbira zaposlitve prosta, 
produktivna in svobodno izbrana. Konvencija je bila dopolnjena z istoimenskim 
Priporočilom št. 169 (dopolnilne določbe) iz leta 1984, ki med drugim vsebuje 
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poglavja o zaposlovanju mladih in težje zaposljivih kategorijah delavcev (ženske, 
mladi, starejši, invalidi, migranti, dolgotrajno brezposelni, etnične manjšine) ter o 
javnih investicijskih programih in posebnih programih javnih del. Našteti so tudi 
ukrepi za boljši dostop do splošnega in poklicnega izobraževanja, za svetovanje 
za lažji dostop do trga dela ter za usposabljanje mladih delavcev v primeru težje 
zaposljivih delavcev«. 
3.3.4 EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
Podpisnice te konvencije, članice Sveta Evrope, so se, upoštevajoč splošno deklaracijo o 
človekovih pravicah, ki jo je razglasila Generalna Skupščina Združenih narodov, 
dogovorile o človekovih pravicah in svoboščinah, za priznavanje in spoštovanje 
razglašenih pravic s ciljem doseči večjo enotnost držav članic in varstvo in priznavanje le-
teh. Tako je v 14. členu konvencije opisana prepoved diskriminacije; uživanje pravic in 
svoboščin,  določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja 
glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni ali 
socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine. 
Ta člen se nanaša tudi na prepoved diskriminacije pri zaposlitvi (Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, 14. člen). 
3.3.5 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
Evropska socialna listina iz leta 1961 (revidirana leta 1996) in njen dodatni protokol iz leta 
1988 jamčita vrsto temeljnih pravic, ki bi jih lahko razdelili v dve skupini: na tiste, ki se 
nanašajo na pogoje za zaposlovanje, in na tiste, ki obravnavajo socialno usklajenost. 
 
Evropska socialna listina (Uradni list RS-MP, št. 7/1999) je bila s strani Slovenije 
ratificirana leta 1999. Z zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (MESL) je 
Republika Slovenija prevzela obveznosti iz vseh enaintridesetih členov listine, izvzela pa 
je tri odstavke: 
- 4. točko 13. člena MESL, ki določa pravico do socialne pomoči v enaki meri tako 
za svoje državljane kot tudi za državljane drugih držav pogodbenic; 
- točko 18. člena MESL, s katero se države pogodbenice zavezujejo, da bodo 
poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale ali ukinile sodne takse in druge 
stroške, ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci. 
 
V ESL so opredeljene osnovne socialne pravice delavcev, kot so pravica do dela, do 
združevanja delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih pogajanj, varstva otrok in 
mladine, do socialne varnosti ter socialne in zdravstvene pomoči, pravnega ekonomskega 
varstva, varstva zdomskih delavcev in pravica do enakih zaposlitvenih in poklicnih 
možnosti, ne glede na spol, ter tudi enake možnosti med spoloma, pravica otrok in mladih 
do socialnega varstva, varstvo ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo pri delu, enake 
možnosti in obravnava za delavce z družinskimi obveznostmi, varstvo pred revščino in 
socialno izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve. 
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Nadzor nad izvajanjem določil listine je zagotovljen s sistemom kolektivnih pritožb. 
Pritožbe lahko vložijo mednarodne organizacije delodajalcev in sindikatov, mednarodne 
nevladne organizacije ter predstavniške organizacije delodajalcev in sindikatov. 
 
V skladu z določili in obveznostmi, ki izhajajo iz IV. dela MESL (ESL, 1999, IV del) je 
Republika Slovenija dolžna periodično poročati o njenem izvajanju. To nalogo opravlja 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki v sodelovanju z drugimi ministrstvi in 
vladnimi uradi spremlja izvajanje Evropske socialne listine, pripravlja poročila o izvajanju 
ter zagovarja negativne zaključke na izvajanje Evropske socialne listine, ki jih izreče 
Odbor neodvisnih strokovnjakov Sveta Evrope. 
 
Pogodbenice sprejemajo za cilj svoje politike, da si z vsemi ustreznimi državnimi in 
mednarodnimi sredstvi prizadevajo za ustvarjanje razmer, v katerih je mogoče učinkovito 
uresničevati naslednje pravice in načela (ESL, 1999): 
- »Vsak mora imeti možnost, da se preživlja s poklicem, ki ga je svobodno izbral. 
- Vsi delavci imajo pravico do pravičnih pogojev dela. 
- Vsi delavci imajo pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev. 
- Vsi delavci imajo pravico do pravičnega plačila, ki njim in njihovim družinam 
zagotavlja dostojen življenjski standard. 
- Vsi delavci in delodajalci imajo pravico do svobodnega združevanja v organizacije 
na ravni države ali v mednarodne organizacije zaradi varstva svojih ekonomskih in 
socialnih interesov. 
- Vsi delavci in delodajalci imajo pravico do kolektivnih pogajanj. 
- Otroci in mladostniki imajo pravico do posebnega varstva pred fizičnimi in 
moralnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni. 
- V primeru materinstva imajo zaposlene ženske pravico do posebnega varstva. 
- Vsak ima pravico do ustreznih storitev pri poklicnem usmerjanju z namenom, da 
se mu pomaga pri izbiri poklica, ki je v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. 
- Vsak ima pravico do ustreznih storitev pri poklicnem usposabljanju. 
- Vsak ima pravico izrabiti vse možnosti, ki mu omogočijo uživanje najvišjega 
dosegljivega zdravstvenega standarda. 
- Vsi delavci in osebe, ki jih ti vzdržujejo, imajo pravico do socialne varnosti. 
- Vsak, ki je brez zadostnih sredstev, ima pravico do socialne in zdravstvene 
pomoči. 
- Vsak ima pravico do storitev socialnovarstvenih služb. 
- Invalidne osebe imajo pravico do samostojnosti, vključitve v družbo in sodelovanja 
v življenju skupnosti. 
- Družina kot temeljna enota družbe ima za zagotavljanje svojega polnega razvoja 
pravico do ustreznega socialnega, pravnega in ekonomskega varstva. 
- Otroci in mladostniki imajo pravico do ustreznega socialnega, pravnega in 
ekonomskega varstva. 
- Državljani katere koli pogodbenice imajo pravico do vključitve v kakršno koli 
pridobitno dejavnost na ozemlju katere koli druge pogodbenice enakopravno z 
državljani te države, razen kar zadeva omejitve, ki temeljijo na obvezujočih 
ekonomskih ali socialnih razlogih. 
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- Zdomski delavci, ki so državljani pogodbenice, ter njihove družine imajo pravico do 
varstva in pomoči na ozemlju katere koli druge pogodbenice. 
- Vsi delavci imajo v zadevah, povezanih z zaposlitvijo in poklicem, pravico do 
enakih možnosti in enakega obravnavanja brez razlikovanja na podlagi spola. 
- Delavci imajo pravico, da jih v podjetju obveščajo in se z njimi posvetujejo. 
- Delavci imajo pravico do sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih 
pogojev in delovnega okolja v podjetju. 
- Vsaka starejša oseba ima pravico do socialnega varstva. 
- Vsi delavci imajo pravico do varstva v primerih prenehanja delovnega razmerja. 
- Vsi delavci imajo pravico do varstva svojih zahtevkov v primeru plačilne 
nesposobnosti njihovega delodajalca. 
- Vsi delavci imajo pravico do dostojanstva pri delu. 
- Vse osebe z družinskimi obveznostmi, ki so zaposlene ali si želijo zaposlitve, imajo 
do tega pravico, ne da bi bile zato izpostavljene razlikovanju, in če je mogoče, brez 
nasprotja med njihovo zaposlitvijo in družinskimi obveznostmi. 
- Predstavniki delavcev v podjetjih imajo pravico do varstva pred dejanji, zaradi 
katerih bi bili v manj ugodnem položaju, in jim je treba ponuditi primerne olajšave 
za opravljanje njihovih funkcij. 
- Vsi delavci imajo pravico, da jih med postopki kolektivnega odpuščanja o tem 
obveščajo in se z njimi posvetujejo. 
- Vsak ima pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. 
- Vsak ima pravico do nastanitve«. 
 
Za namen magistrske naloge sta pomembna predvsem člena, ki govorita o odpuščanju 
delavcev in pravicah le-teh v teh primerih. Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje 
pravice delavcev do obveščanja in posvetovanja v primerih kolektivnega odpuščanja, se 
pogodbenice zavezujejo zagotoviti, da bodo delodajalci pred takim kolektivnim 
odpuščanjem o tem pravočasno obvestili predstavnike delavcev in se z njimi posvetovali o 
načinih in možnostih za izogibanje ali omejitev takega odpuščanja in omilitev njegovih 
posledic, na primer s spremljajočimi družbenimi ukrepi, usmerjenimi predvsem v pomoč 
pri prezaposlitvi ali prekvalifikaciji teh delavcev. 
 
Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice delavcev do varstva v primerih 
prenehanja zaposlitve, se pogodbenice zavezujejo, da priznajo (ESL, 1999): 
- »pravico vseh delavcev, da njihova zaposlitev ne more prenehati brez veljavnih 
razlogov za tako prenehanje, povezanih z njihovimi sposobnostmi ali ravnanjem ali 
zaradi operativnih razlogov na strani podjetja, ustanove ali službe; 
- pravico delavcev, katerih zaposlitev preneha brez veljavnega razloga, do 
odškodnine ali drugega ustreznega nadomestila.« 
 
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo delavcu, ki meni, da je njegova zaposlitev prenehala 
brez veljavnega razloga, zagotovile pravico do pritožbe pri nepristranskem organu. Da bi 
zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice delavcev do varstva njihovih zahtevkov v 
primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, se pogodbenice zavezujejo, da 
bodo zagotovile, da bo za zahtevke delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali 
zaposlitvenih razmerij, jamčila ustanova za jamstva ali druga učinkovita oblika varstva. 
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3.3.6 LIZBONSKA STRATEGIJA 
Lizbonska strategija vključuje nacionalne reforme, ki so jih države članice začele  
sprejemati, vsaka za svojo državo. Tudi Slovenija je v letu 2005 pripravila nacionalni  
program reform za uresničevanje ciljev lizbonske strategije. Posebno pozornost je  
namenila reformam, povezanim z učinkovitim ustvarjanjem, prenosom in uporabo znanja, 
ukrepom, ki prispevajo k večji konkurenčnosti gospodarstva in višji gospodarski rasti, ter 
reformam, usmerjenim k posodobitvi socialne države in večje zaposlenosti. 
 
Reforma lizbonske strategije leta 2005 je poudarila rast in delovna mesta. Smernice 
zaposlovanja kot del evropske strategije zaposlovanja so bile sprejete kot integrirani 
sveženj, evropska strategija zaposlovanja pa je postala najpomembnejše sredstvo za 
izvajanje ciljev lizbonske strategije glede zaposlovanja in trga dela (Spremenjena 
Lizbonska strategija, 2009). 
 
Vendar pa se je s pojavom finančno gospodarske krize v EU izkazalo, da Lizbonska 
strategija ni kos spremenjenim pogojem na trgu dela in so zato leta 2010 sprejeli strategijo 
Evropa 2020. 
3.3.7 STRATEGIJA EVROPA 2020 
Leta 2010 je bila s strani Evropske komisije objavljena strategija EU za gospodarsko rast 
v naslednjem desetletju – Evropa 2020, namen katere je premagati krizo, ki pesti številne 
države članice EU. Strateški razvoj v EU naj bi temeljil na pametnih tehnologijah, 
trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Evropska unija je zato določila pet ključnih 
ciljev, katere bo treba uresničiti do leta 2020, to so cilji v zvezi z zaposlovanjem, 
izobraževanjem, raziskavami in inovacijami, socialno vključenostjo in zmanjševanjem 
revščine ter podnebnimi spremembami in energijo (Politike evropske unije: zaposlovanje 
in socialne zadeve, 2013). 
 
Brezposelnost postaja v EU velik problem, saj je bilo novembra 2012 brezposelnih več kot 
26 milijonov evropskih državljanov, zato je razumljivo, da so cilji usmerjeni v prizadevanja 
za zmanjšanje brezposelnosti v EU. Eden najpomembnejših ciljev strategije Evropa 2020 
je povečanje stopnje zaposlenosti na 75 % aktivnega prebivalstva (gre za osebe, stare 
med 20 in 64 let) do konca leta 2020. V okviru Evropske unije je bilo za uresničitev tega 
cilja sprejetih vrsta pobud na različnih področjih: prosto gibanje delavcev in njihovih družin 
v EU; nediskriminacija (zlasti kar zadeva enakost med ženskami in moškimi); izboljšanje 
delovnih pogojev ter zdravja in varnosti na delovnem mestu; zagotavljanje pravice 
delavcev do polne obveščenosti in posvetovanja v podjetju. 
3.3.8 RESOLUCIJA EU GARANCIJA ZA MLADE 
Položaj perspektive mladih se je zaradi gospodarske krize poslabšal bolj kot kdajkoli prej, 
zato so se EU in njene države članice dogovorile o celovitem pristopu za odpravljanje 
brezposelnosti mladih. Uvaja se vrsta konkretnih ukrepov, ki bodo mladim Evropejcem v 
pomoč pri ponovnem zaposlovanju ali nadaljnjem izobraževanju. 
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V letu 2013 je bilo v Evropski uniji 7,5 milijona mladih mlajših od 25 let, ki niso bili 
zaposleni, se niso izobraževali ali usposabljali. V Sloveniji je brezposelnih že 12.000 
mladih. EU je tako soočena z okrog 24 % stopnjo brezposelnosti mladih, kar pomeni, da 
sta 2 od 10 mladih brezposelna. Tudi obeti za prihodnost niso optimistični. Vedno večje so 
tudi razlike med državami članicami, kjer je ponekod stopnja brezposelnosti mladih okoli 
50%, v nekaterih regijah celo nad 70% (Seebiz.eu., 2014). 
 
Evropski parlament je januarja 2013 potrdil resolucijo o garanciji za mlade. Garancija za 
mlade je namenjena mladim do 25 let in svežim diplomantom do 30 leta starosti, pomeni 
pa, da bodo v 4 mesecih od začetka brezposelnosti dobili kvalitetno zaposlitev, 
nadaljevanje izobraževanje ali pa pripravništvo. Ta resolucija predstavlja poziv ministrom 
za delo držav članic EU, da zagotovijo sprejetje te sheme v svojih državah. 
 
Garancija za mlade je del projekta za pomoč mladim nezaposlenim v državah EU katerim 
se do leta 2020 namerava nameniti okoli 6 milijard EUR za projekte, s katerimi bi se 
nezaposlenost mladih zmanjšala. S tem bi se morala zmanjšati neaktivnost mladih in 
dolgotrajna brezposelnost. Garancija za mlade pa vsebuje tudi programe pomoči 
vključevanja otrok s težavami in romskih otrok v izobraževalne programe. Med ukrepi so 
tudi pomoč mladim pri izobraževanju in usposabljanju. 
3.3.9 FINANCIRANJE PROGRAMOV BOJA PROTI BREZPOSELNOSTI V EU 
Evropski socialni sklad (ESS) je strukturni sklad EU, ki so ga uvedli leta 1957, da bi 
zmanjšali razlike v blaginji in življenjskem standardu v državah članicah in regijah EU. 
Finančna sredstva sklada predstavljajo približno 10 % celotnega proračuna EU, s sredstvi 
sklada pa se financira več deset tisoč projektov po vsej Uniji. Sredstva so namenjena 
zlasti tistim državam članicam in regijam, ki so gospodarsko manj razvite. V obdobju med 
2007 in 2013 je bilo v projekte, ki jih je financiral ESS, vsako leto vključenih skoraj 10 
milijonov ljudi. Sklad namenja približno 76 milijard evrov državam članicam in regijam EU, 
čemur države članice primaknejo še približno 36 milijard evrov nacionalnih sredstev. 
Programi sklada podpirajo ukrepe (Politike evropske unije: zaposlovanje in socialne 
zadeve, 2013): 
- vseživljenjskega učenja in usposabljanja delavcev, 
- podpore delavcem in podjetjem pri prestrukturiranju. 
- zmanjševanja predčasnega opuščanja šolanja in konkretna pomoč za brezposelne 
mlade, 
- vključevanja prikrajšanih skupin ljudi na trg dela, vključno z Romi, 
- reform na področju izobraževanja in usposabljanja, 
- krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev in nevladnih organizacij, 
- izboljšanja javne uprave in storitev. 
 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je novejši sklada in je bil ustanovljen 
leta 2006. Namen sklada je zagotovitev pomoči delavcem, ki so ostali brez dela zaradi 
negativnih učinkov globalizacije (bodisi v podjetju ali gospodarski panogi v določeni regiji), 
v primeru ko to pomembno vpliva na določeno regijo ali panogo. ESPG je v letu 2011 
pomagal več kot 21000 delavcem pri iskanju nove zaposlitve in pridobivanju novih znanj 
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in spretnosti. Od ustanovitve, leta 2006, je pomoč za usposabljanje, iskanje zaposlitve in 
druge oblike podpore prejelo že približno 91000 presežnih delavcev. Leta 2011 je ESPG 
izplačal podporo v skupnem znesku 128 milijonov evrov. Šlo je za ukrepe za pomoč 
presežnim delavcem v dvanajstih državah članicah (Belgija, Češka, Danska, Nemčija, 
Irska, Grčija, Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Poljska in Portugalska). ESPG 
zagotovlja sofinanciranje ukrepov v višini 65 %, s pomočjo nacionalnih virov pa se je 
financiralo preostalih 35 %. Ukrepi za presežne delavce so vključevali intenzivno 
individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, različne oblike poklicnega usposabljanja, 
izpopolnjevanja in preusposabljanja, različne začasne finančne pobude in nadomestila ter 
podporo za ustanavljanje podjetij in javne sheme zaposlovanja (Politike evropske unije: 
zaposlovanje in socialne zadeve, 2013). 
 
S programom Progress (program za zaposlovanje in socialno solidarnost) neposredno 
upravlja Evropska komisija. Z njim podpirajo izvajanje strategije Evropa 2020, in sicer z 
izvajanjem nekaterih njenih najpomembnejših pobud in usklajevanjem politik EU na petih 
področjih (Politike evropske unije: zaposlovanje in socialne zadeve, 2013): 
- zaposlovanje, 
- socialna vključenost in socialna zaščita, 
- delovni pogoji, 
- boj proti diskriminaciji, 
- enakost spolov. 
 
V programu Progress lahko sodelujejo vse države članice EU, vključno z državami 
kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami ter Lihtenštajn in Norveška. 
Program pripravlja in razširja primerljive analitične informacije, spodbuja izmenjavo 
informacij in dialog med snovalci in izvajalci politike ter zagotavlja finančno podporo za 
analizo reform na področju socialne politike in politike trga dela. Ob tem podpira izvajanje 
zakonodaje EU na teh petih prikazanih področjih. Ta evropski mikrofinančni instrument 
Progress omogoča najetje mikroposojil v višini do 25.000 evrov za ustanovitev malega 
podjetja z manj kot 10 zaposlenimi ali razširitev poslovanja. Posojila so namenjena tudi 
brezposelnim ter ljudem, ki so naredili poklicni premor in osebam, ki imajo težave pri 
pridobivanju klasičnega posojila (ker naj bi bili premladi ali prestari, so pripadniki 
manjšine, invalidi itd.). V obdobju 2010-2013 je Evropska unija temu programu namenila 
100 milijonov evrov, enak znesek pa je namenila tudi Evropska investicijska banka 
(Politike evropske unije: zaposlovanje in socialne zadeve, 2013). 
 
Cilj politike EU je, da bi bila uporaba sredstev iz Evropskega socialnega sklada in njegovo 
upravljanje v obdobju 2014–2020 enostavnejša, bolj ciljno usmerjena in osredotočena. 
Večja bo sinergija z drugimi skladi EU. Glavni cilji sklada so štirje: zaposlovanje, 
izobraževanje, socialna vključenost in institucionalne zmogljivosti. Evropska komisija je 
predlagala, da bi 20 % sredstev ESS namenili državam članicam za spodbujanje socialne 
vključenosti. S sredstvi sklada bodo sofinancirali nacionalne in čezmejne dejavnosti držav 
članic v okviru mreže EURES (pomoč delavcem, da najdejo zaposlitev, in podjetjem, da 
najdejo ustrezno usposobljeno osebje v drugih državah članicah EU) (Politike evropske 
unije: zaposlovanje in socialne zadeve, 2013).  
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Več sredstev bo v prihajajočem obdobju namenjenih mladim. Evropski svet bo pobudi za 
zaposlovanje mladih v proračunskem obdobju 2014–2020 namenil 6 milijard evrov. 
Evropska komisija želi program Progress, dejavnosti na ravni EU, ki jih izvaja EURES, in 
evropski mikrofinančni instrument Progress združiti v en sam finančni program – program 
EU za socialne spremembe in inovacije, ki bi ga tudi neposredno upravljala. Program EU 
za socialne spremembe in inovacije podpira usklajevanje politik z namenom izmenjave 
dobrih praks, krepitev zmogljivosti in preskušanje inovativnih politik, najuspešnejši ukrepi 
pa bodo dodatno podprti iz Evropskega socialnega sklada. Evropska komisija predlaga da 
bi podaljšali delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji tudi v proračunsko 
obdobje EU 2014–2020. Komisija namerava ustanoviti tudi nov sklad za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim, ki bo nadomestil manj obsežen program za pomoč v hrani, delujoč od 
80-ih let prejšnjega stoletja. Sklad bo dopolnil obstoječe kohezijske sklade EU in skušal 
reševati stiske ljudi, ki trpijo zaradi skrajne revščine, pomanjkanja hrane in brezdomstva, 
vključno z otroki, ki živijo v hudi revščini. Menijo, da je zagotavljanje zadostne količine 
hrane ter osnovnih potrebščin, kot so oblačila, predpogoj, da lahko ljudje sploh začnejo 
upati na zaposlitev in se tako izognejo revščini in izključenosti (Politike evropske unije: 
zaposlovanje in socialne zadeve, 2013). 
3.4 PROTIKRIZNI UKREPI NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
V okviru sprememb regulacije trga dela je bilo v letu 2013 sprejetih več zakonskih 
sprememb, katerih namen je bil zmanjšati segmentacijo glede na tip pogodbe o zaposlitvi, 
hkrati pa tudi starostno segmentacijo na trgu dela. Glavnina sprememb se nanaša na 
(ZRSZ, 2014): 
- zmanjšanje razlike v stroških zaposlitve za delodajalca med zaposlitvijo za določen 
in zaposlitvijo za nedoločen čas (uvedba odpravnin pri zaposlitvah za določen čas, 
pri zaposlitvah za nedoločen čas pa zmanjšanje odpravnin in skrajšanje 
odpovednih rokov, povišanje prispevka za primer brezposelnosti v primeru 
zaposlitve za določen čas), 
- poenostavljanje postopkov pri odpovedi zaposlitve za nedoločen čas, 
- omejevanje možnosti veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas. 
 
Večino sprememb je prinesel nov ZDR-1, nekatere spremembe pa še prej omenjena 
druga dva zakona sprejeta v letu 2013 (ZDR-1, 2013, 55-91. člen): 
- Uvedba odpravnine v primeru prenehanja pogodbe za določen čas. Bistvena 
novost ZDR- 1, ki se nanaša na ureditev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je 
uvedba odpravnine v primeru prenehanja te pogodbe o zaposlitvi. V primeru 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali za 
krajše obdobje od enega leta, zakon določa pravico do odpravnine v višini 1/5 
povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 
dela oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je trajala več kot eno leto, pa 
ima delavec pravico do odpravnine za prvo leto zaposlitve in sorazmerni del te 
odpravnine za vsak mesec dela. 
- Uvedba dodatne omejitve pri veriženju pogodb za isto delo z zakonsko 
opredelitvijo istega dela. Namen zakona je da bi omejil sklepanje pogodb o 
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zaposlitvi za določen čas, s tem ko naj bi preprečil sklenitev ene ali več zaporednih 
pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja je 
daljši od dveh let (razen v izrecno določenih primerih). Pogodba o zaposlitvi za 
določen čas iz razloga predaje dela lahko v skladu z določili traja le en mesec. 
- Uvedba omejitve pri pogodbah za določen čas v primeru agencijskih delavcev: 
ZDR-1 uvaja omejitev števila napotenih delavcev pri uporabniku, ki ne sme 
presegati 25 % števila zaposlenih delavcev pri uporabniku. 
- Zmanjšanje odpravnine in skrajšanje odpovednih rokov v primeru odpovedi 
pogodbe za nedoločen čas. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov ali iz razloga nesposobnosti pripada delavcu odpravnina v višini 1/5 
osnove za zaposlitev od enega do desetih let, 1/4 osnove za zaposlitev več kot 
deset let do 20 let, 1/3 osnove za več kot dvajset let zaposlitve pri delodajalcu. 
Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec 
ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. 
- Poenostavitev postopka odpovedi pri zaposlitvah za nedoločen čas, pri čemer se 
nove zakonske rešitve nanašajo na: opustitev obveznosti obvestila o nameravani 
odpovedi, opustitev obveznosti ponudbe drugega ustreznega dela, poenostavitev 
izvedbe zagovora, ureditev vročanja odpovedi in možnost zadržanja učinkovanja 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi le za predstavnike delavcev.  
 
Poleg navedenih sprememb so bile v letu 2013 sprejete še naslednje zakonske rešitve v 
drugih zakonih, ki delujejo v smeri manjše segmentacije trga dela: 
- Oprostitev plačila prispevka za primer brezposelnosti za dve leti v primeru 
zaposlitve za nedoločen čas oziroma povišanje prispevka za primer brezposelnosti 
v primeru zaposlitve za določen čas (ZUTD-A, 2013, 39 člen). 
- Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za starejše delavce in vračilo prispevkov delodajalcev za prvo 
zaposlitev za nedoločen čas. Z namenom znižanja stroškov dela za posamezne 
kategorije delavcev so določili možnost uveljavitve delne oprostitve plačila 
prispevkov oziroma vračila prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlitve za 
posamezne kategorije zavarovancev. Oprostitve prispevkov delodajalca za 
socialno varnost za 2 leti v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas z osebo mlajšo od 30 let, ki je 3 mesece prej brezposelna. Delodajalec, ki v 
obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila najmanj tri 
mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v 
evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve te osebe oproščen 
plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za 
primer brezposelnosti (ZIUPTDSV, 2013, 2. člen). 
 
Poseben problem je po mnenju nekaterih predstavljala premajhna fleksibilnost trga dela. 
S ciljem povečanja fleksibilnosti trga dela so bile sprejete spremembe v smeri zmanjšanja 
varovanja zaposlitve. Fleksibilnost trga dela, ki jo lahko opredelimo kot splet dejavnikov, ki 
določajo možnosti prilagajanja delodajalcev spremembam v povpraševanju, je v obdobju 
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gospodarske krize postala večja ovira za konkurenčnost gospodarstva, kar se je pokazalo 
tudi v poslabšanju Slovenije na lestvicah mednarodne konkurenčnosti na tem področju. 
 
V smeri povečanja fleksibilnosti so bile z ZDR-1 poleg zmanjšanja odpravnin, skrajšanja 
odpovednih okov in poenostavitve postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi za nedoločen 
čas, ki lahko delujejo tudi v smeri manjše segmentacije, uveljavljene še naslednje 
spremembe (ZDR-1, 2013, 33-138. člen in ZUTD-A, 2013): 
- Možnost opravljanja drugega dela: uvedena je možnost, da lahko delodajalec 
delavcem v času trajanja delovnega razmerja naloži opravljanje drugega dela, če 
gre to v prid ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega 
procesa) in druge pogoje (ustreznost drugega dela, časovna omejitev na tri 
mesece, zadržanje ugodnejšega plačila za delo). Takšna obveznost se pisno 
odredi delavcu. Dodatno je manjšim delodajalcem omogočena večja notranja 
fleksibilnost, saj lahko delavcem začasno odrejajo tudi drugo primerno delo. 
- Institut začasnega čakanja na delo: uveden je institut »začasnega čakanja na 
delo«. V času čakanja na delo doma ima delavec pravico do 80-odstotnega 
nadomestila plače. Delodajalec lahko s pisno odredbo napoti delavca na čakanje 
na delo doma, kar lahko največ traja šest mesecev v posameznem koledarskem 
letu. 
- Možnost začasnega in občasnega dela upokojencev: uvedena je možnost 
začasnega in občasnega dela upokojencem. Začasno ali občasno delo se lahko 
opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot 
posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in 
upravičencem (upokojencem), ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega 
razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 
- Manjše varovanje zaposlenosti starejših: postopno se bo višala starost delavcev, 
ki se jim zagotavlja posebno varstvo pred odpovedjo. To določilo sledi dvigu 
starosti, ki jo za upokojitev predvideva pokojninska zakonodaja. Posebnega 
varstva pred odpovedjo so deležni delavci, ki izpolnjujejo pogoj starosti 58 let, 
oziroma delavci, ki sicer pogoja starosti ne izpolnjujejo, jim pa do izpolnitve 
pogojev za starostno upokojitev manjka pet ali manj let pokojninske dobe. S ciljem 
povečanja možnosti zaposlitve starejših delavcev, se varstvo pred odpovedjo ne 
zagotavlja več delavcem, ki ob sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi izpolnjujejo 
pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pravice do varstva pa ne 
izgubijo delavci, ki sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi na podlagi odpovedi s 
ponudbo nove pogodbe pri istem oziroma drugem delodajalcu. 
- Vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe aktivne politike na trgu dela že v času 
odpovednega roka: v skladu z zakonom mora delodajalec delavcu omogočiti 
odsotnost z dela najmanj en dan na teden, da se v času odpovednega roka vključi 
v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela. Za čas 
odsotnosti z dela v ta namen mora delodajalec delavcu izplačati 70-odstotno 
nadomestilo plače, ki mu ga povrne Zavod RS za zaposlovanje. 
- Denarno povračilo namesto reintegracije: skladno z zakonodajo lahko delovno 
sodišče na predlog delavca ali na predlog delodajalca odloči o denarnem povračilu 
namesto vrnitve na delo. Gre za ukrep po ugotovitvi, da je prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes pogodbenih strank 
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nadaljevanje delovnega razmerja ni več možno. Zakon ob tem našteva tudi 
okoliščine, katere mora sodišče upoštevati ob določanju višine denarnega 
povračila (denarno povračilo je omejeno na največ 18 mesečnih plač delavca). 
3.5 PROTIKRIZNI UKREPI NA TRGU DELA V EU 
Vključno z letom 2008 je bilo v EU prisotno obdobje znatne rasti zaposlenosti in 
ustvarjanja novih delovnih mest. Tako je bilo v letih 2005-2008 ustvarjenih 9,7 milijonov 
novih delovnih mest (Employment in Europe 2009, str. 11). Vendar pa je ekonomska kriza 
prekinila te pozitivne trende in povzročila zmanjševanje zaposlovanja kot tudi povečevanje  
brezposelnosti. V letih 2009-2010 je bilo v EU izgubljenih okrog 8,5 milijona delovnih 
mest, brezposelnost pa je v tem obdobju presegla 10 % (Employment in Europe 2009, str. 
11). Evropska unija se je na krizo odzvala z ukrepi ekonomske politike, katerih osnovni 
namen je doseči kar najmanjšo izgubo delovnih mest, preprečitev brezposelnosti in še 
posebej prehod brezposelnih v dolgotrajno brezposelnost, spodbujanje ustvarjanja 
delovnih mest, usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih in drugih delavcev, ponovno 
vrnitev brezposelnih v zaposlenost ipd. Namen ukrepov na področju zaposlenosti in 
drugih ukrepov ekonomske politike je okrevanje gospodarske rasti in razvoja, pa tudi 
dolgoročnejša zagotovitev vzdržne gospodarske rasti in preprečevanje ponovitve 
gospodarskih kriz, kot je bila npr. kriza, ki je nastopila po letu 2008. 
 
Kratkoročni ukrepi ekonomske politike v EU se dopolnjujejo s prizadevanjem za pripravo, 
sprejetjem in uresničitvijo strukturnih reform, ki bodo zagotovile dolgoročno konkurenčnost 
evropskih gospodarstev. Ena ključnih reform je prav reforma trga dela, ki mora zagotoviti 
bolj prožen in varen trg dela. Razmere na trgu dela morajo omogočiti maksimalno možno 
vključevanje delovno sposobnega prebivalstva v zaposlenost in širše v aktivnost. 
 
V normalno delujočem gospodarstvu se razmere na trgu dela praviloma prilagajajo 
gibanju proizvodnje. Zmanjševanje proizvodnje ima za posledico zmanjševanje 
povpraševanja po delu, kar se kaže v nižji zaposlenosti, nižjem številu nezasedenih 
delovnih mest in v večjem številu brezposelnih in oseb, ki prenehajo iskati delo, ker ga je 
na trgu dela premalo, s tem le-ti postanejo neaktivni. Zaposlenost se je v začetnem 
obdobju krize zmanjšala precej manj kot obseg proizvodnje. Vendar pa je v določenih 
državah članicah EU elastičnost padca zaposlenosti glede na krčenje proizvodnje oziroma 
padanje BDP bila precej večja kot v drugih državah. Med dejavniki, ki so vplivali na takšen 
odziv je zelo pomemben delež gradbene dejavnosti v BDP. Ker ima v Sloveniji gradbena 
dejavnost pomemben delež je bila ta neelastičnost pri nas manjša, manjša kot v Sloveniji 
je bila le v Nemčiji, na Nizozemskem, Italiji. V državah z največjim deležem gradbeništva 
je bila elastičnost največja. Na to pa je vplivala tudi produktivnost dela, zlasti v 
predelovalnih dejavnostih in obseg notranje prožnosti na trgih dela nekaterih članic EU 
(Employment in Europe 2009, str. 28-29). 
 
Zmanjševanje zaposlenosti, rast brezposelnosti, povečanje števila obupanih delavcev je 
sprožila številne ekonomsko-politične in druge ukrepe, ki so bili sprejeti na ravni EU kot 
celote. Ukrepe pa so sprejele tudi posamezne države članice. Razmere na trgu dela v prvi 
vrsti spadajo med tiste dejavnosti, ki so v nacionalni pristojnosti. Na ravni EU se ne samo 
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usklajujejo ukrepi in aktivnosti, ampak se tudi aktivno načrtujejo in sprejemajo številni 
strateški dokumenti. Izmenjujejo pa se tudi številne dobre prakse iz posameznih držav 
članic. Pomembno vlogo ima pri tem Evropska strategija zaposlenosti, pa tudi številne 
druge aktivnosti, ki so rezultat poslabšanja ekonomskih in zaposlitvenih razmer, ali pa tudi 
rezultat preusmeritve klasičnih strukturnih sredstev in politik EU na področje spodbujanja 
zaposlenosti in socialne vključenosti (Malačič, 2010, str. 4). 
 
Številni ukrepi so bili sprejeti tudi na ravni držav članic EU. Na prvem mestu gre za ukrepe 
za krepitev čim bolj integrirane prožnosti varnosti na trgu dela, pa tudi boljše usklajenosti 
med ponudbo in povpraševanjem po ustrezno usposobljenih delavcih. Prav tako je cilj 
ukrepov dvig izobrazbene ravni in ravni konkretne delovne usposobljenosti. Poudarek se 
daje na večjo vključenost brezposelnih in odpuščenih delavcev v programe aktivne politike 
zaposlovanja, pa tudi na bolj učinkovito delovanje državnih ali drugih služb za 
zaposlovanje oziroma podjetij za posredovanje dela in zaposlitev. Pomemben cilj politike 
trga dela v EU in državah članicah je v času krize brez dvoma preprečevanje izgubljanja 
delovnih mest v tistih sektorjih in dejavnostih, ki so bili pred začetkom krize ekonomsko 
zdravi in stabilni. Številne države članice EU so sprejele programe, ki spodbujajo začasno 
skrajševanje delovnega časa, namesto odpuščanja presežnih delavcev. To začasno 
znižanje števila delovnih ur pod običajno pogodbeno raven zato deloma ali v celoti krije 
država. Posamezne države so uvedle tudi določene pogoje za upravičenost do vključitve 
v te programe. Med pogoji so pogosto zahtevane zahteve po usposabljanju in 
izobraževanju za potrebe dela, pa tudi določeni testi, s katerimi se zagotovi razlikovanje 
med podjetji, ki bodo sposobna dolgoročnega preživetja, in tistimi, za katere je najboljše, 
da gredo čim prej v stečaj (Malačič, 2010, str. 4-5). 
 
Omeniti moramo, da je v ospredju praviloma krepitev spodbud za delo. To je še posebej 
pomembno v primeru delavcev z nizkimi plačami in dohodki. Zavarovanje za primer 
brezposelnosti v državah članicah gre v smeri povečanja privlačnosti dela in 
zmanjševanja privlačnosti socialnih pomoči. Izbiro med delom in socialno pomočjo 















4 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA 
4.1 NAMEN IN CILJI ZAKONA 
Zakon o urejanju trga dela je bil sprejet s strani Državnega zbora Republike Slovenije na 
20. seji 28. septembra 2010, uporabljati se je pričel dne 1. 1. 2011, zadnja sprememba pa 
je bila uveljavljena v letu 2013. Omenjeni zakon ureja tiste ukrepe države na trgu dela, s 
katerimi se bo zagotovilo izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer 
brezposelnosti. Ob tem določa tudi izvajalce ukrepov, predpisuje pogoje in postopke za 
uveljavljanje posameznih pravic in storitev ter ureja načine financiranja ukrepov vključno z 
nekaterimi drugimi vprašanji. 
 
Poglavitni cilji Zakona o urejanju trga dela so doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela, 
zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe in odprava administrativnih ovir. 
Zakon o urejanju trga dela prinaša vrsto novosti za brezposelne, iskalce zaposlitve in 
delodajalce. Zakon o urejanju trga dela skupaj z novim Zakonom o delovnih razmerjih 
predstavlja reformo trga dela, ki jo je Državni zbor sprejel v začetku marca 2013. 
 
V uvodu so opredeljeni namen in cilji tega zakona. Namen zakona je (ZUTD-A, 2013, 3. 
člen) »s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve, 
zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj je vzpostaviti mrežo 
izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala 
svobodno izbiro zaposlitve oziroma poklica, skladnega s posameznikovimi kompetencami 
in možnostmi zaposlitve, ter doseganje čim višje stopnje zaposlenosti. Povečanje varnosti 
in večja zaposljivost se zagotavljata tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so 
namenjeni usposabljanju in izobraževanju v skladu s potrebami trga dela, pospeševanju 
zaposlovanja in odpiranju novih delovnih mest. Vsakdo ima skladno s tem zakonom 
dostop oziroma pravico do svetovanja in pomoči v potrebnem obsegu, da se prepreči in 
odpravi njegova brezposelnost, ter obveznost, da aktivno prispeva k temu. Cilj zakona je 
tudi zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez njihove 
krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti.« 
 
Glede na namen magistrske naloge je posebno pomembna vloga ZUTD v povezavi z 
aktivno politiko zaposlovanja. Tako določa ukrepe aktivne politike zaposlovanja (ZUTD-A, 
2013, 29. člen):  
- »usposabljanje in izobraževanje,  
- nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
- spodbude za zaposlovanje,  
- kreiranje delovnih mest, 
- spodbujanje samozaposlovanja.«  
 
Podlaga za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja ZUTD so Smernice za 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike 
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zaposlovanja in Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Z zakonom ZUTD je 
predvideno predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji o Smernicah APZ in seznanitev 
socialnih partnerjev z Načrtom APZ, na katerega lahko le ti podajo svoje mnenje. 
4.2 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI GLEDE NA STARO ZAKONODAJO 
Leta 2010 je bil sprejet Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je začel veljati s 1. januarjem 
2011. S tem dnem je prenehal veljati Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (ZZZPB-1) iz leta 2006.  
 
Spremembe zakonodaje se kažejo v usmerjanju k zmanjševanju pasti, ki jih prinaša 
brezposelnost in povečevanje možnosti za čim hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb v 
smeri dela. Ukrepi so usmerjeni v bolj fleksibilno možnost zaposlovanja in bolj racionalen 
sistem denarnih nadomestil. Zaradi sistema zavarovanja za primer brezposelnosti in iz 
tega izhajajočih pravic je nevarnost brezposelnosti v Sloveniji dokaj visoka. Z ZUTD se 
zaradi povišanja denarnega nadomestila v prvih treh mesecih brezposelnosti, nevarnost 
brezposelnosti le še povečuje, še posebej v primeru samskih osebah in tistih, ki so 
prejemali povprečno plačo in bi lahko bili zaposleni na slabše plačano delovno mesto. 
Nevarnost prehajanja v dolgotrajno brezposelnost pa pomeni nevarnost za brezposelne, 
saj s tem izgubijo stik z delom, delovne navade, zastaranje znanj in veščin, uporabnih na 
trgu dela (Dolenc, in drugi, 2012, str. 1). 
 
Zaradi kriznih razmer je stanje na slovenskem trgu dela razmeroma zaostreno. Število 
brezposelnih oseb vztraja na relativno visoki ravni (trenutno je približno 106.000 oseb 
brezposelnih, okoli 12%, mednarodno primerljiva stopnja brezposelnosti pa znaša 8,4 %) 
kar je predvsem posledica pomanjkanja novih delovnih mest, zmanjševanja števila 
delovnih mest v gradbeništvu in nekaterih drugih dejavnostih, po drugi strani pa tudi 
strukturnih neskladij (suficitarni – deficitarni poklici, veliko število starejših brezposelnih 
brez ustreznih znanj in kompetenc). Te razmere onemogočajo možnost aktivacije 
brezposelnih oseb in preprečevanje še hujšega prehajanja v dolgotrajno brezposelnost. Z 
namenom večje fleksibilnosti na trgu dela se uvaja možnost začasnega in občasnega dela 
brezposelnih, starejših od 50 let in upokojencev. Spremenjena je bila opredelitev 
brezposelne osebe kot osebe, ki aktivno išče zaposlitev in je pripravljena sprejeti ustrezno 
ali primerno zaposlitev. Ta definicija je razširjena na pripravljenost osebe sprejeti ustrezno 
začasno ali občasno delo, ki ji ga ponudi zavod, vendar to velja le za osebe, starejše od 
50 let. Z opravljanjem začasnega ali občasnega dela bi brezposelna oseba ohranila 
delovno kondicijo. Lahko pa to vodi tudi v redno zaposlitev, saj na ta način delodajalec 
spozna in preizkusi delavca na delovnem mestu. Spremenjena je tudi opredelitev 
ustreznega začasno ali občasnega dela, ki ga zavod lahko ponudi brezposelni osebi in 
ostalim upravičencem do dela (upokojencem, prosilcem za azil, osebam z začasno 
zaščito ali osebam, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, dokler 
prejemajo to nadomestilo). Razlog za prenehanja vodenja osebe v evidenci brezposelnih 
oseb je lahko po novem odklonitev začasnega dela, ki ustreza vrsti in ravni izobrazbe, kot 
je določeno za primerno zaposlitev po ZUTD. »Kot ustrezno začasno ali občasno delo je 
opredeljeno tisto delo, ki ustreza zmožnostim posamezne brezposelne osebe in ni 
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oddaljeno več kot 3 ure od njenega kraja bivanja. Začasno delo lahko upravičenec 
opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neto urna postavka upravičenca 
za opravljeno uro začasnega dela ne sme biti nižja od 3,36 eurov (preračun iz minimalne 
plače), neto dohodek za opravljeno začasno delo pa v seštevku v koledarskem letu ne 
sme presegati 5.040,00 eurov. Predlog opredeljuje tudi obvezne elemente napotnice na 
občasno delo ter možnost elektronskega potrjevanja napotnic v skladu s predpisi, ki 
urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter vzpostavitev evidence o 
začasnem delu« (Dolenc, in drugi, 2012, str. 1-2). 
 
Ena izmed novih rešitev ZUTD je prijava zaposlenega v evidenco iskalcev zaposlitve v 
času trajanja odpovednega roka (gre za odpoved iz poslovnega razloga ali zaradi 
nesposobnosti), z namenom aktivnega iskanja primerne zaposlitve, ter nudenje ustrezne 
pomoči zavoda, skupaj z ustreznimi ukrepi na trgu dela. To je povezano z ukrepom 
delnega nadomestila plače delodajalcu in sorazmernega skrajšanja časa prejemanja 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 
 
Ukinja se tudi obvezna prijava prostega delovnega mesta na ZRSZ. Skladno z določili 
delovn-pravne zakonodaje z zavodom po predlagani ureditvi sodelujejo le tisti delodajalci, 
ki želijo zagotoviti javno objavo preko zavoda ali pa tisti delodajalci, ki želijo, da jim zavod 
na objavljena prosta delovna mesta posreduje primerne kandidate izmed vseh 
brezposelnih oseb ali med prijavljenimi iskalci zaposlitve. Določena je obvezna javna 
objava prostega delovnega mesta na ZRSZ za javni sektor in v primeru gospodarskih 
družb v večinski lasti države. 
 
Med drugim je novi zakon posegel tudi na področje denarnih nadomestil: ZUTD je v 
smislu višine denarnega nadomestila za brezposelnost in s tem nadomestitvene stopnje 
bolj radodaren kot predhodni ZZZPB-1 iz leta 2006. Z vidika radodarnosti denarnih 
nadomestil so pomembna predvsem določila, ki obsegajo povišanje stopnje nadomestila v 
prvih treh mesecih brezposelnosti iz 70 na 80 % osnove in povišanje spodnje in zgornje 
višine denarnega nadomestila. Hkrati se je s sprejetjem ZUTD povečala dostopnost 
denarnega nadomestila za mlade in za tiste s krajšo delovno dobo, saj je bilo obdobje 
trajanja obveznega zavarovanja kot pogoj za pridobitev nadomestila skrajšano iz najmanj 
12 mesecev v zadnjih 18 mesecih na najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih. 
Analiza učinkov Zakona o urejanju trga dela kaže, da se je z ZUTD višina denarnih 
nadomestil za brezposelne povečala, to še posebej velja za mlajše in ženske, ob tem pa 
se verjetnost prejemanja denarnih nadomestil ni bistveno povečala (Dolenc, in drugi, 
2012, str. 2).  
 
Najnižji znesek denarnega nadomestila je 350 evrov, najvišji pa 1050 evrov. Posamezniki, 
ki so starejši od 55 let, ki imajo več kot 25 let delovne dobe lahko to nadomestilo prejmejo 
največ za obdobje 25 mesecev. Do sedaj je bilo 24 mesecev. Ostala obdobja prejemanja 
nadomestila pa so ostala ista kot doslej. 
 
V primerjavi s prejšnjo ureditvijo je povečan dovoljeni obseg dela brezposelnih, da bi le-ti 
ohranili stik s trgom dela, pri tem pa tudi pravico do denarnega nadomestila. Uvedena je 
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delna brezposelnost, kjer brezposelni ob sprejemu zaposlitve za krajši delovni čas 
ohranijo pravico do sorazmernega dela denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. 
Zakon prinaša tudi krajše odpovedne roke. Do sedaj je veljalo, da je bil najdaljši doslej 
120 dni, po novem pa so odpovedni roki dolgi največ 80 dni. Do teh so v primeru odpovedi 
pogodbe upravičene osebe, ki so zaposlene več kot 25 let. Če je zaposlitev trajala do 
enega leta, bo pri redni odpovedi, odpovedni rok znašal 15 dni, od enega do dveh let 
znaša odpovedni rok 30 dni, zaposlenim z več kot dvema letoma delovne dobe, pa se za 
vsako dodatno leto zaposlitve odpovedni rok podaljša za dva dneva, največ lahko znaša 
60 dni. Pri tem se višina odpravnin računa po naslednjem ključu: »do ene petine osnovne 
plače za vsako leto dela pri delodajalcu so upravičeni zaposleni z do deset let delovne 
dobe, do četrtine osnovne plače za vsako leto dela pri delodajalcu so upravičeni tisti 
zaposleni, ki imajo od deset do dvajset let delovne dobe, tretjina osnovne plače za vsako 
leto dela pri delodajalcu pa pripada tistim, ki imajo nad dvajset let delovne dobe« (Dolenc, 
in drugi, 2012, str. 2). 
 
Kljub temu pa prinaša zakon tudi nekaj več možnosti za ukrepanje delavca v primeru 
kršenja zakonodaje s strani delodajalca. Mogoče je, da pogodbo o zaposlitvi razveljavi 
tudi delavec. Ta možnost je dana v primeru, če delodajalec dvakrat zaporedoma ali 
dvakrat v obdobju šestih mesecev ne poravna v celoti vseh prispevkov, ki jih je dolžan 
poravnati. Delodajalec ima za odpravo te kršitve na voljo le tri dni. Če tega ne stori, lahko 
delavec upravičeno poda izredno odpoved. S tem na Zavodu za zaposlovanje pridobi vse 
pravice. Pisni obračun plače je tako dobil status verodostojne listine, s katero lahko 
delavec neposredno vloži predlog za izvršbo. 
4.3 SODNA PRAKSA 
V nadaljevanju podajamo dva primera sodb Višjega sodišča, ki obravnavata tematiko 
povezano z Zakonom o urejanju trg dela. Prva sodba obravnava nadomestilo za primer 
brezposelnosti in iz katere vidimo razliko glede na stari Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter novi Zakon o urejanju trga dela. V analiziranem 
primeru se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, saj se je primer zgodil, ko novi ZUTD še ni veljal. Če pa bi veljal ZUTD pa 
bi razsodba bila drugačna.1  
 
Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da se odpravi 
odločba tožene stranke in da se spremeni odločba Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje tako, da se tožnici prizna pravica do denarnega nadomestila med 
brezposelnostjo za čas 24 mesecev, računajoč od 27. 12. 2010 dalje in sicer mesečno v 
prvih treh mesecih v višini 832,27 EUR bruto, oziroma 627,35 EUR neto, v naslednjih 
mesecih pa po 713,38 EUR bruto oziroma 549,56 EUR neto. Sodišče je tudi odločilo, da 
tožnica sama trpi svoje stroške postopka. Zoper sodbo je pritožbo vložila tožnica po 
pooblaščencu iz vseh pritožbenih razlogov. V pritožbi navaja, da je sodišče prve stopnje 
povsem zgrešeno med pravdnima strankama opredelilo sporna vprašanja, nepravilno 
opredelilo domnevna nesporna dejstva in na tej podlagi zmotno in nepopolno ugotovilo 
dejansko stanje. Poleg tega pa prvostopenjsko sodišče o nekaterih s strani tožnice 
                                                 
1
 Sodba pod evidenčno številko: VDS0009488, z dne 12.9.2012. 
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izpostavljenih odločilnih dejstvih za odločitev ni navedlo nikakršnih razlogov, s čimer je 
storilo bistveno kršitev določb postopka. Napačno je razlagalo pojem zavarovanja po 25. 
členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 1991). 
Sodišče je napačno navedlo, da naj bi bilo med strankama nesporno, da dolžina 
zavarovanja za brezposelnost pri tožnici znaša 24 let, 8 mesecev in 12 dni. Dejansko pa 
je med strankama nesporna le višina priznanega denarnega nadomestila za 
brezposelnost in odstotek odmere ter dejstvo, da je bila tožnica na dan 27. 12. 2010 
starejša od 55 let. Dolžina zavarovanja za brezposelnost pa po prepričanju tožnice sploh 
ni pomembno dejstvo za odločitev v tej zadevi, kaj šele, da bi bila dolžina zavarovanja za 
brezposelnost v trajanju 24 let, 8 mesecev in 12 dni med pravdnima strankama nesporna, 
saj je namreč po prepričanju tožnice na podlagi 25. člena ZZZPB (1991, 25. člen) čas 
trajanja pravice do denarnega nadomestila odvisen le od trajanja zavarovanja oziroma 
zavarovalne dobe in ne od trajanja zavarovanja za primer brezposelnosti.  
 
Tožnica meni, da ker zavarovalna doba v ZZZPB ni posebej definirana, bi bilo sodišče 
dolžno za njeno opredelitev upoštevati splošno definicijo iz Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, 1999). Po določbah ZPIZ-1 (1999, 189. člen) se v 
zavarovalno dobo štejeta čas prebit v obveznem zavarovanju s polnim delovnim časom, 
kot tudi čas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo (npr. tudi čas skrbi 
za otroka v prvem letu otrokove starosti, na kar se je sklicevala tožnica). Tožnica je 
zatrjevala, da se ji čas skrbi za otroka na podlagi tega nedvomno šteje v zavarovalno 
dobo, kar je razvidno tudi iz podatkov delovne knjižice. Glede na razlago ZZZPB (1991, 
25. člen) je čas trajanja pravice do denarnega nadomestila odvisen le od trajanja 
zavarovanja oziroma zavarovalne dobe in ne od trajanja zavarovanja za primer 
brezposelnosti, kot je po njenem mnenju nepravilno štelo sodišče prve stopnje. O takšni, 
praktično edini možni pravilni razlagi citirane določbe ZZZPB, kot jo je v postopku 
zatrjevala tožnica, pa sodišče ni navedlo nikakršnih razlogov. Zaradi napačne razlage prej 
omenjenega člena ZZZPB pa je tudi zmotno uporabilo materialno pravo. Pri odločanju bi 
moralo sodišče upoštevati, da je bila tožnica v obveznem zavarovanju s polnim delovnim 
časom 24 let, 8 mesecev in 12 dni. Nadalje pa bi moral biti upoštevan tudi čas zunaj 
delovnega razmerja v trajanju dve leti (iz naslova skrbi za otroka), ki se tožnici prav tako 
šteje v zavarovalno dobo. Skupna zavarovalna doba je na dan 27. 12. 2010, ko je tožnica 
vložila zahtevo za priznanje pravice do denarnega nadomestila, tako po mnenju tožnice 
znašala 26 let, 8 mesecev in 12 dni, kar pomeni, da ji pripada tudi pravica do denarnega 
nadomestila v trajanju 24 mesecev. Vendar pa niti citirana določba ZZZPB, niti druga 
določba ZZZPB ne določa, da izraz zavarovanje vključuje zavarovanje za primer 
brezposelnosti. To pa spreminja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, 2010, 5 člen), ki 
namreč eksplicitno definira pojem zavarovalne dobe, ki vpliva na določitev časa trajanja 
pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost in sicer gre za obdobje 
zavarovalnega razmerja, za katero so plačani prispevki za zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Vendar pa navedena določba za konkretni primer ni uporabna, saj je 
začela veljati šele tekom tega spora. Tožnica bi imela prav glede pravice do nadomestila, 
če bi ta zakon že veljal, ko je nastal spor. Ker pa je v času nastanka spora veljal še stari 
zakon, pa določbe ni mogoče uporabljati.  
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Drugi primer2 pa obravnava primer kadrovske agencije, katera je po sprejetju ZUTD 
ostala brez vpisa v register agencij za zaposlovanje. Z izpodbijano odločbo je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve odločilo, da se tožeča stranka ne vpiše v register 
domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev 
drugemu delodajalcu. V obrazložitvi je pojasnjeno, da je ministrstvo tožečo stranko v 
skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnikom 
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje vpisalo v register agencij za 
zagotavljanje dela. Z dnem 1. 1. 2011 je stopil v veljavo Zakon o urejanju trga dela, ki v 
drugem odstavku 185. člena določa, da delodajalci, ki so na dan začetka uporabe tega 
zakona vpisani v register agencij za zagotavljanje dela, v roku treh mesecev od začetka 
uporabe zakona, predložijo ministrstvu ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev (ZUTD, 
2010, 164. člen). Na podlagi poročila Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v 
nadaljevanju IRSD) in pravnomočnih odločb istega organa tožena stranka ugotavlja, da je 
tožeča stranka kršila delovnopravno zakonodajo in zato ne izpolnjuje pogoja za 
opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu, kar je podlaga za 
odločitev, da se ne vpiše v register domačih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja 
delavcev drugemu delodajalcu. Tožeča stranka je vložila tožbo v upravnem sporu, ker 
meni, da hujšega prekrška delovnopravne zakonodaje ni storila. Z odločbami o prekršku, 
ki jih navaja tožena stranka, je bila tožeči stranki namreč izrečena le sankcija opomina. 
Zato predlaga, da sodišče tožbi ugodi in izpodbijano odločbo odpravi. Tožena stranka v 
odgovoru na tožbo vztraja pri izpodbijani odločbi in pri razlogih. Iz pridobljenega poročila 
IRDS nedvoumno izhaja, da je tožeča stranka kršila delovnopravno zakonodajo. Pri tem ni 
relevantno, ali je izdana odločba o prekršku ali ureditvena inšpekcijska odločba. 
Relevantna tudi ni vrsta izrečene sankcije za prekršek. Bistveno je, da je bila ugotovljena 
kršitev delovnopravne zakonodaje, kar pa pomeni neizpolnjevanje pogojev ZUTD (ZUTD, 
2010, 164. člen). Tožeča stranka si navedeno določbo napačno in preozko razlaga. 
Tožena stranka skladno z ZUTD ne presoja teže in narave ugotovljenih kršitev 
delovnopravne zakonodaje, saj zakon sankcionira vsakršno kršitev. Pogoji, pod katerimi 
lahko delodajalec opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, so 
predpisani v ZUTD (ZUTD, 2010, 164. člen). Eden od pogojev je, da delodajalec pred 












                                                 
2
 Odločba pod evidenčno številko: U 264/2012, z dne 15.5.2012. 
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5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
5.1 PREDSTAVITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Cilj EU je trajnostni razvoj, ki je usmerjen k uravnoteženi ekonomiji in cenovni stabilnosti, 
konkurenčnemu gospodarstvu z visoko stopnjo zaposlenosti (preko 70%) in ustreznim 
socialnim razvojem. Posebno mesto v razvoju nosijo tudi ukrepi za dvigovanje 
zaposlenosti. Podrobneje so med drugim zapisani tudi v Lizbonski strategiji. Slovenija se 
je zavzela za spoštovanje lizbonskih določil. Kako pa je s spoštovanjem le-teh pa sta med 
drugim raziskovala Aristovnik in Pungartnik (Aristovnik & Pungartnik, 2009).  Eden izmed 
ukrepov na ravni države za dvig zaposlenosti je aktivna politika zaposlovanja.  
 
Aktivna politika zaposlovanja  je nastala predvsem zato, da bi z njeno pomočjo izboljšali 
delovanje trga delovne sile in da bi odpravili njegov glavni stranski produkt, to je 
brezposelnost. To so različni programi in ukrepi, ki jih uporabljata ekonomska in socialna 
politika ter aktivna politika zaposlovanja. Potrebo po razvoju aktivne politike zaposlovanja 
so zaznali v šestdesetih letih v vseh razvitih industrijskih državah. Razlogi za oblikovanje 
in uporabo aktivne politike zaposlovanja so številni. Razlikujejo se od države do države 
vendar nekateri so skupni vsem. Med njimi so najpomembnejši (Načrt APZ, 2012, str. 2): 
- razprave o polni zaposlenosti, ki je bila zaradi posebnih razmer dosežena v večini 
dežel v času druge svetovne vojne, 
- razprave o razrešitvi nasprotja med brezposelnostjo in inflacijo, 
- velike strukturne spremembe v gospodarstvu, ki so vplivale na porast strukturne 
brezposelnosti poklicne in regionalne narave, 
- pomanjkljivosti sistemov izobraževanja, ki niso mogli posredovati znanj, potrebnih 
za konkretno delo, 
- vse večja marginalizacija nekaterih družbenih skupin na trgu delovne sile, 
- vstopanje velike števila žensk in mladine na trg delovne sile, 
- gospodarske krize, ki so vplivale na porast ciklične brezposelnosti. 
 
Po interpretaciji OECD pa se je Aktivna politika zaposlovanja osredotočila na tri cilje 
(Načrt APZ, 2012, str. 2): 
- razviti delovne sposobnosti ljudi in jih prilagoditi strukturnim spremembam tako, da 
bodo pospeševale gospodarsko rast, 
- izboljšati možnosti zaposlovanja marginalnih skupin in tako prispevati k socialni 
enakosti, 
- izboljšati razmerje med inflacijo in brezposelnostjo (upoštevaje ekonomske cilje) 
tako, da bi stabilizirali zaposlovanje v času recesije in odstranili ozka grla na trgu 
delovne sile v času prosperitete. 
5.2 NAMEN AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Vse države Evropske skupnosti so sprejele aktivno politiko zaposlovanja, kot sredstvo za 
urejanje razmer na trgu dela, s katerim naj bi se zmanjšala brezposelnost, blažile njene 
posledice in spodbujalo novo zaposlovanje. 
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Pri nas se je aktivna politika zaposlovanja uveljavila v začetku devetdesetih let, ko je kriza 
zaposlovanja, ki je sledila gospodarski krizi, zahtevala določene ukrepe, s katerimi bi se 
borili proti visoki brezposelnosti in izognili socialnemu zlomu. Oblikovali so se številni 
programi, ki so bili namenjeni dodatnemu  izobraževanju, prekvalifikacijam, odpiranju 
novih delovnih mest in preusmerjanju brezposelnih v samozaposlitev. V veliki meri se je 
podjetjem ponujala finančna pomoč, s katero so se zagotavljala sredstva za izplačila plač 
delavcem in za prebroditev najhujše krize v podjetju. Veliko sredstev je bilo namenjenih 
tudi predčasnemu upokojevanju z namenom, da brezposelnost ne bi še bolj naraščala. 
Programi aktivne politike zaposlovanja so programi, ki so namenjeni tako osebam, 
vključenim v programe aktivne politike zaposlovanja, kot delodajalcem in so v letu 2013 
razdeljeni v naslednje sklope (Načrt APZ, 2012, str. 6-7), ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju. 
 
Prvi ukrep APZ »Usposabljanje in svetovanje«, predvideva izvajanje usposabljanja in 
izobraževanja brezposelnih in zaposlenih. Najpomembnejše aktivnosti so (Načrt APZ, 
2012, str. 6):  
- »Usposabljanje brezposelnih oseb na konkretnem delovnem mestu, ki bo 
namenjeno iskalcem prve zaposlitve ter brezposelnim osebam, ki so izgubile delo 
zaradi stečajev ali kot presežni delavci. Poseben program Usposabljanja na 
delovnem mestu je namenjen brezposelnim osebam v Pomurju. Ta program je 
sofinanciran iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.  
- Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki zajema pripravo in izvedbo 
aktivnosti Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje formalne izobrazbe in 
usposabljanje v različnih programih za pridobivanje novih veščin in znanj.  
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki je namenjeno sofinanciranju 
programov izobraževanja in usposabljanja v podjetjih.«  
 
V okviru drugega ukrepa APZ »Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta« se izvajajo aktivnosti, ki so namenjene usposabljanju zaposlenih v podjetjih in 
njihovemu nadomeščanju na delovnem mestu, za čas, ko so zaradi izobraževanja ali 
usposabljanja odsotni.  
 
Tretji ukrep »Spodbude za zaposlovanje« predvideva izvajanje programov 
subvencioniranja zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih (mladih, starejših, 
iskalcev prve zaposlitve v okviru programa Zaposli.me.) in spodbujanje zaposlovanja za 
Pomursko regijo (povračila prispevkov delodajalcem, ki zaposlujejo v tej regiji). Del 
sredstev se namenja za aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči.  
 
Četrti ukrep »Kreiranje delovnih mest«, predstavlja najpomembnejšo aktivnost programa 
javnih del. Zaradi povečanja števila brezposelnih (predvsem nizko izobraženih in starejših) 
bo tovrstno delo za ohranjanje stika s trgom dela izredno pomembno. Brezposelni v času 
krize težko najdejo novo zaposlitev, zato je še posebej pomembno, da lahko ohranijo 
socialno vključenost in stik s trgom dela, pri čemer v okvir tega ukrepa sodijo tudi ukrepi 
za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, še posebej v okviru 
nevladnih organizacijah. Del sredstev se namenja izvajanju aktivnosti v okviru programa 
pomoči na domu in osebne asistence.  
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V okviru petega ukrepa »Spodbujanje samozaposlovanja« se izvajajo programi, ki so 
namenjeni brezposelnim osebam, ki se želijo samozaposliti. Del ukrepov je namenjenih 
pripravi na samozaposlitev, kjer so celoten projekt samozaposlitve nadgradili z 
ugotavljanjem smiselnosti vključitve brezposelnih oseb v samozaposlitev. Ugotavljanje 
smiselnosti samozaposlitve poteka v obliki individualnih razgovorov brezposelnih oseb in 
podjetniškega svetovalca, nadaljuje pa se v okviru delavnic, kjer se brezposelni 
usposobijo za začetek podjetniškega procesa. V primeru, ko uspešno pripravi poslovni 
načrt, se lahko brezposelna oseba odloči za samostojno podjetniško pot in ob tem pridobi 
subvencijo za samozaposlitev. V okviru tega ukrepa se izvajajo tudi aktivnosti za 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.  
 
Programi za delodajalce so usmerjeni k vzpodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja 
ter ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest za vse skupine brezposelnih, tako tistim s 
pomanjkljivo izobrazbo, starejšim in zlasti težje zaposljivim. Njihov namen je razvoj 
človeških virov ali spodbujanje k vseživljenjskem učenju, saj se tako dviguje produktivnost 
vsakega podjetja in s tem gospodarski razvoj. Udeleženci programov aktivne politike 
zaposlovanja, naj bodo to brezposelni, zaposleni ali delodajalci, imajo s tem velike 
ugodnosti. Delodajalcem država s temi programi  nudi  različne oblike sofinanciranj in 
druge oblike pomoči. S tem, ko zaposlujejo ogrožene skupine oseb, niso na izgubi, saj 
imajo, poleg pomoči, velike koristi tudi od teh delavcev. 
 
Cilj aktivne politike zaposlovanja je predvsem zmanjšanje brezposelnosti oziroma 
povečanje zaposljivosti, predvsem dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so večinoma delavci 
z nizko stopnjo izobrazbe. Aktivna pomoč brezposelnim, da pridejo do določene izobrazbe 
in znanj ter tako postanejo konkurenčni na trgu delovne sile, je veliko bolj pomembna, kot 
samo pasivna pomoč, ki predstavlja zagotavljanje socialne  varnosti brezposelnih oseb. 
Po navedbah Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je aktivna politika 
zaposlovanja (APZ)  nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti 
in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju 
konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Zakon o urejanju trga dela uvaja nekatere nove 
ukrepe in predvsem povečuje učinkovitost izvajanja obstoječih ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. Zaradi novih izvajalcev, ukrepov in poenostavljenih postopkov se bo država 
učinkoviteje odzivala na hitre spremembe na trgu dela. S spremembo ureditve želi vlada k 
delovni aktivnosti spodbuditi tudi neaktivne in osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, ter jih 
na ta način spodbuditi k aktivnejšemu pristopu reševanja brezposelnosti. 
5.3 ANALIZA UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je glede na stanje na trgu dela 
pomembno še zlasti zaradi slabših strukturnih značilnosti brezposelnosti (dolgotrajna 
brezposelnost, visok delež starejših brezposelnih oseb, izobrazbena in poklicna 
neskladja). Glede na napovedi bo trend gibanja brezposelnosti tudi v prihodnje neugoden, 
zato bo potrebno na zmanjšan obseg števila brezposelnih vplivati tudi z vključevanjem v 




Glede na sprejeti proračun RS 2013 in 2014 bomo v okviru načrta APZ za leti 2013 in 
2014 za izvajanje ukrepov APZ namenili skupaj 155.499.910 EUR, od tega (Načrt APZ, 
2012, str. 3):    
- 65.335.658 EUR iz integralnega proračuna,  
- 90.164.252 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 
Glede na okvir ukrepov bodo v letih 2013 in 2014 za aktivno politiko zaposlovanja 
namenjena naslednja sredstva: 
 
Tabela 3: Sredstva namenjena za APZ v letu 2013 in 2014 





























2.152.120 26.870.078 29.022.198 
 
UKREP 2: nadomeščanje 
na delovnem mestu in 












4.600.000 22.374.078 26.974.078 
 




55.061.138 18.370.096 73.431.234 
 




3.522.400 20.250.000 23.772.400 
SKUPAJ glede na vir 
financiranja 2013—2014 
 
65.335.658 90.164.252 155.499.910 
Vir: Načrt APZ (2012, str. 3). 
 
Sredstva po ukrepih APZ so za leti 2013 in 2014 v večji meri usmerjena v programe, ki 
pomenijo neposredno zaposlitev in v tiste, ki za brezposelne pomenijo pridobivanje novih 
znanj in veščin za njihovo večjo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela (usposabljanja 
in izobraževanja). Z izvajanjem programov APZ in aktivnosti naj bi v letih 2013 in 2014 
dosegli naslednje učinke in rezultate (Načrt APZ, 2012, str. 7): 
- 73.582 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ (učinek), 
- 21.392 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev (rezultat), 
- 18.414 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, bo šest mesecev po preteku vseh 
pogodbenih obveznosti zaposlenih (kratkoročni rezultat). 
 
Podrobneje te številke prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 4: Predvideni učinki APZ v letih 2013 in 2014 




































nadomeščanje na dm in 
delitev dm 
0 0 0 750 0 0 
UKREP 3: spodbude za 
zaposlovanje 4.225 4.225 3.360 2.318 2.318 1.750 
UKREP 4: kreiranje 
delovnih mest 
4.444 4.444 622 3.320 3.320 464 


























Vir: Načrt APZ (2012, str. 8). 
 
Od skupaj 21.392 oseb, ki bodo vključene v programe za spodbujanje zaposlovanja, 
kreiranja delovnih mest in spodbujanja samozaposlovanja in ki se bodo neposredno 
zaposlile, naj bi se šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlilo 
11.864 oseb, kar predstavlja skoraj 56 %. Zaradi namena izvajanja javnih del in statusa 
izvajalcev (zavodi, društva, šole, občine, itd.) pri teh programih glede na dosedanje 
rezultate se beleži najnižji delež ohranjenih zaposlitev (14%) oziroma prehodov v 
zaposlitev. Pri programih spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja pa je ta delež 
tudi glede na dosedanje rezultate višji. Od 41.178 oseb, ki bi naj bile vključene v izvajanje 
prvega in drugega ukrepa, bo 21.178 vključenih brezposelnih, od katerih naj bi bilo šest 
mesecev po preteku pogodbenih obveznosti zaposlenih 6.550 oseb, kar pomeni približno 
tretjino vseh vključenih brezposelnih (Načrt APZ, 2012, str. 8).  
5.4 VPETOST AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V EVROPSKE PRAVNE 
OKVIRE 
5.4.1 STRATEGIJE BOJA PROTI BREZPOSELNOSTI 
Evropska strategija zaposlovanja izvira iz Amsterdamskega sporazuma iz leta 1997. Njen 
cilj je predvsem znižati stopnjo brezposelnosti in obenem povečati stopnjo zaposlovanja. 
Strategijo sestavljajo štirje tako imenovani stebri. Prvi steber je »možnost zaposlovanja«; 
tu gre predvsem za izobraževanje evropske delovne populacije. Drugi steber je 
»podjetništvo«, kjer gre predvsem za pomoč pri razvoju podjetij ali samozaposlovanja. 
Tretji steber temelji na prilagodljivosti na različne oblike in načine dela, četrti steber pa so 
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enake možnosti za moške in ženske, kjer naj bi prihajalo do odprave različnih preprek in 
predsodkov za določene poklice. Del te strategije, ki pa se še kar razvija in napreduje, je 
tudi izogibanje kontroli in prisili nad državami članicami, ki naj bi sledile strategiji. 
Poudarek je predvsem na primerjavi med državami članicami na podlagi odprte metode 
koordinacije. Metoda je precej podobna angleškemu načinu, kako zmanjšati stopnjo 
brezposelnosti. 
 
Odprta metoda koordinacije je metoda, ki jo EU uporablja za vpeljavo evropske aktivne 
politike zaposlovanja. Njene glavne karakteristike so izogibanje prisili na države članice in 
verodostojnost metode. Metoda se je od leta 1997, ko je bila predstavljena, nekoliko 
spremenila, vendar še vedno temelji na napotkih evropske komisije in na predlogih držav 
članic in njihovih zaveznicah. Napotki so namenjeni predvsem kot predlog dobre prakse, 
kako naj vsaka posamezna članica izvaja APZ, in so navedeni v dolgo-, srednje- in 
kratkoročnih ciljih (npr. kako povečati stopnjo zaposlovanja določenih poklicev). Ko je 
predlog ratificiran v Evropskem svetu, morajo države članice pripraviti poročilo o 
nacionalnem planu reform, kjer predstavijo, kako dobro so te napotke implementirale v 
svojo politiko zaposlovanja. Evropski svet enkrat letno pregleda poročila držav članic in 
izdela skupno poročilo, kjer se objavi razvoj držav članic na področju zaposlovanja v 
celotni EU, objavljeni pa so tudi nadaljnji napotki za vsako državo posebej. Sistem temelji 
na primerjavi med državami članicami, delitvi informacij in dobri praksi. Edina sankcija je 
izguba ugleda parlamenta tiste države, ki ni dobila dobrih kritik. 
 
Evropska strategija zaposlovanja predvideva uporabo dogovorjenih nizov kazalnikov 
(kvantificirana merjenja, cilji in merila uspešnosti) s katerimi spremljamo in vrednotimo 
napredek. Ti kazalniki so dogovorjeni s pomočjo urada EU za statistiko Eurostat. 
Evropska strategija zaposlovanja pri tem koristi »odprto metodo koordinacije«. 
Predstavniki iz držav članic EU se občasno srečujejo ter se pogovorijo o skupnih politikah 
zaposlovanja in glede prednostnih nalog. Pomembno pa je tudi izmenjevanje dobrih 
praks. To se odvija v okviru svetovalne skupine, ki se imenuje Odbor za zaposlovanje. 
Skupina se za vrednotenje svojih prednostnih nalog opira tudi na neodvisne strokovnjake 
za raziskave in socialne partnerje (Evropska strategija zaposlovanja, 2011). Posamezne 
članice v okviru Odbora za zaposlovanje in evropskih institucij pripravljajo sveženj 
ukrepov o zaposlovanju, kar vključuje tudi smernice za nacionalne politike zaposlovanja. 
V dogovoru z vladami držav članic pripravi EK skupne prednostne naloge in cilje. Na ravni 
EU se bo v prihodnje potrebno osredotočiti na sprejetje ukrepov, ki bodo neposredno 
podpirali reforme držav članic, in kar v končni fazi ne bo zahtevalo obsežnih javnih naložb 
in kar bo vplivalo na rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Prednostne naloge reform za 
enoten trg dela, namen katerih je spodbujanje rasti in ustvarjanja novih delovnih mest, se 
kažejo v boljši infrastrukturi na področju trajnostnih energetskih virov, prometa in 
informacijskih tehnologij, ukrepov za spodbujanje bolj odprtega in učinkovitega javnega 
naročanja, kar lahko v končni fazi pripomore k zmanjšanju stroškov javnega sektorja in 
povečanja konkurence ter privabljanja zasebnega kapitala k financiranju hitro rastočih 
inovativnih podjetij. APZ ima neposredni vpliv na učinkovitejši trg dela, na večjo 




5.4.2 EVROPSKE SMERNICE 
Krovna evropska strategija »Evropa 2020«, ki jo je Evropska komisija sprejela marca 
2010 in je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo (Sporočilo Komisije »Evropa 2020«, 
objavljeno 3. marca 2010), »je ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic iz 
gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske stabilnosti in izvedbo daljnosežnih 
strukturnih reform. Bistveni del te strategije je uvedba strukturnih reform za srednje- in 
dolgoročno obdobje, ki se osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, 
izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih glavnih ciljev do leta 2020«. V strategiji 
so opredeljeni trije prednostni vidiki rasti za Evropo: pametna, trajnostna in vključujoča 
rast. 
 
Glavni cilji so:  
- zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 
64. letom,  
- udeležba mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter boljše vključevanje 
zakonitih priseljencev;  
- izboljšati izobrazbo, zlasti zmanjšanje stopnje osipa v šolah in povečanje deleža 
prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 10 
odstotkov in vsaj 40 odstotkov mladih z zaključenim terciarnim izobraževanjem);  
- spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (do leta 2020 20 
milijonov manj revnih ljudi).  
 
Države članice so se zavezale k dodatni določitvi nacionalnih ciljev glede delovne 
aktivnosti prebivalstva. To pomeni, da so lahko ciljne vrednosti v obdobju do leta 2020 tudi 
nižje ali višje od povprečja EU, odvisno pač od izhodiščnih vrednosti, negativnih učinkov 
krize, demografskih trendov ipd. Slovenija si z Nacionalnim reformnim programom 2011–
2012 za cilje do leta 2020 postavlja:  
- dvig stopnje delovne aktivnosti na 75 odstotkov prebivalcev v starosti od 20 do 64 
let,  
- zmanjšanje števila oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino ali socialno 
izključenost (za 40.000 oseb glede na izhodiščno leto 2008),  
- doseči, da delež osipnikov ne preseže 5 odstotkov,  
- 40 odstotkov mlade generacije, stare od 30 do 34 let, naj ima diplomo terciarnega 
izobraževanja.  
5.4.3 SLOVENSKO ZASLEDOVANJE SMERNIC ZAPOSLOVANJA V EU 
Slovenija z ukrepi APZ sledi Evropski uniji, ki je ob naraščajoči brezposelnosti v času 
recesije pozornost preusmerila na omejevanje socialnega vpliva in ustvarjanje ugodnih 
pogojev v podporo hitrim prehodom nazaj na delo. Težje zaposljive osebe, kot so 
dolgotrajno brezposelni, pogosto potrebujejo nekoliko  bolj fleksibilne oblike zaposlitev 
(krajši delovni čas, bolj fleksibilen delovnik), da ne doživijo prevelikega šoka ob ponovni 
vrnitvi na trg delovne sile. Zavod RS za zaposlovanje izvaja ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja tudi z namenom lajšanja prehoda v zaposlitev po dolgotrajni brezposelnosti, 
spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb in preprečevanja prehoda v 
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dolgotrajno brezposelnost in so naslednji (Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
2010). 
 
Skladno z zahtevami EK je Slovenija aprila 2011 Komisiji predložila Nacionalni program 
reform 2011–2012, kjer so v skladu s smernicami zaposlovanja opredelili tako imenovana 
»ozka grla« ter izdelali program napredka za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. 
Nacionalni reformni programi, ki so izdelani skupaj s programom stabilnosti in 
konvergence, predstavljajo glavno orodje izvajanja strategije Evropa 2020 na ravni držav. 
Nacionalni cilji temeljijo na vseevropskih krovnih ciljih in načinih njihovega uresničevanja 
ter načrtih držav za premagovanje ovir za gospodarsko rast. Z Nacionalnim programom 
reform 2011–2012 so opredelili naslednja »ozka grla«: povečevanje prožnosti za 
izboljšanje delovanja trga dela, zagotovitev boljšega usklajevanja plač in produktivnosti, 
boljše usklajevanje potreb na trgu dela in kvalifikacij ter zmanjševanje segmentacije na 
trgu dela ob sočasnem povečanju mladih in starejših na trgu dela.  
 
S Smernicami APZ je kot eden izmed osnovnih ukrepov za doseganje ciljev »Evropa 
2020« navedeno socialno partnerstvo. »Socialni dialog predstavlja proces dogovarjanja, 
usklajevanja in sprejemanja stališč med različnimi interesnimi skupinami. Socialni partnerji 
so predstavniki interesnih skupin dela (delojemalci – sindikati) ter kapitala (delodajalci – 
združenja delodajalcev, zbornice) in države. Socialni dialog v evropskem okviru kot del 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti predstavlja pomembno prakso Unije ter igra 
pomembno vlogo tudi v strategiji »Evropa 2020«. Posebnega pomena je socialni dialog na 
področju socialno-ekonomskih politik, s poudarkom na upravljanju«. Socialni partnerji v 
EU predstavljajo glavne posvetovalce v okviru posvetovanj na različnih ravneh. 
Predstavljajo tudi pomembnega partnerja pri posvetovanju o pomembnih odločitvah, 
kamor sodijo tudi zakonodajni predlogi. Tudi v Sloveniji zavzema socialno partnerstvo vse 
pomembnejšo vlogo pri odločanju o ključnih vprašanjih, ki posegajo na področje socialno-
ekonomskih vprašanj (Smernice APZ 2012-2015, 2011). 
 
V Smernicah APZ 2012-2015 (2011) je navedeno, da je APZ bistveno manj učinkovita, če 
ni integriranega pristopa k razreševanju problematike brezposelnosti. Posegamo namreč 
na področje ponudbe na trgu dela, izvzeto pa je področje povpraševanja. Integriran 
pristop na tem področju bi pomenil usklajeno delovanje države na področju ekonomske 
politike, izobraževalnega sistema, sistema socialnih transferjev in politike trga dela. Z 
ekonomsko politiko je namreč določeno, v kakšnem okolju delujejo gospodarski subjekti, 
in s tem kako vpliva na nastajanje novih delovnih mest. Sistem izobraževanja mora biti 
povezan s potrebami na trgu dela. To je dolgoročno ključni pogoj za odpravljanje 
strukturne brezposelnosti. Sistem socialnih transferjev je potrebno usmeriti v spodbujanje 
prejemnikov k aktivnosti in iskanju zaposlitve. Še bolj kot doslej je treba uveljavljati 
integrirani pristop pri načrtovanju in izvajanju ukrepov APZ in drugih ukrepov na trgu dela, 
in sicer na področje izobraževanja in usposabljanja skupaj z ministrstvi, kreirati izvajanje 
storitev vseživljenjskega izobraževanja in kariere za šolsko mladino, načrtovati izvajanje 
krajših izobraževalnih programov oziroma programov usposabljanja za deficitarne poklice, 
načrtovati ukrepe za ohranjanje delovnih mest, spodbujati nastajanje novih delovnih mest 
in hitro preusposobiti zaposlene za nove zaposlitve, načrtovati ukrepe za spodbujanje 
razvoja socialnega podjetništva in s tem razvoja novih proizvodov in storitev ter novih 
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delovnih mest, predvsem za bolj ranljive skupine na trgu dela. S kombinacijo ukrepov na 
državni in lokalni ravni bodo postali ukrepi APZ učinkovitejši. To dokazuje tudi praksa iz 
številnih držav EU. Z namenom boljšega povezovanja ukrepov na trgu dela na državni ter 
lokalni in regionalni ravni bo potrebno spodbuditi nastajanje fundacij za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti na lokalnem ali regionalnem trgu dela, spodbuditi sodelovanje 
ZRSZ, ki je osrednja institucija na trgu dela, z drugimi institucijami na lokalni in regionalni 
ravni, po zgledu javnih del bo potrebno načrtovati nove programe APZ, skupaj s 
sodelovanjem in financiranjem lokalne skupnosti. 
 
Glede na zahteve EU bo v Sloveniji potrebno predvsem prispevati k večji zaposlenosti in 
zaposljivosti starejših, glede na to, da imamo v Sloveniji eno najnižjih stopenj zaposlenih v 
starostnem obdobju 55–64 let v EU, z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje 
prispevati k večji usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda 
bolj produktivna delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost, z razvojem 
socialnorazvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekti, prenovljena javna 
dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela, s 
spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela. V 
prihodnje bo za učinkovitejše delovanje trga dela in večjo podporo izvajanju ukrepov APZ 
treba tudi:  zagotoviti ustrezno raven izvajanja storitve vseživljenjske karierne orientacije, 
v okviru ZRSZ izboljšati zgodnje ugotavljanje ovir pri zaposlovanju in povečati učinkovitost 
pri združevanju ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile, omogočiti kombiniranje 
posameznih programov APZ z namenom čim hitrejšega razreševanja brezposelnosti 
posameznika in večji del sredstev APZ kot doslej usmerjati v odprte sheme za prijavo 
projektov, sredstva, namenjena APZ, bolj ciljno usmerjati k razreševanju problematike 
posameznih ciljnih skupin in regij (Strategija APZ 2012-2015, 2011).  
5.5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN MLADI 
Svet se sooča z globoko krizo brezposelnosti mladih, pri čemer kar 73 milijonov mladih po 
vsem svetu išče delo. Verjetnost, da bodo ostali brezposelni je kar trikrat večja od 
verjetnosti za brezposelnost odraslih oseb. Zaradi tega Mednarodna organizacija za delo 
(MOD) že vrsto let opozarja na obstoj generacije mladih delavcev, ki so soočeni z nevarno 
kombinacijo visoke stopnje brezposelnosti, povečanja neaktivnosti ter pretirane ponudbe 
negotovih oblik dela. Temu smo priča v razvitih državah, kot tudi v državah v razvoju. Na 
območju Evropske unije obsega brezposelnost mladih kar 5.499.000 oseb, gre za mlajše 
od 25 let, povprečna stopnja brezposelnosti mladih pa znaša 23,3%. Gospodarska kriza, 
je mlade prizadela še bolj kot ostale kategorije delavcev. Stopnja brezposelnosti mladih 
na območju EU 28 danes znaša okoli 23,3%, medtem ko je stopnja brezposelnosti celotne 
populacije na istem območju manj kot 11% (Eurostat, 2014). 
 
EK je na srečanju 7-8 februarja 2013 odločila, da se pobudam za zaposlovanje mladih 
zagotovi 6 milijard (iz Evropskega socialnega sklada - ESS bo na voljo 3 milijarde, 
medtem, ko je določena proračunska postavka za zagotovitev preostanka 3 milijard evrov 
določena s pomočjo nacionalnih proračunov).  
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Brezposelnost med mladimi in skupnim delovno sposobnim prebivalstvom se razlikuje v 
državah članicah, najvišje stopnje so v južni Evropi. Na splošno je stopnja brezposelnosti 
med mladimi dvakrat višja od skupne stopnje brezposelnosti.  
 
EK je sprejela sveženj ukrepov s katerimi bi zagotovili nemoten prehod iz izobraževalnega 
sistema na trg dela, ki zagotavlja, da je vključitev na trg dela trajnostna in da je možno 
vključiti vse mlade v tem procesu. Želijo razviti programe za mlade pod 25 let, ponuditi 
strokovno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo (vzpostavitev dialoga med socialnimi 
partnerji o okviru kvalifikacij za vajeništvo in napoved partnerstva za usposabljanje) 
najpozneje štiri mesece pred maturo ali prenehanjem zaposlitve (Jamstvo za mlade, 
2014). 
 
Na sestanku v januarju 2012 je Evropska komisija začela pilotno pobudo za zagotovitev 
pomoči osmim državam članicam (Grčija, Irska, Italija, Litva, Latvija, Portugalska, 
Slovaška in Španija), prizadetimi z najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih. 
Ustanovljena je bila delovna skupina nacionalnih strokovnjakov (akcijske skupine), ki 
delujejo kot svetovalno podporno telo, ki pomaga mobilizirati obstoječa sredstva iz 
Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007-2013 (Jamstvo za mlade, 2014). 
 
Izraz Jamstvo za mlade se nanaša na koncept, da mlajši od 25 let dobijo kakovostno 
ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih 
mesecih po nastopu brezposelnosti (ki se je zgodilo zaradi izgube zaposlitve, ali po 
odhodu ali dokončanje formalnega izobraževanja). Priporočila so del svežnja ukrepov EU 
za zaposlovanje mladih. Gre za priporočila iz ukrepov za podporo izpolnitvi treh ciljev 
strategije Evropa 2020: povečanje stopnje zaposlenosti, znižanje stopnje osipa in 
zmanjšanje revščine. 
 
Uvedba jamstva ima za svoj glavni cilj odstranjevanje mladih označenih kot »NEET« 
(mladih, ki niso zaposleni, ki ne sodelujejo v procesu izobraževanja ali usposabljanja). V 
Evropi je trenutno okoli 7,5 milijona ljudi z oznako »NEET« in 30,1% ljudi je mlajših od 25 
let in so brezposelni več kot 12 mesecev (Jamstvo za mlade, 2014). 
 
Priporočila ne določajo načina, kako bi bilo treba sprejeti ukrepe v okviru Jamstva za 
mlade, ampak samo modelirajo možnosti, kako ob upoštevanju posebnih nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih razmer, razlik v spolu in drugih raznolikosti mladine, zmanjšati 
njihovo brezposelnost (Jamstvo za mlade, 2014). 
  
Slovenska strategija se osredotoča na štiri glavne prednostne naloge (Jamstvo za mlade, 
2014):  
- krepitev prožne varnosti z bolj fleksibilno delovno zakonodajo, posodobitev 
sistema socialne varnosti in podpore zaposlenim za vseživljenjsko učenje in 
podpora brezposelnim z ukrepi aktivne politike zaposlovanja;  
- krepitev spretnosti, potrebnih na trgu dela, s predpostavko učinkovitega 
napovedovanja trendov na trgu dela in usmerjanja izobraževanja k propulzivnim 
panogam, krepitev geografske mobilnosti delovne sile;  
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- izboljšanje kakovosti delovnih mest in delovnih pogojev z zakonodajo s področja 
varstva pri delu in strateški pristop, ki upošteva demografske in družbene trende;  
- ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem podjetništva, samozaposlovanja 
in inovacij in ustvarjanje zakonodajne in institucionalne podpore za naložbe. 
 
Strategija določa da je treba doseči naslednje cilje EU: zmanjšanje osipa pod 10% in 
doseči višji odstotek mladih v visokošolskem izobraževanju ali enakovrednem poklicnem 
izobraževanju (najmanj 40%). Predlagani ukrepi so v veljavi od leta 2014, Evropska 
komisija vsakoletno te programe preveri in prilagodi ključne aktivnosti v okviru novega 
večletnega finančnega okvira (Jamstvo za mlade, 2014). 
5.6 PRIMERJALNA ANALIZA IZVAJANJA POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 
NEMČIJI, DANSKI, NORVEŠKI, AVSTRIJI IN NA ŠVEDSKEM 
V tem omenjenih primerih gre za države, ki so se v pogojih gospodarske in finančne krize 
ter posledičnih težav na trgu dela, najbolje odzvale na krizne razmere in imajo najnižje 
stopnje nezaposlenosti. 
 
Danska je država, ki se po navadi najhitreje loteva potrebnih reform, tako na področju 
dela kot tudi financ in gospodarstva. V zadnjem času so bile izvedene pomembne reforme 
na področju predčasnega upokojevanja, invalidskih pokojnin in shem subvencioniranega 
zaposlovanja (sistem fleksibilnega zaposlovanja) za okrepitev ponudbe delovne sile. 
Potrebna bodo dodatna prizadevanja za izboljšanje zaposljivosti ljudi z obrobja trga dela, 
kot so nizko kvalificirani delavci, oseb z zmanjšano delovno sposobnostjo in priseljencev. 
Na Danskem so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje stanja, zlasti na področju večjega 
poudarka na usposabljanju in izobraževanju v okviru aktivnih ukrepov na trgu dela. 
Ustanovili so dva strokovna odbora za izboljšanje aktivnih ukrepov na trgu dela za 
zavarovane in nezavarovane delavce. Dogovorili so se o reformah v primarnem in nižjem 
sekundarnem izobraževanju, katerih začetek je predviden v šolskem letu 2014–2015. 
Predstavili so predlog reforme o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki naj bi začel 
veljati do avgusta 2015. V pripravi pa je tudi reforma sistema terciarnega izobraževanja 
(Pregled napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države po državah članicah, 
2014). 
 
Danski model trga dela (t.i. zlati trikotnik) je zelo zanimiv tudi za Slovenijo. Model 
omogoča večjo fleksibilnost za delodajalce, delavcem pa nudi možnosti za delo in hkrati 
varnost ob izgubi zaposlitve. Danski model politike zaposlovanja je temelječ na sistemu 
fleksibilne varnosti (ang. flexicurity), ki ga sestavljajo velika fleksibilnost trga dela, visoka 
varnost dohodka v času brezposelnosti in obsežni ukrepi aktivne politike zaposlovanja. 
Gre za sistem, ki je nastal kot rezultat dolgoletne tradicije tripartitnih pogajanj med vlado, 
sindikati in delodajalci. Delodajalcem ne nalaga velikih obveznosti in jih zato stimulira k 
zaposlovanju. Dela na črno na Danskem praktično ni. Na Danskem vsako leto približno 
ena tretjina zaposlenih menja zaposlitve, kar je daleč največ v Evropi. Danci tako v svoji 
delovni dobi zamenjajo do petnajst delovnih mest. Takšno fleksibilnost jim omogoča 
visoka raven nadomestil za brezposelne. Nadomestila lahko znašajo tudi do 90 odstotkov 
plače in jih lahko brezposelni prejemajo do štiri leta. Vendar pa je v praksi obdobje 
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prejemanja običajno kratko, saj so brezposelni zainteresirani za zaposlitev, ki jo najdejo 
hitro (povprečno v manj kot pol leta), pri čemer jim v veliki meri pomaga obsežna aktivna 
politika zaposlovanja. Gre pa za sistem, za katerega moramo poudariti, da je sicer 
učinkovit, vendar drag. Zanj Danci letno namenijo okrog 4,5 odstotka BDP. Čeprav je 
zaradi drugačne tradicije in kulture sistem težko direktno prenosljiv, vidimo, da je večja 
fleksibilnost trga dela možna. Uresničljiva pa je le v primeru, če se lahko brezposelni hitro 
ponovno zaposlijo in če jim je v vmesnem obdobju na voljo zadostna socialna varnost. 
 
Trg dela je v Nemčiji visoko razvit in zajema številne regulacije. Sporazumi med 
delavskimi skupnostmi in skupnostmi delodajalcev zavzemajo skoraj vsa področja 
njihovega delovanja in odnosov, najpogosteje pa so osredotočeni na plače in delovne 
pogoje. Ta sistem sodelovanja zagotavlja visoko stopnjo zaščite delovne sile in se 
zavzema proti nelojalni konkurenci, neorganiziranosti delodajalcev in proti nezaposlenosti 
na trgu dela. V Nemčiji gre za zelo dobro sodelovanje med delavskimi organizacijami na 
eni strani, ki se zavzemajo za visoke plače, dobre delovne pogoje in reševanje socialnih 
problemov, ter med vladnimi organizacijami na drugi strani. Imeti zaposlitev je za večino 
ljudi pomembna predpostavka za zagotavljanje ustreznega življenjskega standarda. V ta 
namen v Nemčiji skrbijo za primerno gospodarsko in socialno politiko ter za različna 
priznanja zaposlenim in pogostokrat tudi za izpopolnjevanje njihovih znanj znotraj podjetij. 
Prav zaradi zagotavljanja ustreznega življenjskega standarda vseh svojih državljanov je 
posvetovanje in posredovanje ponudbe delovne sile za vsakega posameznika brezplačno. 
Za čim manjše število brezposelnih pa si prizadevajo tudi posredovalnice za delo, katerih 
namen je s hitrim in trajnim posredovanjem preprečiti brezposelnost oziroma jo zmanjšati. 
Boj proti brezposelnosti je ena izmed osrednjih nalog zvezne vlade in osrednji eksponat 
dejavnosti ministrstva za gospodarstvo in zaposlovanje. Zavedajo se da ima Ekonomska 
blaginja narodnega gospodarstva in visoka stopnja zaposlenosti dve prednosti: čim več 
ljudi ima zaposlitev, tem boljše so možnosti za uspešen razvoj notranje konjunkture, in po 
drugi strani tudi pomeni razbremenitev socialnega sistema. 
 
Pred časom so bile uvedene reforme trga dela. Bistven element reforme je ustanovitev 
agencij za zaposlovanje za začasno delo, t.i. Personal Servise Agenturen (PSA). Naloga 
le-teh je ustvarjanje začasnih delovnih mest. Osebe, ki so po šestih mesecih še vedno 
brezposelne, jih omenjene agencije zaposlijo oziroma najamejo za kratek čas. 
Brezposelni, ki jim PSA najdejo delovno mesto, podpišejo pogodbo o zaposlitvi, ki jim 
jamči socialne plače in socialno varnost. Naslednja pomembna novost so Mini-službe. 
Delojemalec v tej obliki zaposlitve plačuje le majhne oziroma neznatne socialne 
prispevke, medtem ko delodajalec plača le pavšalni znesek. V prejšnjih letih je bilo 
ustvarjenih več kot milijon tovrstnih zaposlitev. Uvedeno je bilo tudi t.i. drugo denarno 
nadomestilo. S tem sta se prejšnja socialna pomoč in pomoč za brezposelne združili v 
eno. Poleg denarnega plačila pa ta sistem prevzema tudi en del stroškov za najemnino in 
kurjavo, seveda do določene višine. Reforma je prinesla tudi spremembe na področju 
domače obrti in samozaposlovanja. Novosti so tudi na področju varstva zoper odpustitvi. 
Zaposleni delavci so na tem področju zelo dobro zaščiteni, saj ne morejo biti odpuščeni, 
če za to ne obstajajo tehtni razlogi in če odpustitev ni socialno dovoljena (Pregled 
napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države po državah članicah, 2014). 
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Nemčija je s pomočjo teh reform dosegla pomemben napredek pri zmanjševanju 
dolgotrajne brezposelnosti, vendar nekateri menijo, da lahko stori še več, da bi izkoristila 
potencial svoje delovne sile ob upoštevanju demografskih sprememb. Potem ko je izvedla 
splošno oceno ukrepov za podporo družinam, bo morala vlada sprejeti še ukrepe za 
postopno odpravo davčnih neugodnosti, ki od zaposlitve odvračajo prejemnike drugega 
dohodka v gospodinjstvu. Nemčija je povečala število ustanov za varstvo otrok in sprejela 
številne pobude za izboljšanje zgodnjega učenja jezikov ter učenja branja, poleg tega je 
sprejela ukrepe za zmanjšanje stopnje osipništva med učenci, ki so bili rojeni v tujini (ta 
stopnja je dvakrat višja od nacionalnega povprečja). Plače so se v zadnjih letih precej 
povišale. Kljub polavtomatskemu znižanju stopnje pokojninskih prispevkov ostaja davčna 
obremenitev dela visoka, zlasti za osebe z nizkimi dohodki. 
 
Avstrija kljub hudi gospodarski krizi v EU beleži rast zaposlovanja, stopnja brezposelnosti 
pa je najnižja med vsemi državami EU. Socialni dialog, prožen trg dela, konkurenčno 
gospodarstvo in dober šolski sistem so razlogi tega. Tudi v Avstriji so bili sprejeti ukrepi za 
srednjeročno okrepitev udeležbe starejših delavcev na trgu dela in za omejitev 
predčasnega upokojevanja. Kar tretjina od 300.000 registriranih brezposelnih ima pri 
delodajalcih že pripravljeno delovno mesto, zato pričakujejo nadaljnje povečevanje 
zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti. Do sedaj še niso bili sprejeti ukrepi za hitrejšo 
izenačitev zakonsko določene upokojitvene starosti za ženske in moške. Prispevki in 
obdavčitve za socialno varnost so višji kot v prej omenjenih dveh državah, pri čemer niso 
bili sprejeti nobeni ukrepi za prerazporeditev obdavčitve delavcev z nizkimi dohodki na 
davčne osnove, ki bi manj škodovale rasti. Sprejeli so nekaj ukrepov za povečanje 
udeležbe žensk na trgu dela. Sprejeli so nekatere ukrepe na področju udeležbe oseb s 
priseljenskimi koreninami na trgu dela, na primer uvedeni nekateri ukrepi za učenje jezika, 
in za izboljšanje rezultatov izobraževanja, zlasti mladih iz skupin, katerih delež je med 
brezposelnimi največji (Pregled napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države po 
državah članicah, 2014).  
 
Med ukrepi, ki so pripomogli k nizki stopnji brezposelnosti, moramo izpostaviti aktivno 
politiko zaposlovanja, podporo zaposlovanju za krajši delovni čas ter učinkovito šolstvo s 
sistemom vajeništva. Potrebe po delovni sili se bodo povečevale tudi v prihodnjih letih, 
zato bo strokovno izobraževanje tudi v prihodnjih letih zelo pomembno. Usposabljanju 
strokovnih profilov različnih strok bodo v letu 2012 dali velik poudarek aktivni politiki 
zaposlovanja. Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v Avstriji porabijo letno okoli 
milijardo evrov, v ospredju so migranti, ženske in starejši (Pregled napredka pri izvajanju 
priporočil za posamezne države po državah članicah, 2014). Avstrijski zavodi za 
zaposlovanje uporabljajo neke vrste sporazum oziroma dogovor z brezposelno osebo, ki 
je tako kot naš slovenski zaposlitveni načrt obvezujoč tako za brezposelno osebo kot tudi 
za zavod. Vendar pa je avstrijski dogovor veliko krajši od našega zaposlitvenega načrta, ki 
vsebuje zelo veliko določil in je zaradi tega pogosto nerazumljen s strani brezposelne 
osebe. Zaradi tega prihaja do njegovega nerazumevanja, kar se velikokrat pokaže takrat, 
ko zavod brezposelno osebo zaradi neizpolnjevanja dogovorov iz zaposlitvenega načrta 
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb. 
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Norveška je s 3,2 % brezposelnostjo, zabeleženo februarja 2012, država z najnižjo 
stopnjo brezposelnosti v Evropi. Norveška trenutno potrebuje delavce v vseh 
gospodarskih sektorjih, zlasti pa delavce v skladiščih, prodajalce, storitveno osebje za 
hotele in restavracije, pa tudi visoko kvalificirane delavce, kot so denimo inženirji in 
zdravniki. Na Norveškem so plače sicer visoke, vendar pa so visoki tudi življenjski stroški.   
Norveški trg dela na splošno dobro deluje. Največji izziv predstavlja staranje delovne sile, 
pri čemer bo v prihodnje pomembno, da se ohrani ponudba delovne sile in izboljša 
vzdržnost pokojninskega sistema ter sistema dolgotrajne oskrbe. Otežen bo dostop do 
predčasne upokojitve, do določene mere bo to sicer še vedno mogoče, predvideni so 
ukrepi za izboljšanje kakovosti delovnega življenja in s tem podaljšanje delovne dobe. 
Leta 2013 so podaljšali program jamstva za mlade in začasni program za mlajše odrasle, 
ki sta namenjena pridobivanju znanja in spretnosti. Prav tako so začeli z izvajanjem 
pilotnega programa za odpravo dolgotrajne brezposelnosti. Socialni partnerji so se 
dogovorili za nov okvir usklajevanja plač za naslednja tri leta (2+1), s katerim bodo 
zagotovili zmerna povišanja plač, da bi na ta način še povečali konkurenčnost 
gospodarstva. V dogovoru je zajet tudi časovni načrt za sprejetje sporazuma o 
pokojninskih reformah. Te so po mnenju strokovnjakov usmerjene pravilno (Pregled 
napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države po državah članicah, 2014). 
 
Tudi Švedska še vedno velja za uspešno državo na področju boja z brezposelnostjo, pa 
čeprav se je v času krize nekoliko povečala. Majhna, a bogata nacija, je idealen primer 
moderne bogate države. Čeprav se zadnje čase standard v državi znižuje, njenih 8,8 
milijona prebivalcev še vedno živi dobro. Švedska je s svojimi petinosemdesetimi 
organizacijami, ki skrbijo za delavce, ena izmed najbolje organiziranih na tem področju. 
Rast in razvoj Švedske po vojni je slonel na sposobnosti švedske industrije na svetovnem 
trgu. Država in veliko podjetij v zasebni lasti je v povojnem času razvilo tako imenovano 
»mešano strategijo«, ki je temeljila na treh glavnih komponentah: prva komponenta – 
država je spodbujala zaposlitev za poln delovni čas, druga – razumevajoč državni finančni 
sistem, ki je temeljil na sociali in je nudil finančno pomoč, in tretja – poštena razdelitev 
plač in stabilni plačilni razredi. Z naraščajočo stopnjo nezaposlenosti v devetdesetih letih 
je prioriteta padla iz zagotavljanja polnega delovnega časa na zagotavljanje stalnih cen na 
tržišču. Ta preskok makroekonomske politike pa je postal še bolj stabilen z odlokom 
vlade, da podeli centralni banki večjo avtonomijo. Z vsemi temi premiki se je Švedska 
močno približala nemškemu modelu. Zmanjšala se je finančna podpora in možnosti 
zaposlovanja v javnem sektorju, zmanjšali so tudi osnovno davčno stopnjo bogatim. Del 
reform, ki naj bi javni sektor naredile bolj učinkovit, so tudi napori za promocijo privatnih 
ponudnikov javnega zdravstva in zavarovanja, pa tudi privatni del pokojninskega sklada. 
Čeprav manj radodarna, je Švedska še vedno država izobilja, kjer vlado še vedno podpira 
dobršen del prebivalstva. Za Švedski trg dela lahko rečemo, da na splošno uspešno 
deluje. Nekatere skupine oseb pa so kljub temu v podrejenem položaju na trgu dela, zlasti 
so to mladi in osebe s priseljenskim ozadjem. Zaradi tega je bilo sprejetih več ukrepov, 
vključujoč nove predloge za nadaljevanje reforme sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, uvajanje pogodb za uvajanje v delo in nadaljnja pogajanja glede paktov o 




6 RAZISKAVA O ANALIZI UČINKOV SPREMENJENE DELOVNO 
PRAVNE ZAKONODAJE 
6.1 POMEN SPREMEMB 
Po mnenju nekaterih strokovnjakov (npr. Ignjatovič, 2013) bo vpliv vseh reform in tudi 
aktivne politike zaposlovanja na trg dela glede na splošno situacijo majhen, saj se kaže 
predvsem problem na strani povpraševanja. Spremenjena zakonodaja bo na trg dela 
lahko vplivala šele takrat, ko se bo stanje v gospodarstvu izboljšalo. Ignjatovič vidi 
največjo težavo v tem, da je to že tretja sprememba delovne zakonodaje v zadnjih desetih 
letih, kar po njegovem mnenju ne prinaša stabilnosti. Če je delodajalec ves čas v 
pričakovanju sprememb, potem niti ne ve, kako organizirati poslovanje, saj ne ve, kako bo 
njegovo podjetje delovalo dolgoročno. Po drugi strani sicer reforma povečuje socialno 
varnost fleksibilno zaposlenih. Postavlja se vprašanje koliko bo to v sedanjem položaju 
uresničljivo. Te spremembe vse po vrsti zahtevajo dodatno finančno obremenitev države. 
Sistem varne prožnosti je drag sistem, kar vidimo tudi na primeru Danske. Z državami v 
katerih je ta sistem uveljavljen, na primer na Danskem in Nizozemskem, se po mnenju 
Ignjatoviča (2013) ne moremo primerjati niti glede finančne sposobnosti, niti glede 
samega pristopa do dela. 
 
Delodajalci z reformami slovenskega trga dela večinoma niso zadovoljni. Sistem jim sicer 
omogoča večjo prožnost in s tem manjše stroške. Šele leta 2016 bi naj po napovedih 
Umar-a prišlo do pozitivnih sprememb na trgu dela. Zaradi tega je za pričakovati, da bodo 
delodajalci previdni še naprej. Tudi v primeru rasti, bo delodajalec razmislil, da ne bi šel v 
novo zaposlovanje prehitro. To bi ob poslabšanju razmer pomenilo, da bi zašel v še večje 
težave. Zakonodaja prispeva k zmanjšanju stroškov, vprašanje pa je, če in koliko ter kdaj 
bo to vplivalo na zaposlovanje. Zaradi cenejšega in hitrejšega odpuščanja, bi se lahko 
zgodilo, da bo zniževanje števila zaposlenih postalo stalnica. Če bodo delodajalci tudi z 
manjšim številom delavcev uspešni, kratkoročno le-ti ne bodo videli potrebe po novem 
zaposlovanju. 
 
Po vsem svetu vse bolj prevladujejo fleksibilne oblike dela, pri čemer prevladujeta dva 
tipa, evropski in ameriški. Evropski je povezan z varnejšimi zaposlitvami, ameriški pa 
zahteva, da vsak poskrbi najprej zase, kar pogosto pomeni, da mora za dostojno življenje 
imeti vsaj dve ali tri zaposlitve. Pri čemer nekateri poudarjajo, »da je evropski model, 
model za dobre čase, ameriški pa za slabe čase«. Strokovnjaki (npr. Ignjatovič, 2013) 
ugotavljajo, da se vse od začetka 80-ih let preteklega stoletja koncept socialne varnosti na 
trgu dela spreminja, pri čemer je bil v začetku poudarek na varnosti delovnega mesta, 
potem na varnosti zaposlitve, zdaj pa to več ne zadostuje in nekateri poudarjajo pomen 
varnosti trga delovne sile. Potrebno bo aktivno reševanje problematike prehodov v 
brezposelnost, upokojitve, obdobja skrbi za otroka. Močneje bo morala vstopati država. 
Problem se kaže v tem, da takšna varnost zahteva več sredstev in višje davke. Varčevalni 
ukrepi, ki so v Evropi stalnica v zadnjem času, teh idej ne podpirajo. 
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Največji problem današnjega trga dela je navzkrižje med ponudbo in povpraševanjem. 
Temu naj bi botrovalo neustrezno izobraževanje. Vendar pa Ignjatovič (2013) meni, da je 
prisotna predvsem kriza povpraševanja in ob tem navaja, da tudi če ste inženir 
elektrotehnike ali biokemik, katerih sicer primanjkuje, se v tem času težko zaposlite.  
 
Pomen aktivne politike zaposlovanja  se je v zadnjih 15 letih vedno bolj povečeval. 
Priporočila različnih mednarodnih organizacij se nanašajo zlasti na preusmerjanje 
sredstev od pasivnih k aktivnim ukrepom, pri čemer je potrebno podrobneje analizirati tudi 
interakcije med davčnim sistemom in sistemom socialnih transferjev. V zadnjem času so 
se pod pritiskom proračunskih omejitev, staranja prebivalstva in drugih izzivov, povezanih 
zlasti z globalizacijo in inovativnostjo, našla razmišljanja o smiselnosti izvajanja 
programov zaposlovanja, saj ti programi niso namenjeni sami sebi, ampak je namen, da 
se z njihovo pomočjo povečajo zaposlitvene možnosti posameznika na trgu dela ter da se 
sredstva, ki so namenjena izvajanju teh programov, čimbolj učinkovito porabijo (Južnik 
Rotar, 2010). 
 
Cilj Aktivne politike zaposlovanja je spodbujati posameznika, da se čim prej vrne na delo, 
in hkrati ustvarjati takšne razmere in pogoje, da se lahko neaktivni čim hitreje in lažje 
vključi na trg dela. Končni namen aktivne politike zaposlovanja tako ni samo povečanje 
zaposlitvenih možnosti posameznika, zmanjšanje stopnje neaktivnosti ter zmanjšanje 
odvisnosti od socialnih transferjev, ampak predvsem povečanje kvalitete delovnih mest ob 
povečanju produktivnosti in povečanju prispevka k večji socialni koheziji. Aktivna politika 
zaposlovanja ima vpliv na učinkovitost povezav med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela ob ustreznem podajanju informacij in svetovanju ter ob pospeševanju aktivnega 
iskanja zaposlitve s programi za usposabljaje in izobraževanje, javnimi zaposlitvami in 
subvencioniranjem zaposlitev za določeno obdobje (Južnik Rotar, 2010, str. 165-66). 
 
V letu 2013 je bilo za ukrepe APZ v Sloveniji namenjenih približno 95 milijonov evrov, pri 
čemer se je zaposlilo približno 13.000 oseb, od česar naj bi bilo kar 4500 samozaposlitev. 
Zaradi tega se nekateri sprašujejo ali se aktivna politika zaposlovanja sploh izplača. 
Vendarle pa so mnenja stroke drugačna in bolj vzpodbudna. To je investicija, da se stanje 
še naprej ne slabša. Pomoč zavoda je pri tem zelo pomembna. To se ne meri le v 
neposrednih zaposlitvah, ampak tudi kot pomoč pri izobraževanju, pa tudi kot pomoč pri 
spremembi miselnosti brezposelnih, da iz neke depresije preidejo v stanje, ko so sposobni 
bolj pozitivno razmišljati in aktivno iskati zaposlitev. Največji problem ZRSZ pa je 
predvsem v kadrovskem primanjkljaju – če namreč zmanjšujemo kadrovski potencial, ne 
moremo od njih pričakovati, da bodo enako kvalitetno opravljali svoje delo. Prav tako pa je 
nekoliko vprašljivo kako se bo zaradi načrtovanega zmanjševanja sredstev za namene 
APZ lahko kvalitetno opravljalo delo na tem področju. 
6.2 ANALIZA UČINKOV 
Glede na ugotovitve in ocene, ki so predstavljene v študijah, lahko rečemo, da imajo 
programi aktivne politike zaposlovanja v splošnem pozitivne učinke, vendar majhne. K 
temu je treba dodati, da imajo ti programi tudi druge cilje, ki bodo dolgoročno vplivali na 
izhod v zaposlitev in so predvsem socialne narave. Ocenjevanje učinkov aktivne politike 
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zaposlovanja je med strokovnjaki zelo aktualno vprašanje, o čemer pričajo tudi naslednja 
dejstva. Glavni problem na trgu dela je strukturno neravnovesje, ki se kaže v veliki vrzeli 
med povpraševanjem delodajalcev in ponudbo na trgu dela. Neskladja na trgu dela so 
posledica nizke izobrazbene ravni iskalcev zaposlitve oziroma njihove neustrezne 
usposobljenosti. Posebej problematična ciljna skupina na trgu dela so težje zaposljive 
osebe, kamor sodijo predvsem starejši od 50 let, ter mladi, iskalci prve zaposlitve ter 
ženske in invalidi. Fleksibilnost na trgu dela je še vedno premajhna, zlasti v smislu 
hitrejšega prilagajanja potrebam na trgu dela. V okviru EU se že dlje časa izvajajo 
programi za ocenjevanje učinkovitosti aktivne politike zaposlovanja. V Sloveniji pa 
tovrstnih programov še nimamo, niti nimamo izkušenj z njihovo pripravo. Ocenjevanje 
učinkovitosti individualnih programov aktivne politike zaposlovanja se temelji na uporabi 
mikro-ekonometričnih tehnik, ki poskušajo oceniti verjetnost prihodnje zaposlitve ter 
oceniti možnost prihodnjih zaslužkov v primerjavi s tem, če se posameznik ne bi vključil v 
program. Strokovnjaki so v ta namen razvili vrsto orodij za ocenjevanje programov (Južnik 
Rotar, 2010, str. 166). 
 
V ekonomiji se je razvil skupek institucionalnih dogovorov, ki oblikujejo institucije z 
vplivom na procese na trgu dela. Povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela je 
zaradi heterogenosti, frikcij in nepopolnih informacij na trgu neusklajeno, časovno 
intenzivno ter posamezniku in podjetju povzroča stroške. Za ponazoritev teh značilnosti 
lahko uporabimo analitični model, pri katerem sta raven plač in zaposlenost rezultat 
vzajemnega delovanja agregatne funkcije oblikovanja plač in povpraševanja po delu, ter 
model ravnovesne brezposelnosti oziroma iskanja. Na ravnovesno raven brezposelnosti 
bodo vplivale spremenljivke, od katerih je odvisna učinkovitost združevanja posameznika 
s prostimi delovnimi mesti in spremenljivke, ki pritiskajo na rast plač. Predpostavili smo, 
da v vsakem trenutku na trgu dela hkrati obstajajo delavci, ki iščejo delo, in delovna 
mesta, ki iščejo delavce (Kluže, 2008, str. 17). 
 
Analizo programov aktivne politike zaposlovanja je z združevalno funkcijo opravil 
Vodopivec (1999, str. 115). V modelu je predstavljal, da je število izhodov iz 
brezposelnosti odvisno od števila brezposelnih, števila prostih delovnih mest in izdatkov 
ali števila udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 1994 do 1996. 
V model so zajeti podatki po območnih službah zavoda za zaposlovanje in po četrtletjih. 
Med programi pa sta programa javnih del in usposabljanja. V oceni se potrjuje 
učinkovitost programov usposabljanja, ne pa tudi programa javnih del. Koeficient izdatkov, 
namenjenih za usposabljanje, je najučinkovitejši z odlogom enega četrtletja, kar je bilo 
pričakovati, saj je takrat usposabljanje večinoma trajalo od dva do treh mesecev, 
udeležencem pa je uspelo najti prosto delovno mesto do treh mesecev po usposabljanju. 
Koeficient učinkovitosti za tekoče obdobje in odloga dveh četrtletij sta neznačilna. 
Koeficient števila udeležencev je resda pozitiven, vendar neznačilen. To kaže, da pri 
ugotavljanju prileganja iskalcev zaposlitve in prostih delovnih mest ni važno le število 
udeležencev v programih, ampak tudi intenzivnost usposabljanja samega, merjena z 
izdatki. Izsledki so pokazali, da javna dela ne prispevajo k boljšemu združevanju iskalcev 
in prostih delovnih mest. Ocene drugih koeficientov števila brezposelnih in prostih 
delovnih mest so pozitivne in značilne. Vsota koeficientov meri donos obsega združitvene 
funkcije. V modelu je ta vsota precej pod ena (padajoči donosi), kar pomeni, da je 
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tehnologija združevanja boljša v manjših regijah. Kar lahko pojasni, da so v manjših 
regijah stiki med iskalci in delodajalci boljši kakor v večjih regijah, boljše pa je tudi 
poznavanje med svetovalci za zaposlitve in brezposelnimi (boljši nadzor). Koeficient 
časovnega trenda je močno negativen, kar pomeni, da je ob enakem številu prostih 
delovnih mest ob koncu opazovanega obdobja našlo zaposlitev manj brezposelnih kakor 
na začetku obdobja. Ta ugotovitev se sklada z dejstvom, da se je v opazovanem obdobju 
med brezposelnimi vztrajno in močno povečeval delež dolgotrajno brezposelnih. 
Kratkoročne pozitivne učinke lahko pripišemo spremembam zaposlitve s programi javnih 
del, dolgoročni negativni učinki se povezujejo s stigmatizacijo udeležencev programa. Pri 
tem je Vodopivec (1999, str. 75) za Slovenijo ocenjeval učinkovitost programov 
samozaposlitve, ki so bili v osnovi namenjeni uresničevanju lastne podjetniške ideje. 
Udeleženci programa samozaposlovanja so bili manj uspešni kot neudeleženci 
programov. Znotraj skupine udeležencev programa samozaposlovanja so boljše rezultate 
dosegali udeleženci z določenimi začetnimi sredstvi ter tisti, ki obvladajo ključna 
podjetniška znanja. 
 
Kluže (2008, str. 24) ugotavlja da vključevanje brezposelnih v izobraževanje in 
usposabljanje ugodno vpliva na izhod v zaposlitev. Učinek, merjen skozi celotno obdobje, 
je pozitiven po odlogu enega četrtletja in nekoliko manjši z odlogom dveh četrtletij. Z enim 
odstotkom večjo vključenostjo v programe bo izhodov v zaposlitev za 0,07 % več. Različni 
vplivi po časovnih odlogih so odvisni od trajanja programov. Slabše ocene dobimo, ko 
merimo učinkovitost glede na vložena sredstva. Povečani obseg sredstev je v nekaterih 
primerih sicer pozitiven, vendar ni značilen ali pa so koeficienti celo negativni. Povečan 
obseg vključevanja oseb v javna dela prav tako ugodno vpliva na večji odliv iz 
brezposelnosti. Enoodstotno povečanje vključenosti bi vplivalo na povečanje izhodov v 
zaposlenost za okoli 0,10 do 0,16 %. Pozitivni rezultati kažejo, da je treba aktivno politiko 
zaposlovanja razvijati naprej, jo posodabljati in napraviti učinkovitejšo. Programi te politike 
v Sloveniji v zadnjih desetih letih niso bili deležni ovrednotenja neodvisnih institucij, ki bi 
ocenjevale bodisi vpliv posameznega programa na verjetnost zaposlitve ali t. i. mrtvo težo, 
kar pa je treba zagotoviti v prihodnje. 
 
V poročilu Kluže (2008, str. 24) poudarja, da je potrebno aktivno politiko zaposlovanja 
razumeti kot tisto, ki dopolnjuje politiko zaposlovanja. Slednja mora kot celota delovati 
izrazito medsektorsko, kar zahteva usklajeno in konsistentno izvajanje predvsem socialne, 
izobraževalne in davčne politike, konkurenčnosti in politike uravnavanja trga dela (delovna 
razmerja, kolektivna pogajanja, plače, zakonska ureditev poklicev ipd.). Omenjene politike 
in predvsem njihove sistemske rešitve lahko bistveno prispevajo k doseganju širših 
družbenih ciljev zniževanja brezposelnosti ter povečanja stopenj aktivnosti in delovne 
aktivnosti prebivalstva, večjo prožnost trga dela (na strani ponudbe in na strani 
povpraševanja), odpravljanje socialne izključenosti ipd. Sinergijski in pozitivni učinek 
sektorskih politik za doseganje širših ciljev na zaposlovalnem področju je mogoč le, če so 
vsebinsko usklajene že osnovne rešitve v sektorskih zakonodajah in če je že v pripravo 
njihovih razvojnih, letnih in operativnih programov vedno znova vključen premislek o tem, 
kako in na katerem področju je mogoče najenostavneje in z najmanjšimi stroški doseči 
največje učinke (ne le kratkoročne, temveč tudi srednje- in dolgoročne) pri zaposlovanju. 
Tako konceptualno in pojmovno razmejevanje je potrebno zaradi zagotavljanja jasnosti in 
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enotnega razumevanja vloge in pomena različnih politik in njihovih odgovornih nosilcev za 
doseganje ciljev zaposlovanja in za racionalno porabo finančnih sredstev. 
 
Aktivna politika zaposlovanja mora vključevati vrsto ukrepov, s katerimi država 
neposredno posega na trg dela, da zagotovi učinkovito mediacijo med aktualno ponudbo 
in povpraševanjem, hitro odpravljanje zaposlitvenih ovir, boljše storitve za pomoč 
brezposelnim pri iskanju zaposlitve in za povečevanje njihove zaposljivosti, hkrati pa ta 
politika skrbi za odpravljanje strukturnega neskladja med aktualno ponudbo in 
povpraševanjem ter neposredno ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. V prihodnje je 
treba nameniti pozornost oblikovanju posebnih programov za mlade, dolgotrajno 
brezposelne in starejše brezposelne. Pri tem je treba preseči tudi druge dosedanje 
slabosti politike zaposlovanja, kakršne so preveliko število in razdrobljenost različnih 
ukrepov, premajhna selektivnost in natančnost pri opredelitvi ciljnih skupin, njihovo 
prekrivanje in izjemno zapletene izvedbene sheme (navodila, postopki, dokumentacija, …) 
za uresničevanje posamičnih programov oz. ukrepov, tako pa izjemno zapleteno in drago 
administriranje njihovega izvajanja. Bistveno premalo pozornosti se je posvečalo tudi 
vprašanjema potreb (regionalnih in lokalnih, povezovanja z delodajalci) in absorpcijske 
sposobnosti (Kluže, 2008, str. 25). 
 
Podobno ugotavlja v svoji študiji tudi Južnik Rotarjeva (2010, str. 174). Rezultati 
empiričnih analiz kažejo, da programi javnih del lahko imajo na kratek rok sicer pozitiven 
učinek, ki pa ima zelo majhen vpliv na verjetnost (ponovne) zaposlitve. Na dolgi rok 
statistično značilnih povezav ni bilo mogoče zaslediti. Za učinkovitejšo aktivno politiko 
zaposlovanja pa bo nujno tudi učinkovitejše delovanje zavoda za zaposlovanje. Zavod je 
treba posodobiti in ga drugače organizacijsko okrepiti v vlogi zagotavljanja informativne in 
svetovalne pomoči brezposelnim pri iskanju zaposlitve in spremljanju dejavnosti 
brezposelnih, proučiti je treba možnosti drugačnega financiranja, izboljšati razmerje med 
brezposelnimi in svetovalci, pa tudi njihovo usposobljenost. 
 
Najnovejšo raziskavo pa so za Slovenijo izdelali v okviru posebne delovne skupine na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri čemer so analizirali 
učinkovitost zakonskih sprememb na trgu dela. Rezultati opravljene ankete kažejo, da bi 
reforma trga dela lahko imela določene pozitivne učinke na zmanjšanje segmentacije. Po 
mnenju dela kadrovskih delavcev, ki so odgovarjali na anketo, sprejeti ukrepi spodbujajo 
delodajalce k sklepanju pogodb za nedoločen čas. Na to po odgovorih v anketi sodeč 
vplivajo ukrepi, s katerimi so se pogodbe za določen čas približale pogodbam za 
nedoločen čas, ukrepi, ki omejujejo sklepanje pogodb za določen čas, pa tudi 
poenostavitev postopkov odpovedi in zmanjšanje stroškov odpovedi, ki so varstvo 
zaposlenih na podlagi pogodb za nedoločen čas nekoliko približale zaposlenim za 
določen čas. Več kot polovica sodelujočih v anketi je ugotavljala, da se postopki odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi z novo zakonodajo poenostavljajo. Posledično ugotovitve kažejo, da 
so imele in bodo imele tudi v prihodnjem letu vpliv na zaposlovanje za nedoločen čas 
spremembe pri obeh oblikah pogodb o zaposlitvi. Kot manj pomemben dejavnik pri 
odločanju za sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas se na podlagi rezultatov 
ankete kažejo finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje določenih kategorij oseb 
za nedoločen čas, vendar je pri tem treba poudariti, da gre za novejše ukrepe, ki so stopili 
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v veljavo šele julija 2013 (ZPIZ-2) oziroma novembra 2013 (ZIUPTDSV). Ugotovitve 
rezultatov ankete pa so bile naslednje (Poročilo Delovne skupine za spremljanje učinkov 
sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013): 
- 20 % tistih anketirancev, ki so po sprejetju nove zakonodaje zaposlovali, se je 
odločilo, da zaradi sprememb zakonodaje zaposlitve za določen čas nadomestijo z 
zaposlitvami za nedoločen čas. 
- Med razlogi, ki so vplivali na nadomestitev zaposlitve za določen čas z zaposlitvijo 
za nedoločen čas, je najvišje uvrščena omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas. Sledijo uvedba odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas (4,3 %), povečan prispevek delodajalca za zavarovanje za primer 
brezposelnosti, spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb, delna 
oprostitev prispevkov za starejše delavce in vračilo prispevkov za prvo zaposlitev. 
- Namero za zaposlovanje za nedoločen čas namesto zaposlovanja za določen čas 
v letu 2014 je izrazilo 15,8 % anketirancev. Med razlogi za to odločitev največkrat 
navajajo omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas in uvedbo 
odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
- Več kot polovica anketirancev, ki so po uveljavitvi ZDR-1 že odpovedali pogodbo o 
zaposlitvi, meni, da je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 
enostavnejši. 9,2 % anketirancev poroča, da so spremembe, ki poenostavljajo 
postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in spremembe, ki zmanjšujejo stroške 
odpovedi, imele vpliv na njihovo odločitev za zaposlovanje za nedoločen čas. 
- 5,8 % anketirancev je zaposlilo delavca, mlajšega od 26 let, ali delavko, ki skrbi za 
otroka do tretjega leta starosti, zaradi vračila prispevkov za prvo zaposlitev. 
- 3,6 % anketirancev je zaposlilo delavca pred upokojitvijo zaradi manjšega varstva. 
 
S tem vidimo, da so učinki spremenjene zakonodaje mogoče res minimalni, vendar pa so 
pozitivni in da lahko ob večji gospodarski rasti pričakujemo tudi boljše rezultate na 
področju zaposlovanja in boja proti brezposelnosti. 
6.3 RAZISKAVA MED ZAPOSLENIMI NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
6.3.1 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
V raziskovalnem delu je bila uporabljena metoda intervjuja. Uporabljena je kvalitativna 
raziskava, metoda intervjuja, pri čemer so v intervjujih sodelovali vodilni delavci Zavoda za 
zaposlovanje Slovenije. Pri tem smo vključili vse Območne službe, opravljeni so bili 
intervjuji z zaposlenimi, direktorji območnih služb ter analitiki. Uporabljen je bil delno 
strukturirani intervju, to pa zato, ker ta metoda zagotavlja neposreden stik z vprašanci, 
torej tudi metakomunikacijo, hkrati pa omogoča primerljivost odgovorov in deloma tudi 
kvantitativno obdelavo in analizo.  
 
Kvalitativno raziskovanje povezuje različne vrste raziskav, na primer študijo primera, 
življenjsko zgodovino, akcijsko raziskovanje in podobno, vsaka posamezna vrsta 
raziskave pa ima določene posebnosti. S študijo primera podrobno sistematično 
analiziramo in predstavimo posamezen primer – osebo, skupino, institucijo, program, 
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dogodek in podobno. Razlikujemo lahko več vrst študij primerov: na primer etnografska 
študija primera, evalvacijska študija primera, edukacijska študija primera, študija primera v 
akcijskem raziskovanju in podobno. V okviru kvalitativnega raziskovanja uporabljamo 
najrazličnejše tehnike zbiranja podatkov, ki jih razdelimo v tri temeljne skupine: 
opazovanje, intervju in dokumenti. Vsako omenjeno skupino delimo na številne 
podskupine, ki se med sabo ločijo predvsem glede na stopnjo strukturiranosti. Intervju je 
ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Uporablja se v 
kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju, odvisno od vrste podatkov, ki jih zbiramo. 
Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga 
(vpraševanec) pa nanje odgovarja. Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj ljudje mislijo 
o proučevani temi, in spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo 
posameznim dogodkom in stvarem. V našem primeru smo ocenili, da bo najprimernejša 
metoda intervjuja polstrukturirani intervju. Zakaj? Pri polstrukturiranem intervjuju se 
uporabljajo predvsem odprta vprašanja, katerih konkretna besedna izraznost in vrstni red 
navadno nista določena vnaprej in se lahko prilagodita konkretnemu položaju. Na ta način 
menimo, da so intervjuvanci najlažje in na najprimernejši način podali svoje mnenje glede 
obravnavane tematike. V primeru vprašanj zaprtega tipa, bi namreč preveč posegali v 
samostojnost intervjuvanca. 
6.3.2 IZVEDBA INTERVJUJEV 
Opravljenih je bilo skupaj 37 intervjujev z vodilnimi in drugimi odgovornimi na Zavodu za 
zaposlovanje RS, vzorec zajema vse Območne službe. S pomočjo odgovorov na 
zastavljena vprašanja bo v nadaljevanju ocenjeno, kako ustrezna je slovenska 
zakonodaja s tega področja in kako ocenjujejo primernost ukrepov za zmanjšanje 
brezposelnosti tisti, ki se vsakodnevno soočajo s to problematiko in imajo tudi direkten 
vpogled v to področje. 
 
Podatki so zbrani postopoma, saj je potrebno najti primerne sogovornike, se z njimi 
dogovarjati in usklajevati termine. Z vsakim udeležencem raziskave smo predhodno 
navezali stik preko elektronske pošte preko katere smo vsakemu sogovorniku poslali 
spremno pismo in vprašanja za intervju, da so se lahko intervjuvanci že predhodno 
pripravili na sam intervju. Temu je sledil osebni klic in uskladitev končnega termina 
intervjuja.  
 
Pri izvedbi intervjujev smo si pomagali z izdelanim opomnikom in napisanimi okvirnimi 
vprašanji: 
1. Katere so bistvene značilnosti in novosti Zakona o urejanju trga dela, ki je 
nadomestil star zakon in bi lahko po vašem mnenju dolgoročno vplivale na 
zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji? 
2. Je Zakon o urejanju trga dela omejil in odpravil pomanjkljivosti stare zakonodaje s 
tega področja? Katere pomanjkljivosti so to bile in kako jih je odpravil novi zakon 
(če jih je)? 
3. Ali ste ob implementaciji Zakona o urejanju trga dela naleteli na kake težave, 
pomanjkljivosti, nedorečenosti? 
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4. Ali Zakon o urejanju trga dela omogoča večjo fleksibilnost trga dela? 
5. Ali Zakon o urejanju trga dela predvideva nove ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, ki bi bili namenjeni subvencioniranju, sofinanciranju in vzpodbujanju 
zaposlovanja brezposelnih oseb, predvsem mladih?  
6. Ali je po vašem mnenju Zakon o urejanju trga dela prijaznejši do uporabnikov in 
zakaj? 
7. Ali menite, da se Zakon o urejanju trga dela uspešno spopada s problemi, ki so 
posledica svetovne gospodarske krize?  
8. Je APZ ustrezno usklajena z Zakonom o urejanju trga dela? 
9. Ali menite, da je aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji ustrezna? 
10. Ali menite, da aktivna politika zaposlovanja primerno sledi svetovnim in evropskim 
trendom na tem področju? 
11. Je aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji primerljiva z aktivno politiko 
zaposlovanja v drugih državah EU? 
12. Ali menite, da se z vključitvijo v programe, brezposelnim bistveno izboljšajo 
možnosti za pridobitev zaposlitve? 
 
Na koncu so podatki analizirani z metodo analize vsebine. S tem je odgovorjeno na 
vprašanje, ali je slovenska zakonodaja ustrezno zastavljena, da bi lahko na ta način 
zmanjšali problem brezposelnosti. Prav tako smo dobili odgovor na vprašanje katere so 
bile največje pomanjkljivosti stare zakonodaje in ali te pomanjkljivosti novejša zakonodaja 
ustrezno odpravlja. 
6.3.3 ANALIZA REZULTATOV 
Na prvo vprašanje, katere so bistvene novosti Zakona o urejanju trga dela, ki bi lahko 
dolgoročno vplivale na zmanjšanje brezposelnosti, intervjuvanci menijo, da ključne novosti 
Zakona o urejanju trga dela, torej možnost, da denarno nadomestilo v trajanju 2 mesecev 
pridobijo tudi brezposelni, mlajši od 30 let, ki so bili zaposleni najmanj 6 mesecev v 
zadnjih 24 mesecih, možnost, da se delavci prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve že v 
času odpovednega roka in dobijo pomoč pri iskanju nove zaposlitve, za starejše 
prejemnike denarnega nadomestila – podaljšanje pravice do plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve z enega na dve leti ter odprava 
obvezne prijave prostega delovnega mesta pri Zavodu, razen za podjetja v večinski 
državni lasti in delodajalce iz javnega sektorja, še ne pomenijo zmanjševanja 
brezposelnosti v Sloveniji. Menijo, da bi moralo biti v zakonu več besed o preprečevanju 
socialne izključenosti brezposelnih oseb ter olajšanju prehoda iz sistema izobraževanja na 
trg dela in zagotavljanju zaposlitve s konkretnimi določili/okvirji. Kljub vsemu pa so podali 
nekaj odgovorov, kaj bi po njihovem iz te zakonodaje lahko pozitivno vplivalo na gibanje 
brezposelnosti: 
- Pomoč delavcu v odpovednem roku pri iskanju zaposlitve, uvedba novih pravic za 
mlade. 
- Krajše in manjše pravice do DN, kar bi lahko vplivalo na večjo lastno motivacijo za 
iskanje dela. 
- Možnost pridobitve denarnega nadomestila za mlajše od 30 let, ki so bili zaposleni 
najmanj 6 mesecev sicer ne vpliva na zmanjšanje brezposelnosti, vendar pa se je 
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za ostale upravičence do denarnega nadomestila višina prejemanja znižala – kar 
posledično lahko vpliva na večjo motiviranost prehoda v novo zaposlitev. 
Ob tem pa nekateri poudarjajo predvsem negativne posledice nove zakonodaje. 
Zmanjšanje socialne varnosti ter nesmiselnost krajšanja denarnega nadomestila na račun 
aktivnega iskanja, v primeru da na drugi strani ni gospodarske rasti in celostne politike, ne 
pomenijo nekaj dobrega za našo družbo in te spremembe zagotovo ne bodo vplivale na 
zmanjšanje brezposelnosti. 
Kako in ali je zakon sploh odpravil pomanjkljivosti stare zakonodaje, nas je zanimalo pri 
naslednjem vprašanju. Ugotavljamo, da so mnenja precej različna. Nekaj skupnih 
ugotovitev pa je naslednjih. Ena od dobrih rešitev novega zakona je ta, da daje možnost 
mladim do 30 let uveljavljanje denarnega nadomestila, v primeru, da so bili vsaj 6 
mesecev zaposleni in s tem hitrejšo pridobitev socialne varnosti, čeprav le za 2 meseca. 
Ne zdi pa se jim smiselna določba, da so le podjetja v večinski državni lasti in delodajalci 
iz javnega sektorja obvezani prijaviti prosto delovno mesto pri Zavodu. Saj postopki 
kadrovanja, zaposlovanja so enaki tako v javnem kot v zasebnem sektorju, zakaj torej ta 
razlika glede obveznosti objave delovnega mesta, sploh pa v primeru, če gre za znanega 
kandidata in upoštevanje 24. Člena ZDR, ki navsezadnje opredeljuje izjeme od obveznosti 
objave prostega delovnega mesta tako za zasebni kot tudi za javni sektor. Z zakonom je 
bil dorečen tudi sistem dela z izvajalci ukrepov APZ – register zunanjih izvajalcev. Na 
novo je definiral tudi avtorsko, podjemno pogodbo. S tem da bi bilo smiselno na novo 
definirati še študentsko delo, saj je zaradi višje obdavčitve avtorskega dela ponovno več 
iskanja študentov. 
Veliko drugih pomanjkljivosti pa nov zakon ni odpravil. Še vedno smo preveč togi in rigidni 
pri odpuščanju, zaposlovanje za nedoločen čas ni privlačno, odpravnine pri zaposlitvah za 
določen čas pa so nesmiselne. 
Intervjuvanci so odgovorili na katere težave so naleteli ob implementaciji nove 
zakonodaje. Menijo, da je ob implementaciji zakona bilo predvsem veliko nedorečenega 
glede povezovanja izobraževalnih institucij s trgom dela, kot so urejena in dostopna 
pripravništva za brezposelne osebe, sploh pa za mlade. Te nedorečenosti so reševali s 
pravilniki in navodili. Veliko težav jim je povzročala tudi elektronska aplikacija EDOR. 
Tako kot strokovnjaki, smo tudi mi v sami nalogi večkrat poudarili, da je potrebna na trgu 
dela večja fleksibilnost, seveda ob primerni varnosti. Ali takšno večjo fleksibilnost 
omogoča nova zakonodaja lahko ocenijo tudi zaposleni na Zavodu za zaposlovanje. Kaj 
menijo o tem področju, smo jih povprašali pri naslednjem vprašanju. Menijo, da le Zakon o 
urejanju trga dela kot tak ne omogoča same fleksibilnosti oziroma prilagajanje 
spremenjenim razmeram z minimalnim zmanjšanjem zaposlenosti. Tisto, kar vpliva na 
vedenje subjektov na trgu dela, ni vezano le na trg dela in njegovo regulacijo. Pomembno 
se jim zdi predvsem prepletanje družinskega in poklicnega življenja in danes nujno 
vseživljenjsko učenje, ki povečuje samoizpopolnitev, fleksibilnost brezposelne osebe ter 
izboljšuje njen položaj na trgu dela in navsezadnje tudi izobrazbeno strukturo prebivalstva. 
Ob tem pa opozarjajo, da če fleksibilnost dela pomeni zmanjševanje socialne varnosti in 
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lažje odpuščanje potem sicer to deloma tudi drži, vendar pa, če fleksibilnost zahteva tudi 
večjo odgovornost delodajalcev, v primeru neplačevanja prispevkov, plač, odgovornost 
delodajalca, potem pa spremenjena zakonodaja večje fleksibilnosti ne omogoča. 
Glede na to, da so se s krizo pojavile določene spremembe na trgu dela, bi bile potrebne 
določene spremembe tudi na področju aktivne politike zaposlovanja. Iz raziskave smo 
videli, da se nekatere tuje države s tem področjem uspešno spopadajo, Slovenija pa žal ni 
tak primer. Ali Zakon o urejanju trga dela predvideva nove ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, ki bi bili namenjeni subvencioniranju, sofinanciranju in vzpodbujanju 
zaposlovanja brezposelnih oseb, predvsem mladih, smo povprašali odgovorne na Zavodu 
za zaposlovanje. Menijo, da Zakon o urejanju trga dela posebej ne opredeljuje programe 
namenjene reševanju brezposelnosti mladih v sklopu aktivne politike zaposlovanja. Glede 
vzpodbujanja zaposlovanja mladih, pa se jim zdi primernejši Zakon o interventnih ukrepih 
na področju trga dela in starševskega varstva, ki spodbuja zaposlovanje za nedoločen 
čas. Po mnenju nekaterih so ukrepi res minimalni in ne morejo prispevati k večji 
zaposljivosti mladih. Problem mladih je predvsem v tem, da država dopušča »prekarne 
zaposlitve«, študentsko delo ter ne vzpostavlja zadostnih mehanizmov kontrole za 
preprečevanje zlorab ter s tem poriva mlade na rob družbe. 
Na Zavodu za zaposlovanje si želijo biti prijazni do uporabnikov. Pa je tudi nova 
zakonodaja prijaznejša do uporabnikov. Kaj menijo o tem odgovorni na Zavodu za 
zaposlovanje predstavljamo v nadaljevanju. Po njihovem mnenju noben zakon ne more 
biti prijazen do ljudi, saj že pravni diskurz postavlja distanco med preprostim človeškim 
razumevanjem in zakonom na drugi strani – posebej če je le-ta napisan v nasprotju z 
dejansko prakso oziroma neupoštevanjem le te. Po drugi strani pa je nova zakonodaja 
predvidela zmanjšanje nadomestil, ki je mnogim edini vir preživetja. Kako torej govoriti o 
uporabnikom prijazni zakonodaji? Vsi novi zakoni bolj ali manj samo zmanjšujejo socialne 
pravice ljudi. Gremo torej v smer, nasprotno od želje večine ljudi. 
Kriza je slovenski trg dela močno prizadela. Ali se Zakon o urejanju trga dela ustrezno 
spopada s problemi, ki so posledica svetovne gospodarske krize, je bilo naslednje 
vprašanje. Menijo, da bi lahko bil Zakon o urejanju trga dela bolj prilagodljiv na 
slovenskem trgu dela, ki je doživel velike posledice svetovne gospodarske krize, 
predvsem na področju reševanja brezposelnosti mladih in na področju karierne orientacije 
za mlade v obdobjih, ko se po zaključku formalnega izobraževanja odločajo o svojem 
nadaljnjem izobraževanju. Za uspešnost reševanja problemov je potrebno imeti jasen cilj 
na nivoju države, poleg tega morajo biti v reševanje vključeni vsi akterji, ki se jih 
problematika dotika, trenutno pa se zadeve rešujejo parcialno in zato nov zakon po 
mnenju intervjuvancev tega ne omogoča. 
Po mnenju večine intervjuvancev APZ ni ustrezno usklajena z zakonodajo, predvsem z 
Zakonom o urejanju trga dela, saj tako APZ kot tudi Zakon o urejanju trga dela nista 
ustrezna glede na razmere na trgu dela v Sloveniji. le redki menijo, da sta področji 
ustrezno usklajeni. 
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Prav tako menijo, da APZ v Sloveniji ni ustrezna, saj bi lahko bolje prisluhnila socialnim 
partnerjem. Struktura povpraševanja po delavcih, večinoma niti po ravni izobrazbe niti po 
smeri izobrazbe ne sovpada s strukturo mladih, ki pridejo na trg dela. Zato menijo, da bi 
APZ lahko naredila več na področju dostopnosti pripravništva (kot prehod med 
izobraževalnim sistemom in trgom dela), če ne že takojšnjega prehoda v zaposlitev. 
Ukrepi se prehitro spreminjajo in niso konstantni, zato povzroča problem nezadovoljstvo 
delodajalcev, po drugi strani pa ni pravična niti do brezposelnih, ker njihova vključitev ni 
odvisna samo od smiselnosti in nuje ampak od trenutno razpoložljivih sredstev. 
Opozarjajo tudi, da prihaja velikokrat do izkoriščanja sredstev za subvencije z vidika 
delodajalca in bi bilo potrebno spremeniti oz. poostriti nadzor nad izvajanjem programov 
preko subvencij. Ampak dokler ne bo visokih denarnih kazni in drugih ukrepov se verjetno 
ne bo kaj bistvenega spremenilo. 
APZ po mnenju večine primerno sledi svetovnim in evropskim trendom na tem področju. 
Problem je predvsem v prej omenjenem dejstvu, da kontrole nad porabo sredstev niso 
primerne. Prav tako pa so pogosto z izvajalci in načinom izvajanja nezadovoljni uporabniki 
storitev, torej brezposelni, saj jih izvajalci pogosto obravnavajo manjvrednostno in bi bilo 
potrebno spremljati tudi te izvajalce. Večina sodelujočih v intervjujih sicer ne pozna 
programov APZ v drugih evropskih državah, tisti, ki pa te programe poznajo, pa menijo, 
da so primerljivi s temi državami. To smo ugotovili tudi sami med delom na nalogi. 
Bistven namen APZ je izboljšanje možnosti zaposlitve brezposelne osebe. Ali se z 
vključitvijo v programe, brezposelnim bistveno izboljšajo možnosti za pridobitev 
zaposlitve, je bilo zadnje vprašanje v raziskavi. Določeni programi v sklopu APZ so 
ustrezni in omogočajo zaposlovanje ali vsaj obdobje usposabljanja v katerem se 
brezposelne osebe lahko spoznajo z delodajalcem, načinom dela, vendar menijo, da bi 
določene programe bilo potrebno posodobiti in prilagoditi, predvsem potrebam trgu dela 
ter že obstoječim znanjem mladih. Omenjeno je tudi samo zmanjšanje administracije, saj 
je lahko tudi to korak, ki oddaljuje pripravljenost delodajalca, da odda vlogo za vključitev v 
projekt ter na drugi strani brezposelno osebo ali pa tudi delodajalca, ki teži k čim hitrejši 
vključitvi v delo. Menijo, da celotno situacijo na trgu dela, tudi ne moremo rešiti le s 
programi, tečaji in drugim usposabljanjem, temveč z oživitvijo gospodarstva na nacionalni 
ravni in inovativnega podjetniškega okolja, ki omogoča odpiranje novih delovnih mest, za 
mlade, starejše, osebe s posebnimi potrebami, brezposelne osebe in tiste zaposlene, 
katere zaposlitev je ogrožena. Predlagajo sistem kvot za brezposelne. Vsaka stranka bi 
morala imeti na razpolago določeno kvoto, ki bi jo lahko porabila in bi v tem primeru svojo 
vključitev ocenila ne le kot pravico ampak tudi kot odgovornost, saj bi bila kvota omejena 
in bi tudi stranka bolj pretehtala kateri ukrep je zanjo bolj učinkovit. Poudarjajo, da je 
uspešnost programov zelo odvisna od samega programa. Nekateri programi recimo 
omogočajo takojšnjo zaposljivost, npr. program Zaposli.me, nekateri ostali programi pa 
tega ne omogočajo in je predvsem še vedno samo od posameznika odvisno, kako uspe 
tržiti svoja znanja. Če damo za primer znanje tujega jezika. Nekomu, ki je v okviru APZ 
obiskoval tečaj v katerem je dosegel osnovno stopnjo znanja tujega jezika, to verjetno ne 
bo kaj bistveno pripomoglo k hitrejši zaposlitvi. 
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6.4 IZRAČUN POKAZATELJEV, KOEFICIENTOV KORELACIJE IN STATISTIK 
Za testiranje hipotez potrebujemo za potrditev pravilnosti hipotez izračunane nekatere 
statistike, kot so t-testi, F-testi, Pearsonov koeficient korelacije. Zaradi tega v tem poglavju 
prikazujemo te podatke. 
Kot prvo bomo analizirali naraščanje brezposelnosti v letih 2007 do 2013. 
Predvideva se, da bo ugotovljeno naraščanje brezposelnosti v obravnavanem obdobju. 
Navedeno smo preverili na podlagi spremljanja statističnih pokazateljev stanja trga v 
Sloveniji. S pomočjo bivariantne analize smo preverili povezanost rasti brezposelnosti in 
rasti oziroma padanja BDP. Preverili smo korelacijsko odvisnost med številom 
brezposelnih  v Sloveniji v tem obdobju in vrednostjo padca ali rasti bruto družbenega 
proizvoda (BDP). Jakost povezave smo izmerili s pomočjo Pearsonovega koeficienta 
korelacije. Z neodvisnim dvostranskim t-testom smo preverjali signifikantnost razlik rasti 
brezposelnosti glede na vrednost BDP. Na osnovi t statistike in izbrane stopnje značilnosti 
0,05 smo določili kritično območje. Če se vrednost t statistike nahaja v kritičnem območju 
lahko zaključimo, da je ob izbrani stopnji značilnosti prva spremenljivka linearno povezana 
z drugo spremenljivko in da obstajajo statistično značilne razlike. Vrednosti statistik smo 
izračunali v Excelu. 
 






2007 7,7 7 
2008 6,7 3,4 
2009 9,1 -7,9 
2010 10,7 1,3 
2011 11,8 0,7 
2012 12 -2,5 
2013 13,1 -1,1 
Sprememba 2007/2013 70,7%  
Korelacijska povezava 
med stopnjo 
brezposelnosti in stopnjo 
rasti BDP 0,495 
t-test 0,00072 
Vir: Statistični urad RS (2014). 
 
Na podlagi statističnih podatkov vidimo, da se je v analiziranem obdobju povečala stopnja 
brezposelnosti za kar 70 %, saj je bila v letu 2007 manj kot 8 %, v letu 2013 pa je že 
presegla 13 %. Pearsonov koeficient korelacije znaša blizu 0,5, natančneje 0,495, kar 
pomeni, da je korelacijska povezava med stopnjo brezposelnosti in stopnjo rasti (padca) 
BDP srednje močna, to pomeni, da en dejavnik dokaj vpliva tudi na drugega. Vrednost t-
testa znaša manj kot 0,05, kar pomeni, da na stopnjo brezposelnosti vplivajo zunanji 
dejavniki, ki niso povezani s stopnjo rasti BDP. Če bi bila vrednost t testa v območju 
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vrednosti 0,05 pa bi to pomenilo, da na stopnjo brezposelnosti drugi dejavniki, razen 
stopnje rasti BDP zelo malo vplivajo.  
 
Vključevanje brezposelnih v programe Aktivne politike zaposlovanja je analizirano v 
nadaljevanju. Analizirali smo število vključenih v programe APZ v obdobju od 2009 do 
2013 ter to primerjali s številom tistih udeležencev, ki po zaključku programa najdejo 
zaposlitev. 
 








2009 51781 16274 0,31 
2010 77534 28961 0,37 
2011 52475 33423 0,63 
2012 29191 14493 0,49 
2013 38654 20261 0,52 
povprečje 49927 21839,4 0,46 
Vir: MDDSZ (2014). 
Na podlagi izračunanih vrednosti ugotavljamo, da je v obravnavanem obdobju 2009-2013 
manj kot 50 % tistih, ki so bili vključeni v programe APZ po zaključku dejavnosti našlo 
zaposlitev. Še najvišji je ta delež bil leta 2011, ko je bil nekaj čez 60%. Pri tem lahko na 
podlagi svojih izkušenj povemo tudi, da se je precej tistih, ki so bili vključeni v APZ 
samozaposlilo, pri čemer nato ne spremljamo, koliko časa so vključeni dejansko potem 
zaposleni. Precej se jih je namreč v tem obdobju samozaposlilo zaradi pridobitve 
subvencije, ne pa zaradi poslovne priložnosti, zato to včasih niso kvalitetne zaposlitve. 
Z bivariantno analizo smo preverili tudi povezanost vrste programa APZ z uspešnostjo 
programa, jakost povezave pa je izmerjena s pomočjo Pearsonovega koeficienta 
korelacije. Analizirali smo leto 2013, saj so programi med seboj v posameznih letih različni 
in jih medsebojno ni mogoče primerjati. Z neodvisnim dvostranskim t-testom smo 
preverjali signifikantnost razlik uspešnosti iskanja zaposlitve glede na 5 vrst aktivne 
politike zaposlovanja, ki se izvajajo v Sloveniji. Na osnovi t statistike in izbrane stopnje 
značilnosti 0,05 smo določili kritično območje. Če se vrednost t statistike nahaja v 
kritičnem območju lahko zaključimo, da je ob izbrani stopnji značilnosti prva spremenljivka 


















izobraževanje in usposabljanje 18777 5190 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 
delovnega mesta 0 0 
spodbuda za zaposlovanje 4989 4989 
kreiranje delovnih mesti 5847 5789 
spodbujanje samozaposlovanja 9041 4293 
korelacijski koeficient 0,59  
t-test 0,31  
Vir: MDDSZ (2014). 
 
Na podlagi izračunanega Pearsonovega koeficienta korelacije ugotavljamo, da obstaja 
linearna povezanost med vrsto programa, v katerega so vključeni brezposelni in 
uspešnostjo iskanja zaposlitve, torej iz katerih programov izhaja največ novih zaposlitev. 
Korelacijski koeficient izkazuje srednje močno povezanost. Vrednost t-testa, ki znaša 0,31 
pa pomeni, da je uspešnost iskanja zaposlitve v veliki meri odvisna od same vrste 
programa in da na uspešnost zelo malo vplivajo ostali zunanji dejavniki. 
 
Uspešnost politike zaposlovanja se meri z odstotkom brezposelnih. Države namenjajo 
različne odstotke BDP-ja za politiko aktivnega zaposlovanja. Aktivna politika zaposlovanja 
ni povsod popolnoma primerljiva. Razlikuje se od države do države. V nadaljevanju smo 
analizirali kolikšen odstotek BDP-ja posamezne države namenjajo za aktivno politiko 
zaposlovanja (t.i. Active Labor Policy) ter stopnje nezaposlenosti v tej posamezni državi. 
Analizirali smo leto 2012.  Za primer analize odvisnosti uspešnosti politike zaposlovanja 
glede na izbrano državo smo uporabili F test analize variance za več neodvisnih vzorcev. 
Stopnja značilnosti bo prav tako 0,05. V primeru, ko je izračunana verjetnost (Sig.) manjša 
od 0,05, pomeni, da razlike v uspešnosti niso nastale slučajno, pač pa so posledica 
sistematičnega vpliva države izvajalke politike zaposlovanja. 
 
Tabela 8: Odvisnost uspešnosti politike zaposlovanja od %BDP za APZ vključenosti 






Slovenija 0,4 12,8 
Avstrija 0,8 7,3 
Nemcija 0,8 4,9 
Danska 2,3 4,1 
Norveska 0,8 3,3 
F test 0,0074 
Vir: Eurostat (2014). 
 
Glede na izračunane vrednosti ugotavljamo, da za namene aktivne politike zaposlovanja 
največ sredstev namenjajo na Danskem, kar 2,3 %, Nemčija, Avstrija in Norveška 
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namenjajo približno enak odstotek, 0,8, medtem ko daleč najmanj sredstev v te namene 
namenja Slovenija, samo 0,4%, pri čemer moramo poudariti, da smo v preteklih letih 
namenjali celo še manj. Medtem pa so druge države v letu 2012 nekoliko zmanjšale % 
BDP-ja, namenjenega za aktivno politiko zaposlovanja, predvsem verjetno zaradi dejstva, 
ker so dosegli zastavljene cilje glede števila nezaposlenih. Slovenija precej izstopa pri 
deležu nezaposlenih, ki je skoraj 4X večji kot na  Norveškem, 3X večji kot na Danskem in 






































7 PREVERITEV HIPOTEZ 
V uvodu magistrske naloge so bile predstavljene hipoteze. Preverjali jih bomo s pomočjo 
analitičnega pristopa.  
 
V nadaljevanju so podane naslednje hipoteze:  
H 1: Posledice finančno gospodarske krize, ki se je začela leta 2008 in traja še 
danes smo močno občutili na trgu dela v Sloveniji. 
Predvidevali smo, da se je stopnja brezposelnosti v času od začetka finančno 
gospodarske krize leta 2008 do danes povečala vsaj za 25% glede na število 
brezposelnih konec leta 2007. 
 
Glede na to, da je bilo na podlagi podatkov, izračunano, da se je v času od leta 2007 do 
leta 2013 stopnja brezposelnosti povečala za 70 %, potrjujemo hipotezo H1. Prav tako je 
potrjena korelacijska povezanost med stopnjo brezposelnosti in stopnjo rasti BDP-ja. 
Korelacijska koeficient znaša 0,495. 
 
H2: Trg dela in zahteve delodajalcev zahtevajo v vsakem trenutku ustrezno 
delovno-pravno zakonodajo, ki omogoča varno in prožno vključevanje brezposelnih 
v delovno razmerje. V Sloveniji naj bi to omogočil Zakon o urejanju trga dela, za 
katerega pa predpostavljamo, da ni zadostil ciljem, ki so jih določili snovalci 
zakona. 
Preučeno je bilo vprašanje ali so v ZUTD vgrajeni ustrezni mehanizmi, ki omogočajo pri 
zaposlovanju brezposelnih ustrezno prilagajanje in fleksibilnost glede na trenutne razmere 
na trgu dela. Proučili smo pravne podlage (zakone, pravilnike, navodila), ki morajo 
omogočiti zadostne pravne podlage za vključevanje brezposelnih oseb v zaposlitev ter 
analize trendov brezposelnosti pred in po sprejetju ZUTD.  
 
Na podlagi opravljene kvalitativne analize in na podlagi zapisanega v prejšnjem poglavju 
ugotavljamo, da ZUTD ni zadostil ciljem po večji fleksibilnosti trga dela. Intervjuvanci so 
namreč ugotavljali, da ZUTD tega ne omogoča. Zaradi tega hipotezo potrjujemo, na 
snovalcih zakonodaje pa je, da le-to ustrezno spremenijo, da bomo v Sloveniji lahko 
govorili o fleksibilno-varnem zaposlovanju. 
 
H 3: Aktivna politika zaposlovanja (APZ) v Sloveniji v obdobju od 2009 do 2013 je 
zadostila svojim ciljem. Več kot 70 % vključenih v programe APZ je po zaključku 
dejavnosti našlo zaposlitev. 
Preverjeni so dejanski učinki APZ na trg dela v Sloveniji ter analizirano ali ima APZ na trg 
dela v Sloveniji pozitivne učinke, torej ali vključeni v programe APZ v večini najdejo redno 
zaposlitev. Hipotezo smo preverjali tako, da smo na podlagi statističnih podatkov 
analizirali delež vseh tistih, vključenih v APZ, ki so po zaključku programa našli zaposlitev. 
 
Na podlagi izračuna (izračun deleža tistih, ki se po vključitvi v programe APZ dejansko 
zaposlijo) hipoteze ne sprejmemo, saj je delež tistih, ki najdejo zaposlitev po vključitvi v 
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program APZ manjši od 70% in znaša v posameznih letih med 31 in 63 %. Torej na 
podlagi tega lahko rečemo, da APZ ni zadostila svojim ciljem. 
 
H4: Uspešnost programa se ne razlikuje glede na vrsto programa. 
Uspešnost programa APZ se meri s številom tistih, ki po vključitvi v programe najdejo 
zaposlitev. 
 
Na podlagi izračunanih vrednosti t-testa (vrednost statistike t je znašala 0,31), ne moremo 
sprejeti hipoteze, da se uspešnost programa ne razlikuje glede na vrsto programa, saj 
smo videli, da je uspešnost odvisna največ od vrste programa. 
 
H5: Uspešnost politike zaposlovanja, merjeno skozi število nezaposlenih, je 
odvisna od odstotka BDP, ki ga posamezne države namenjajo za aktivno politiko 
zaposlovanja. Obstajajo statistično značilne razlike glede uspešnosti glede na 
izbrane evropske države in Slovenijo. 
Da je uspešnost politike zaposlovanja odvisna od % BDP-ja, ki ga države namenjajo za 
aktivno politiko zaposlovanja lahko predvidevamo že brez nekih posebnih izračunov. 
Vendar pa je to dokazano tudi s statističnim F testom. Vrednost F statistike znaša 0,0074 
in je manjša od 0,05, kar pomeni, da razlike niso nastale slučajno, pač pa so posledica 
sistematičnega vpliva. Torej je stopnja nezaposlenosti odvisna od % BDP-ja, ki ga država 

























8 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKOVANJA 
Prikazali smo kako lahko s pomočjo primernih ukrepov APZ na trgu dela delujemo 
preventivno, proaktivno pa tudi blažilno. Ukrepi APZ lahko delujejo preventivno tako, da 
destimulirajo delodajalce, da bi odpuščali delavce, ali pa proaktivno tako, da vzpodbujajo 
brezposelne za nova delovna mesta, jih spodbujajo k samozaposlovanju ali delodajalcem 
subvencionirajo nove zaposlitve. Ukrepi APZ lahko delujejo tudi blažilno tako, da 
preprečujejo socialno izolacijo brezposelnih. Glede na to, da je v zadnjem času posebej 
problematično področje zaposlovanja mladih, smo prikazali načine, kako mladim 
brezposelnim omogočiti boljšo konkurenčnost na trgu dela. Pomembno je, da se programi 
APZ izvajajo v skladu z navodili in smernicami EU ter z možnostjo, da se vanje vključi kar 
se da veliko število oseb, kateri potrebujejo pomoč glede zaposlitve. Kot smo dejali, v 
zadnjem času so to predvsem mladi. Zaradi tega smo analizirali tudi ali so slovenski 
programi APZ primerljivi s tujimi praksami. 
 
Ugotovili smo, da se slovenska delovno-pravna zakonodaja in ob tem tudi aktivna politika 
zaposlovanja v zadnjem času zaradi sprememb na trgu dela spreminjata in prilagajata 
trenutnim potrebam. Vendar pa kot ugotavljajo odgovorni na Zavodu za zaposlovanje te 
spremembe niso takšne, da bi omogočile zmanjšanje brezposelnosti in ne omogočajo 
večje fleksibilnosti. Zaradi tega jo ocenjujejo kot deloma neustrezno in bi jo bilo potrebno 
prilagoditi. Prav tako večinoma negativno ocenjujejo zmanjšanje socialnih pravic, ki 
izhajajo iz Zakona o urejanju trga dela. Slovenska aktivna politika zaposlovanja se po 
njihovem mnenju večinoma slabo spoprijema s problemi, ki so nastali zaradi gospodarske 
krize. 
 
V zadnjem delu smo preverjali hipoteze, pri čemer se je z njihovo analizo izkazalo, da 
slovenska politika zaposlovanja, slovenska delovno-pravna zakonodaja in APZ niso 
popolnoma ustrezne. Ne omogočajo prilagoditve trga dela spremenjenim razmeram 
zaradi posledic finančno gospodarske krize. Premajhen delež sredstev namenjamo za 
APZ, saj smo ugotovili, da je delež brezposelnih v tistih državah, ki namenjajo več 















9 PRISPEVKI RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI 
Pomen magistrske naloge je zelo aktualen za več področij strokovnega dela in 
načrtovanja politike vključevanja brezposelnih v programe APZ. Povezovanje in 
sodelovanje vseh akterjev, ki krojijo trg dela, predstavlja edini način, ki lahko dolgoročno 
pripelje do uspeha in končnega cilja, to je zaposlitve. Potrebno se je zgledovati po 
uspešnih projektih dobrih praks v državah Evropske Unije, predvsem pa je potrebno o 
problematiki zaposlovanja brezposelnih veliko narediti tudi s strani države, s tem da 
prilagajo svojo politiko tudi delodajalcem, ki zaposlujejo ljudi, ki imajo težave v zdravju. 
Zaradi tega smo predstavili tudi evropske projekte in programe vključevanja brezposelnih 
na trg dela. 
 
Številni so v času nastanka finančno gospodarske krize začeli ugotavljati delovno-pravna 
zakonodaja, pa tudi politika ni takšna, ki bi omogočala napredek. Zato so pristopili k 
pripravljanju nove zakonodaje. V letu 2011 je tako začel veljati Zakon o urejanju trga dela, 
ki je nadomestil do tedaj veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. Prinesel je številne novosti, ki bi naj prinesle večjo fleksibilnost pri 
zaposlovanju in obenem omogočile pravično zaposlitev, torej naj ne bi posegal na 
področje zmanjšanja pravic za zaposlene in tiste, ki ostanejo brez dela. Podrobneje so vsi 
učinki predstavljeni v magistrskem delu. Torej magistrsko delo prinaša analizo učinkov 
nove zakonodaje, tako pozitivnih, kot morebitnih negativnih, saj se ne smemo slepiti, da je 
ta Zakon »najboljše, kar smo lahko dobili«. Celoviti učinki bodo lahko vidni šele, ko se bo 
spremenila in temu prilagodila celotna delovno-pravna zakonodaja, kar poudarjajo tudi 
strokovnjaki in ko bomo presegli posledice finančno gospodarske krize, ki sedaj precej 
hromi trg dela. 
 
Predlogi za izboljšanje stanja, ki so nastali na podlagi pridobljenih spoznanj tekom 
izdelave magistrske naloge, lahko pripomorejo k temu, da bi z nekaterimi predstavljenimi 

















10 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA 
Na podlagi uporabe znanstvenih metod smo v magistrskem je predstavljeno področje boja 
proti brezposelnosti s pomočjo ukrepov in pravnih aktov. Predstavljena je širina in 
pomembnost sistema urejanja trga dela, ki mora ob ustrezni fleksibilnosti zagotavljati tudi 
primeren nivo socialne varnosti v primeru brezposelnosti. Ob tem je opozorjeno na 
problematiko, s katero se srečuje večina evropskih držav v času gospodarske krize, to je 
naraščajoča brezposelnost. V magistrskem delu je podana kritična ocena ureditve trga 
dela z vidika boja proti brezposelnosti s pomočjo Aktivne politike zaposlovanja. Na podlagi 
primerjave s tujimi državami je izvedena primerjalna analiza tega področja. Sistematični 
pregled tega področja prikazuje, glede na trenutno gospodarsko in finančno krizo, oceno 
stanja na trgu dela v povezavi z izvajanjem politik za stabilizacijo trga dela.  
 
Raziskovanje prispeva k boljši informiranosti širše javnosti o izvajanju ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja. Z rezultati izvedene raziskave lahko usmerjamo razvoj ustreznih 
programov za vključevanje brezposelnih ponovno na trg dela in nakazujemo na potrebo 
nujnosti programskega spremljanja lastnosti nastajajoče populacije v prihodnosti. 
 
Rezultati raziskave so uporabni širši javnosti in stroki. Predstavljajo temelj za nadaljnja 
raziskovanja. Študentom, ki se pogosto lotevajo pisanja diplomskih del s podobno 
tematiko, lahko delo služi kot izhodišče za pripravo nekih svojih stališč, kot izhodišče od 























11 NADALJNJI IZZIVI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
11.1 IZZIVI NA TRGU DELA V SLOVENIJI 
Glavni izziv na trgu dela v Sloveniji ostaja, kako zmanjšati brezposelnost in spodbuditi rast 
zaposlovanja. Predpogoj za to bo okrepitev gospodarske rasti, strukturne reforme in 
izboljšanje poslovnega okolja. V krizi je prišlo do poslabšanja položaja mladih in 
povečanja dolgotrajne brezposelnosti, težavo pa predstavlja tudi nizka stopnja delovne 
aktivnosti starejših. Poslabšanje položaja mladih na trgu dela je povezano s skromnim 
povpraševanjem na trgu dela, saj so mladi, brez ali s premalo izkušnjami, manj uspešni 
pri konkuriranju za delovna mesta, povezano pa je tudi z veliko izpostavljenostjo mladih 
začasnim zaposlitvam. Predvsem preko študentskega dela. Slovenija ima največji delež 
začasnih zaposlitev v starostni skupini od 15 do 29 let. Na to vpliva specifična oblika dela 
v Sloveniji, študentsko delo, ki predstavlja 80 odstotkov začasnih zaposlitev mladih in 
okoli 50 odstotkov delovne aktivnosti v teh starostnih skupinah. Poslabšanje položaja 
mladih na trgu dela se kaže tudi v povečanju deleža mladih, ki niso niti zaposleni niti niso 
vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Ta delež znaša skoraj desetino, pa čeprav ima 
Slovenija eno največjih vključenosti mladih v izobraževanje. Obenem pa je kriza 
povzročila tudi povečanje dolgotrajne brezposelnosti (eno leto ali več), povečalo se je tudi 
število tistih, ki so brezposelni dve leti in več. Slovenija ima z okoli 33 odstotki najnižjo 
stopnjo delovne aktivnosti starejših v EU. S pokojninsko reformo se je sicer ta stopnja 
nekoliko povečala in odgovorni pričakujejo, da se bo trend nadaljeval. 
 
Izziv za naprej je kako zagotoviti lažje prilagajanje razmeram na trgu. Spremembe v zadnji 
reformi trga dela so se dotikale predvsem varovanja zaposlitve, potrebno pa bi bilo 
nadaljevati na področju oblikovanja plač, vključno z minimalno plačo, ter na področju 
spodbud za delo, vključno z obdavčitvijo dela. 
11.2 IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI MLADIH 
Mlade na trgu dela označujemo kot prilagodljive delavce, ki so bolj pripravljeni sprejeti 
fleksibilne oblike zaposlitve, tudi sprejeti zaposlitev za krajši čas oz. zaposlitev, ki ni 
popolnoma ustrezna njihovim poklicnim ciljem. Vendar pa moramo poudariti, da pogosto 
ne gre za stvar izbire, ampak mlade v izbiro fleksibilnih oblik dela v veliki meri prisilijo 
dejstva, da v glavnem nimajo možnosti izbire med zaposlitvami oziroma delom za 
nedoločen čas. Mladi so večinoma delovno aktivni že v času šolanja, vendar so zaradi 
odsotnosti nacionalnega sistema priznavanja učinkov neformalnega izobraževanja ter 
neformalnih delovnih izkušenj prikrajšani za marsikatero priložnost. Osvojenih veščin in 
kompetenc namreč ne morejo izkazati. Zaradi tega bi bilo potrebno vzpostaviti nek sistem 
priznavanja neformalnih delovnih izkušenj. Povezati je potrebno neformalno in formalno 
izobraževanje. 
 
Pred uveljavitvijo novih fleksibilnih oblik zaposlitve je potrebno jasneje opredeliti kaj te 
prinašajo posameznikom, tako iz vidika prednosti kot pomanjkljivosti. Izkoriščenost 
njihovega potenciala bo odvisna izključno od brezposelnih, ki se morajo otresti vtisa, da 
gre za kratkotrajno delo, oziroma le za alternativo v odsotnosti klasičnih oblik zaposlitve. 
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Vzpostaviti bo potrebno novo paradigmo, ki bo pomenila nov začetek, novo obdobje in 
mogoče celo prevlado fleksibilnega zaposlovanja nad klasično obliko zaposlitve. Pri tem 
pa bomo lahko konkurirali le z znanjem, z vseživljenjskim učenjem, čemur dobro osnovo 
predstavljajo nekatere oblike APZ. 
 
Študentsko delo kljub spremembam še vedno predstavlja težavo in pomeni vzrok za 
neravnovesje. V določeni meri je sicer zakonodaja odpravila določene probleme, večina 
pa jih je ostala. Velik izziv predstavlja kako najti ravnovesje med ohranjanjem fleksibilnosti 
za delodajalce na eni strani ter uporabo študentskega dela za pridobivanje izkušenj, ki 
lahko pozitivno vplivajo na zaposlitveno pot dijaka ali študenta, ki opravlja študentsko 
delo. Rešitev mora iti v smeri, da se prožnost, ki jo zagotavlja, ohrani, treba pa ga je z 
vidika prispevkov izenačiti z drugimi oblikami dela, s čimer bi tudi zmanjšali njegovo 
prekernost. 
 
Med možnostmi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti se kot dobre kažejo mentorske 
sheme, ki bi lahko izboljšale stanje tako glede zaposlenosti mladih kot starejših. Povečati 
bi bilo potrebno vpliv delodajalcev na izobraževalne programe ter morda razmisliti o 
ponovni uvedbi dualnega izobraževalnega sistema, saj vidimo, da imajo v državah, kjer 
tak sistem funkcionira manj nezaposlenih saj se šolski sistem hitreje odziva na 
spremembe na trgu dela. 
 
Med brezposelnimi mladimi v obdobju 15 do 29 let je kar 28% takih z nedokončano 
osnovno šolo. Takšne, ki zapustijo osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje je 
potrebno spodbuditi k nadaljevanju šolanja. Mlade, ki so predčasno izstopili iz 
izobraževalnega sistema, bi bilo potrebno spodbuditi k nadaljevanju šolanja oziroma k 
iskanju zaposlitve. Ukrep naj bi se izvajal na regionalni ravni, ob sodelovanju Zavoda za 
zaposlovanje in Centrov za socialno delo, pri čemer bi bila potrebna individualna 
obravnava posameznikov. Projektno učenje za mlade je potrebno razširiti na izvajanje 
kratkotrajnih intenzivnih usposabljanj.  
 
Mladi so pogosto soočeni s vprašanjem ali naj se vključijo v volontersko pripravništvo. 
Pogosto nimajo druge možnosti. Številne institucije izkoriščajo ta institut, ki ga omogoča 
naša zakonodaja. Vzpostaviti bi bilo potrebno nacionalno shemo primerno plačanih 
pripravništev, pri čemer bi se del sredstev zagotovil iz evropskih skladov, del pa iz 
slovenskega proračuna. 
 
Mladi, ki se podajajo na podjetniško pot pogosto nimajo dovolj podjetniških izkušenj in 
znanj. Zato bi bilo potrebno uvesti programe s katerimi bi mladi pridobili ustrezne izkušnje, 
ekonomsko znanje, znanje s področja delovne in socialne zakonodaje. 
11.3 OSTALE IZBOLJŠAVE 
Prav tako se je v zadnjem času pojavila nova vrsta segmentacije, in sicer med tistimi, ki 
delajo po pogodbi o zaposlitvi, in tistimi, ki delajo po civilnopravnih pogodbah, gre za t.i. 
lažno samozaposlene, ki delajo samo za enega naročnika. Delodajalec se sedaj pogosto 
odloča za tisto obliko dela ki mu bolj odgovarja, ki je cenejša, to pa seveda ni namen 
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delovno-pravne zakonodaje in bo potrebno te nesmiselnosti čimprej odpraviti. Tudi na 
račun kazni. 
 
Dobro pot za naprej lahko predstavlja tudi večja vloga kolektivnih pogajanj. Sprejeta 
reforma je namreč omogočila, da se lahko predstavniki delodajalcev in delavcev za 
določene rešitve na ravni dejavnosti dogovorijo drugače, kot opredeljuje zakon, ne več le 
za večje pravice. Če primerjamo kolektivne pogodbe sklenjene pred in na podlagi novega 
zakona, vidimo, da so socialni partnerji v dvostranskih pogajanjih, brez vlade, zelo 
uspešni in da so v večini primerov dosegli drugačne in boljše rešitve, kot jih določa zakon, 
in sicer glede na potrebe v panogi. Tako menimo, da je to dobra pot za naprej, torej da se 
da večjo vlogo kolektivnim dogovarjanjem v posamezni panogi, zakon pa naj določi le 
minimum, ki ga je treba spoštovati.  
 
Glavni naši predlogi se nanašajo na Aktivno politiko zaposlovanja, kako zmanjšati težave 
s katerimi se soočajo mladi in tisti brez dovolj izkušenj. Gre za ukrepe v smislu 
sofinanciranja stroškov zaposlitve neizkušenih delavcev, ki prvič iščejo zaposlitev v svoji 
stroki in pa delavcev, ki težko najdejo zaposlitev. Predlagamo ukrepe v smislu 
polovičnega sofinanciranja zaposlitve za mlade, invalide, Rome, ter delnega 
sofinanciranja stroškov dela po končanem strokovnem usposabljanju, delnega 
sofinanciranja zaposlovanja pri delodajalcih, ki prvenstveno zaposlujejo v sezonskih 
ciklusih (npr. turizem), delnega sofinanciranja stroškov v primeru samozaposlitve, kar 
sicer že obstaja tudi sedaj. Prav tako pa je potrebno čim več ljudi vključiti v sedaj zelo 

























V magistrski nalogi smo raziskovali in analizirali problem brezposelnosti ter ukrepe kako ta 
problem zmanjšati. Analizirali smo ali se ta brezposelnost v zadnjem času manjša ali veča 
ter smo pri tem prišli do določenih rezultatov, ki so podrobneje predstavljeni v sami nalogi. 
Videli smo, da se brezposelnost v zadnjem času veča, zato imajo ukrepi za zmanjševanje 
te problematike še večjo težo. 
 
Analizirali smo tudi ukrepe, ki bi lahko vodili k zmanjšanju brezposelnosti. Ugotovili smo, 
da je lahko eden od ukrepov tudi v izobraževanju in dodatnem usposabljanju in 
izpopolnjevanju. Brezposelni imajo pri iskanju ustrezne zaposlitve na voljo različne 
možnosti. Z uporabo različnih metod iskanja zaposlitve pridobivajo informacije o možnih 
zaposlitvah, dajejo podatke o sebi in vzpostavljajo stike z možnimi delodajalci.  
 
Delo razumemo kot hoteno, načrtovano in usmerjeno dejavnost, katero opravljajo ljudje, ki 
v delovnem sistemu z delovnimi sredstvi ter predmeti dela ustvarjajo proizvode. Je pa tudi 
potreba človeškega organizma, ki pa ima svoje omejitve. Zaradi tega smo soočeni z 
dejstvom, da je potrebno vzpostaviti primerne delovne pogoje, da bo oseba, ki dela, v vsej 
svoji delovni dobi ohranila zdravje in delovno sposobnost. Delo je kot storitev, ki se 
prodaja in kupuje na trgu, neločljiva od osebe, ki jo nudi, zato je pri transakciji impliciten 
oseben odnos. Za osebo, ki dela, ni pomembno le plačilo, ki ga bo prejela za opravljeno 
delo, ampak tudi delovne razmere in mnogi drugi neekonomski dejavniki, npr. odnosi s 
sodelavci in vodstvom, prestiž, ipd.. 
 
Delovno pravo je posebna pravna veja, ki s pomočjo pogodbenih pravil ureja delovna 
razmerja med delodajalcem in delavcem. Oblikovati se je začela v prvi polovici 19. 
stoletja, z namenom zavarovanja interesov delavcev kot ekonomsko šibkejše stranke v 
delovnem razmerju. Skozi zgodovino se je ta delovno pravna zakonodaja vse bolj 
dopolnjevala in prilagajala sodobnim zahtevam dela. 
 
Slovenija je s pristopom v Evropsko unijo (EU) morala zadostiti pravnemu redu te 
institucije. Tako se je temu morala podrediti tudi delovno pravna zakonodaja. Tako je 
Slovenija z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR), ki je bil napisan v letu 2002, morala 
zadostiti pogojem mednarodnih pravnih dokumentov, ki jih je večinoma ratificirala že 
prejšnja skupna država Jugoslavija in jih je Slovenija le nasledila. To so dokumenti 
Organizacije združenih narodov (OZN), Mednarodne organizacije dela (ILO) in Sveta 
Evrope. 
 
V ZDR se kot glavne naloge omenjajo naslednji cilji: vključevanje delavcev v delovni 
proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečitev nevarnosti 
brezposelnosti. Med cilje sodobnega časa štejemo še cilje glede večje fleksibilnost trga 
dela ob primerni zaščiti delavcev. Gre za izjemno široko zastavljene cilje, katerih 
uspešnost uresničevanja bomo lahko analizirali šele v prihodnjem obdobju. 
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Gospodarstva vseh držav strmijo k visoki gospodarski rasti in neprestanemu razvoju, 
vendar se ob različnih procesih soočajo z različnimi problemi. Ena izmed večjih skrbi 
evropskega prebivalstva je reševanje brezposelnosti. Mednarodna organizacija za delo 
(MOD) je sprejela številne konvencije za reševanje in odpravo problemov, med 
pomembnejše pa šteje Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja, ki si s stališča 
zaposlenca prizadeva za dvig življenjske ravni, ki ustreza zahtevam za človeške vire in 
premagovanje brezposelnost. Poleg omenjenega se na področju EU izvajajo ukrepi za 
zmanjševanje brezposelnosti t.i. programi aktivne politike zaposlovanja. 
 
Pojav brezposelnosti je neločljivi in sestavni del sodobnih tržnih družb. Povečan porast 
brezposelnosti je v zadnjem času značilen za večino evropskih držav. Prav tako ni pri tem 
nobena izjema Slovenija. Ker je brezposelnost izrazito podvržena cikličnim nihanjem, ki so 
kratkoročna in dolgoročna, bo potrebno veliko energije vložiti v zanimive projekte ki bodo 
odpirali nova delovna mesta. 
 
Izguba dela je eden izmed možnih dejavnikov, ki povzroči takojšne psihofizične odzive: 
poveča se izločanje nekaterih hormonov, kot je adrenalin, pospeši se bitje srca in dviga 
krvni tlak, spreminja se tudi občutljivost kože. Zaradi stresa ob izgubi službe ljudje nimajo, 
dovolj moči, da bi se ustrezno spopadli s težavami. Njihov pogled, na resničnost, je 
pogosto zamegljen, odzivi na dogodke pa so prehudi, ne glede na njihovo težo. Tako 
postajajo ljudje čedalje manj sposobni za spopadanje z novimi življenjskimi izzivi, ki so po 
svoje tudi stresni. Tako se brezposelni znajdejo v skoraj brezizhodnem krogu, ki ga brez 
veliko lastne volje in pomoči ustreznih ustanov, niso sposobni rešiti. 
 
Brezposelni imajo pri iskanju ustrezne zaposlitve na voljo različne možnosti. Z uporabo 
različnih metod iskanja zaposlitve pridobivajo informacije o možnih zaposlitvah, dajejo 
podatke o sebi in vzpostavljajo stike z možnimi delodajalci. 
 
Eden izmed ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti je tudi izobraževanje. Izobraženi 
lažje najdejo službo in jo tudi redkeje izgubijo. Vendar pa se na žalost vsi brezposelni tega 
ne zavedajo dovolj in bi se v izobraževanje vključili le zaradi določenih materialnih 
prednosti. Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da so brezposelni premalo mobilni pri 
iskanju zaposlitve. Tu bi morala več storiti tudi država s primernimi vzpodbudami in 
olajšavami. Morebiti bi veljalo celo razmisliti o subvencijah pri najemanju ali nakupu 
stanovanja v primeru, ko brezposelni poišče službo izven kraja svojega bivališča. 
 
V prihodnosti bo potrebno učinkovite programe zaposlovanja zastaviti širše, kot splet 
nekih ukrepov in aktivnosti, ki bodo delovali usklajeno. Večja vloga pa bo namenjena tudi 
samim brezposelnim, ki bodo morali več svoje volje, znanja in časa vključiti v iskanje 
primerne zaposlitve. Eden izmed ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti je aktivna politika 
zaposlovanja, ki je s svojimi ukrepi bistveno zmanjšala brezposelnost. Ključne usmeritve 
programa aktivne politike zaposlovanja so zagotovile dolgoročen in celovit pristop k 
reševanju brezposelnosti. 
 
Cilj EU je trajnostni razvoj, ki je usmerjen k uravnoteženi ekonomiji in cenovni stabilnosti, 
konkurenčnemu gospodarstvu z visoko stopnjo zaposlenosti in ustreznim socialnim 
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razvojem. Posebno mesto v razvoju nosijo tudi ukrepi za dvigovanje zaposlenosti. Aktivna 
politika zaposlovanja  je nastala predvsem zato, da bi z njeno pomočjo izboljšali delovanje 
trga delovne sile in da bi odpravili njegov glavni stranski produkt, to je brezposelnost. To 
so različni programi in ukrepi, ki jih uporabljata ekonomska in socialna politika ter aktivna 
politika zaposlovanja. Potrebo po razvoju aktivne politike zaposlovanja so zaznali v 
šestdesetih letih v vseh razvitih industrijskih državah. Razlogi za oblikovanje in uporabo 
aktivne politike zaposlovanja so številni. Razlikujejo se od države do države vendar 
nekateri so skupni vsem, to je predvsem večja zaposlenost vseh delovno sposobnih, 
posebna pozornost namenjena težje zaposljivim, mladim in ljudem z malo delovnimi 
izkušnjami.  
 
Na področju Slovenije je konec leta 1998 sprememba Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti spremenila in posegla v pravice brezposelnih oseb, 
ki jim od tedaj omogoča vključevanje v programe Aktivne politike zaposlovanja. Upravičeni 
so torej brezposelne osebe, zaposleni ter delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki 
potrebujejo to pomoč. Omenjeni zakon je določal, da je nosilec Programa APZ 
ministrstvo, ki v sodelovanju z zavodom programira, razvija in oblikuje ukrepe in aktivnosti 
APZ. Tam je tudi navedeno, da lahko ministrstvo prenese pogodbo omenjenih ukrepov in 
aktivnosti APZ na druge organizacije in gospodarske družbe, kadar gre za aktivnost 
ohranitev delovnih mest. Podobno pa sedaj govori tudi novi Zakon o urejanju trga dela. 
 
Zaradi slabšanja zaposlitvenih možnosti mladih moramo oblikovati posebej prilagojene 
ukrepe zaposlovanja mladih, ki bodo zajemali inovativnejše in učinkovitejše pristope ter 
ukrepe za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Aktivna politika zaposlovanja mladih je 
trenutno tesno povezana s prej omenjenim Jamstvom za mlade. V okviru Jamstva za 
mlade se načrtuje nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so se že do sedaj izkazali kot 
učinkoviti pri povečevanju zaposlitvenih možnosti mladih in za katere se je na podlagi 
izvedenih analiz izkazalo, da jih je smiselno ohraniti in nadgraditi. 
 
Pomembno je, da se programi APZ izvajajo v skladu z navodili in z možnostmi ter da se 
vanje vključi kar se da veliko število oseb, kateri potrebujejo pomoč glede zaposlitve. 
Aktivna politika zaposlovanja se v Sloveniji izvaja slabih 15 let in od tedaj je po podatkih 
Zavoda za zaposlovanje, število registriranih brezposelnih oseb upadlo. Koliko ima poleg 
večje ekonomske moči države in gospodarske rasti realno vrednost aktivna politika 
zaposlovanja je težko ovrednotit, vendar se veliko sredstev nameni v ta namen, tako da ta 
podatek sigurno ni zanemarljiv. 
 
V letu 2011 je začel veljati Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil do tedaj veljavni 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Prinesel je številne 
novosti, ki bi naj prinesle večjo fleksibilnost pri zaposlovanju in obenem omogočile 
pravično zaposlitev, torej naj ne bi posegal na področje zmanjšanja pravic za zaposlene in 
tiste, ki ostanejo brez dela. Poglavitni cilji Zakona o urejanju trga dela so doseganje večje 
fleksibilnosti na trgu dela, zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe in 
odprava administrativnih ovir. Zakon o urejanju trga dela prinaša vrsto novosti za 
brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce. Omenjeni zakon skupaj z Zakonom o 
delovnih razmerjih (ZDR) predstavlja reformo na trga dela, ki jo je Državni zbor sprejel v 
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začetku marca 2013. Z namenom zakona pa se nekateri ne strinjajo, saj menijo, da je 
njegov glavni učinek predvsem zmanjšanje socialnih pravic in povečanje socialne 
izključenosti, saj je nekaterim odvzel edini vir preživetja, obenem pa jim ni ponudil 
alternative v smislu iskanja zaposlitve in izboljšanja zaposlitvenih možnosti. Podrobneje 
so vsi učinki predstavljeni v magistrskem delu. Vendar pa je težišče vseh ukrepov v bolj 
fleksibilnem urejanju trga dela. 
 
Spremembe zakonodaje so po našem mnenju predvsem usmerjene k zmanjševanju pasti 
nastanka brezposelnosti in povečevanja možnosti za čim prejšnjo aktivacijo brezposelnih 
oseb. Zaradi tega so vsi ukrepi usmerjeni predvsem k bolj fleksibilni možnosti 
zaposlovanja in pa bolj racionalnemu sistemu denarnih nadomestil. Zaradi sistema 
zavarovanja za primer brezposelnosti in na njem temelječih pravic je po mnenju 
strokovnjakov, kot je bilo omenjeno v prejšnjih poglavjih v okviru magistrske naloge, past 
brezposelnosti v Sloveniji dokaj visoka. 
 
Želja vsakega je, da bi se zaposlil s polnim delovnim časom. Zaradi pomanjkanja klasičnih 
zaposlitev je potrebno ljudi stimulirati in jim predstaviti in približati še druge oblike 
zaposlitve. Predvsem mladi se odločajo za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Razlog 
vidimo v tem, da lahko potem lažje usklajuje druge obveznosti, kot je prosti čas in družina. 
Med takimi je večina žensk, ki izkoristijo tudi možnost posebne oblike zaposlitve s krajšim 
delovnim časom, to je zaradi starševstva. Razlogov za odločitev za tovrstno zaposlitev je 
veliko, prav gotovo pa je glavni razlog ta, da si vsakdo želi zaposlitve, tudi če ta traja le 
krajši čas. Menimo, da bo v organizacijah, kjer vodstvo podpira delo s krajšim delovnim 
časom in ki je pripravljeno poslovno okolje prilagodit potrebam zaposlenih, uspešneje 
delovalo na trgu dela kot ostale ne tako fleksibilne organizacije. Prednost zaposlovanja za 
krajši delovni čas je fleksibilen delovni čas, ki je lahko razporejen na delovni dan, delovni 
teden, delovni mesec ali celo leto. To je lahko prednost tako za delavca kot za 
delodajalca. Slednji lahko s takšnim načinom zaposlovanja pokliče delavca, ko ga 
potrebuje. Za delavca pa je takšen način dober, ker ima več prostega časa zase, in tudi 
ko je na delovnem mestu, je bolj motiviran in zato uspešnejši. Država vidi v tem predvsem 
zmanjšanje števila brezposelnih, na drugi strani pa so starejši, ki so že izpolnili pogoje za 
upokojitev, vendar bi želeli še ostati na trgu delovne sile, zato se odločajo za delno 
upokojitev in s tem državo razbremenijo dela pokojnin, ki bi jih sicer morala izplačati iz 
pokojninske blagajne. 
 
Glede na to, da smo v okviru magistrske naloge izvedli anketiranje med zaposlenimi na 
Zavodu za zaposlovanje, ki se vsakodnevno srečujejo s problematiko brezposelnosti, 
lahko na osnovi njihovih odgovorov ocenjujemo kako uspešna je nova zakonodaja in kako 
uspešne so reforme na trgu dela. 
 
Po njihovem mnenju bo vpliv vseh reform, spremenjene zakonodaje in tudi aktivne politike 
zaposlovanja na trg dela minimalen. Spremembe zakonov bodo na trg dela lahko vplivale 
šele takrat, ko se bo stanje v gospodarstvu nekoliko izboljšalo. Največja težava naj bi bila, 
da spremembe ne prinašajo stabilnosti na trgu dela. Večina sprememb naj bi predvsem 
vplivala le na zmanjšanje pravic delavcev, manj pa je osredotočenosti na novo 
zaposlovanje, ki ga te spremembe po njihovem ne bodo omogočile. Anketirani se 
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zavedajo, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti večji prožnosti zaposlovanja ob 
povečanju socialne varnosti. Sistem varne prožnosti je drag sistem. Slovenija se z 
državami, ki so ga uveljavile, na primer Dansko in Nizozemsko, ne more primerjati. Nismo 
niti dovolj finančno sposobni niti nimamo izkušenj glede potrebnega pristopa do dela. Z 
reformo pa niso zadovoljni niti delodajalci. Anketiranci priznavajo, da reforma 
delodajalcem omogoča večjo prožnost in s tem manjše stroške. 
 
Na osnovi vsega do sedaj zapisanega lahko torej rečemo, da smo v magistrski nalogi 
prikazali kako lahko s pomočjo primernih ukrepov APZ na trgu dela delujemo preventivno, 
proaktivno in blažilno. Preventivni ukrepi delujejo tako, da destimulirajo delodajalce, da bi 
odpuščali delavce, proaktivno pa tako, da vzpodbujajo brezposelne za nova delovna 
mesta, jih spodbujajo k samozaposlovanju ali delodajalcem subvencionirajo nove 
zaposlitve. Omeniti pa moramo tudi blažilne ukrepe, ki delujejo tako, da preprečujejo 
socialno izolacijo brezposelnih. Glede na to, da je v zadnjem času posebej problematično 
področje zaposlovanja mladih, smo prikazali načine, kako mladim brezposelnim omogočiti 
boljšo konkurenčnost na trgu dela. Ob tem pa smo tudi analizirali ali so slovenski programi 
APZ primerljivi s tujimi praksami. Ugotavljamo, da se slovenska APZ v zadnjem času 
zaradi sprememb na trgu dela spreminja in prilagaja potrebam. Vendar pa kot smo omenili 
v prejšnjem odstavku, ki temelji na mnenjih anketiranih, te spremembe niso takšne, da bi 
omogočile zmanjšanje brezposelnosti in ne omogočajo večje fleksibilnosti. Zaradi tega jo 
ocenjujejo kot deloma neustrezno in bi jo bilo potrebno prilagoditi. Prav tako večinoma 
negativno ocenjujejo zmanjšanje socialnih pravic, ki izhajajo iz Zakona o urejanju trga 
dela. Slovenska aktivna politika zaposlovanja se po njihovem mnenju večinoma slabo 
spoprijema s problemi, ki so nastali zaradi gospodarske krize. 
 
S preveritvijo hipotez se je izkazalo, da slovenska politika zaposlovanja, slovenska 
delovno-pravna zakonodaja in APZ niso popolnoma ustrezne saj ne omogočajo 
prilagoditve trga dela spremenjenim razmeram zaradi posledic finančno gospodarske 
krize. Premajhen delež sredstev namenjamo za APZ, saj smo ugotovili, da je delež 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani, 
 
Sem Alenka Brezovec, študentka na magistrskem študijskem programu Uprava II. 
Stopnje, sicer zaposlena na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Zaradi tega 
sem se odločila, da se v svoji magistrski nalogi lotim tematike, ki jo najbolje poznam, to je 
problematika brezposelnosti, iskanja zaposlitve in ukrepov za zmanjševanje 
brezposelnosti. Ker smo v Sloveniji v zadnjem času precej truda namenili reformam trga 
dela, se lotevam te problematike, torej kakšne učinke ima spremenjena zakonodaja na trg 
dela v Sloveniji. V okviru raziskave teh učinkov Vas prosim za sodelovanje. Želim, da 
predstavite Vaše mnenje o tem. Vaši odgovori bodo predstavljeni anonimno, zagotovila 
bom, da se odgovori ne bodo uporabili v druge namene. Moja naloga vam bo tudi vedno 
na voljo, da si jo pogledate in preberete ter s tem vidite do kakšnih ugotovitev sem prišla 
med pisanjem magistrske naloge. 
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in Vam želim čim manj stresnega dela in čim manj 





Na vprašanja poskusite odgovoriti čimbolj izčrpno, podajte vaše mnenje in poglede: 
 
1. Katere so bistvene značilnosti in novosti Zakona o urejanju trga dela, ki je 
nadomestil star zakon in bi lahko po vašem mnenju dolgoročno vplivale na 
zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji? 
2. Je Zakon o urejanju trga dela omejil in odpravil pomanjkljivosti stare zakonodaje s 
tega področja? Katere pomanjkljivosti so to bile in kako jih je odpravil novi zakon 
(če jih je)? 
3. Ali ste ob implementaciji Zakona o urejanju trga dela naleteli na kake težave, 
pomanjkljivosti, nedorečenosti? 
4. Ali Zakon o urejanju trga dela omogoča večjo fleksibilnost trga dela? 
5. Ali Zakon o urejanju trga dela predvideva nove ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, ki bi bili namenjeni subvencioniranju, sofinanciranju in vzpodbujanju 
zaposlovanja brezposelnih oseb, predvsem mladih?  
6. Ali je po vašem mnenju Zakon o urejanju trga dela prijaznejši do uporabnikov in 
zakaj? 
7. Ali menite, da se Zakon o urejanju trga dela uspešno spopada s problemi, ki so 
posledica svetovne gospodarske krize?  
8. Je APZ ustrezno usklajena z Zakonom o urejanju trga dela? 
9. Ali menite, da je aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji ustrezna? 
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10. Ali menite, da aktivna politika zaposlovanja primerno sledi svetovnim in evropskim 
trendom na tem področju? 
11. Je aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji primerljiva z aktivno politiko 
zaposlovanja v drugih državah EU? 
12. Ali menite, da se z vključitvijo v programe, brezposelnim bistveno izboljšajo 










































PRILOGA 2: IZRAČUN KOEFICIENTOV IN STATISTIČNIH TESTOV  






2007 7,7 7 
2008 6,7 3,4 
2009 9,1 -7,9 
2010 10,7 1,3 
2011 11,8 0,7 
2012 12 -2,5 
2013 13,1 -1,1 
Sprememba 2007/2013 70,7%  
Korelacijska povezava 
med stopnjo 
brezposelnosti in stopnjo 
rasti BDP 0,495 
t-test 0,00072 
Vir: Statistični urad RS (2014). 
 








2009 51781 16274 0,31 
2010 77534 28961 0,37 
2011 52475 33423 0,63 
2012 29191 14493 0,49 
2013 38654 20261 0,52 
povprečje 49927 21839,4 0,46 
Vir: MDDSZ (2014). 
 






izobraževanje in usposabljanje 18777 5190 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 
delovnega mesta 0 0 
spodbuda za zaposlovanje 4989 4989 
kreiranje delovnih mesti 5847 5789 
spodbujanje samozaposlovanja 9041 4293 
korelacijski koeficient 0,59  
t-test 0,31  
Vir: MDDSZ (2014). 
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Slovenija 0,4 12,8 
Avstrija 0,8 7,3 
Nemcija 0,8 4,9 
Danska 2,3 4,1 
Norveska 0,8 3,3 
F test 0,0074 
Vir: Eurostat (2014). 
 
 
 
 
 
